



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SOFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i januar måned Nr. 1
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
sllelserne findes).
Aktieselskaber.
Aagaarden, Odder i Likvidation, 31. 
Marslev Maskinsnedkeri, 10. 
lAdams Transport Co. (Adams Express 
Co.), 24.
lAdministrationsselskahet af 31/12 1934 i 
Likvidation, 38.
Ahrens, Otto, 23.
Aktieselskabet af 15. september 1949, 35. 
A lban i Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrvggeriet), 
25. * 1
Alléparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 
23. '
/Vis, Dampskibs Aktieselskabet, 23. 
American Express Company, 27. 
Andersen, Andr., 37.
Andersen, Brødr. H. & S., Skive, 37. 
Andersen, C. Holst, 39.
.Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og 
Omegn, 37.
Arbejdernes Kulforretning, Odense, 39. 
Arbejdernes Kooperative Byggeforening, 
Lyngbv Afdeling, 39. '
Arbo-Bähr & Co., 32.
ATLANTA  —  Import og Export, 11. 
'Automobile Spare Parts Association, 9.
bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, 34. 
Uagger-Jørgensen, V., Radio, 38. 
llallerupbo, 22.
»anken for Nørresundby og Omegn, 32. 
bauder, Carl, 35. 
bendtsen, Povl, 35.
benzon, Alfred, Holding i Likvidation,
Bernic i Likvidation, 25.
Bertel-Hansen, H. P., (Valdemar Nielsens 
Eftf.), 8.




Boreborst & Lindhard, 23.
Boserup & Co.
export, 39. 
Brane, Preben, 26. 




Bække Trælast- og Foderstofforretning, 
25.
Bøjen, Ejendomsaktieselskabet, 28.
Christensen, I. S., Korn- og Foderstoffor­
retning, 29.
Colin, M. B., 33.
Columbus, Kaffesurrogatfabriken, Hor­
sens, (H.O.K.I. Eksport & Import), 33.
Conbock, 38.
Copentex, Textil Import og Fabrikation, 
33.
Cours, la, Fabriker, 36.
Dam & Co., 27.
Damp-Korkvarefabriken Danmark, 35.




Dania Maschinen-Werke (The Dania Shoe 
Machinery Works Ltd.), 27.
Dania Shoe Machinery Works Ltd., The,
27. -
Dania Skomaskiner (The Dania Shoe 
Machinery Works Ltd.), 8.
Danish M ilk  and Cocoa Products Ltd.,
1 1 .
Danish M ilk  Products Ltd., 31.
9





Dansk Holding og Forvaltning, 16.
Dansk Husejer Service i Likvidation, 23.
Dansk Kontormøbelfabrik, 27.
Dansk Regnestokfabrik Resto i L ikv ida­
tion, 24.
Dansk Silva, 39.
Dansk Strømpe-Industri i Likvidation, 30.
Dansk Trafikfinanciering, 31.
Dental Aktieselskabet Nyrop, 33.
Dias, Investerings-Aktieselskabet, 39.




Edsbyns Industri Aktieselskab i L ikv ida­
tion, 22.
EIAS, Ejendoms- og investerings-aktiesel­
skabet, 11.
lvjendommen Matr. Nr. 970 i Stadens 
udenbyes Klædebo Kvarter i L ikv ida­
tion, 36.
Ejendomsaktieselskabet 25. September 
1940 i L ikvidation, 31.
Ejendomsaktieselskabet af 17/12 1947, 24.
Ejendomsaktieselskabet af 26. Januar 
1948 i Likvidation, 25.





Ejendomsaktieselskabet Haspegaarden i 
L ikvidation, 38.
Ejendomsaktieselskabet Holmelunden i 
Likvidation, 23.
Ejendomsaktieselskabet Holsteinsgade Nr. 
13-15-17, 31. *
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 350 og 
351 i Kristianshavns Kvarter, 26.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 352 af 
Øster Kvarter, 29.
Ejendomsaktieselskabet Parcel vej 126, 6.





Ejendomsaktieselskabet Saabvevej Nr. 
1-3-5, 31. ~ '
Ejendomsaktieselskabet Set. Markus A llé 
3 i Likvidation, 35.
Ejendomsaktieselskabet Tavastehus, 17.
Ejendomsaktieselskabet Torvebo, 23.
Ejendomsaktieselskabet Ved Højskolen, 
'29. '
Ejendomsaktieselskabet V irum  Haveby, 
'31.
Ejendomsaktieselskabet Østerhave i L ik ­
vidation, 34.
Ejendoms- og investerings-aktieselskabet 1 
EIAS, 11.
Ejendomsselskabet af 22. November 1933, < 
'36.
Ejendomsselskabet af 16. Jun i 1943, Ros- - 
kilde, 26.
ELEKTRO-KONTROL, 38.
Emanuel, Dampskibs-Aktieselskabet, 30. . 
Esbjerg Højskolehjem, 27. 
Expanko-Kompagniet, 22.
Exporters Information and Advertising * 
Service, 35.
Fabriken Remus, Horsens (H.O.K.I. E ks -- 
port & Import) 33.
Faro lit i Likvidation, 35.
Filetfabriken Polarfisk, 26. 
Financieringsselskabet af 14. december i  
1949, 28. '
Fiskbæk Briketfabrik, 32. 
Fiskemelsfabriken Nordjylland, 35. 
Fiskeriaktieselskabet Hybæk, 8. 
Folkebanken for Frederikshavn og Om-­
egn, 32.
Folkets Hus i Helsingør, 9.
Frederiksberg Chemiske Fabriker, 29. 
Frumentaria, 25.
Fvens Andels-Foderstofforretning, A. m..i 
b. A„ 27. ‘






Godthaab, Smørforretningen i L ikv ida­
tion, 31.
Graasten Kornimport, 26.
GRANN & LAGLYE , 11.
Grew, E. T., 26.
Grøn & Witzke, 25.
Grønninghus i Likvidation, 28.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 32. 
Håndværker- & Industriforeningens Ak—, 
tieselskab, Esbjerg, 34.
Hammer, Viggo Ö. P., & Søn, 36.
Handels- og Ejendomsselskabet Kanal— 
gaarden, 20.
HÅNT AS, 33.
Hansen, H. PI, 26.
Hansen, Vagn, 29.





H jørring Ejendomsaktieselskab af 1941 ii 
Likvidation, 35.
HOKI, 13.
HOKI Eksport & Import (HOKI), 14. 
H.O.K.I. Eksport & Import, 33. 
Holmelunde, Ejendomsaktieselskabet i 
Likvidation, 23.
3
tf Holsteinsgade Nr. 13-15-17, Ejendoms­
aktieselskabet, 31. 
tf Hornung & Møller, 27.
tf Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane-Ak­
tieselskab, 32.
tf Hovedstadens Kulimport, 34. 
tf Hybæk, Fiskeriaktieselskabet, 8.
I I.L.W.O., 29.
il Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms­
aktieselskab Domus Technica, 24.
I International Commercial and Investment 
Corporation 28.
I International Publishing Company, 39.
I Investerings-Aktieselskabet Dias, 39.
I Investeringsaktieselskabet K.S.R., 33.
I Investeringsselskabet af 22. November 
1933, 20.
I ISAFOLD, Bederiaktieselskabet, 24.
I Isoleringsforretningen Primo, Odense, 35.
I. Jensen, Peter, 36.
I Johansen, Ernst M., 33.
I. Juel, Einar, & Co., 25.
I. Juul, I. W., 33.
I. Jysk Terrazzo Industri, 25.
I, Jørgensen, Dybro, 13.
I. Jørgensens Marie, Pigeskole, 27.
■I K.S.IC, Investeringsaktieselskabet, 33.
■I Kaffesurrogatfabriken Columbus, Horsens 
(H.O.K.I. Eksport & Import), 33.
TKalk- & Mørtelværkerne, 23.
4 Kampmann & Herskind, 30.
4 Kanalgaarden, Handels- og Ejendomssel­
skabet, 20.
4 Klee, Mogens, 29.
I Kern or, 19.
I Knipschildt, C. J., & Co., 34.
4 Kolding Badmintonbal, 28.
[Kongevejens V illakvarter i Likvidation,
28. '
4 Konservative Presse, Den, 25.
IKoopmanns, J. I). Svineslagteri, 21.
4 Kosmetikfabriken Sirius, Horsens (H.O.
K.I. Eksport & Import), 33.
4 Krause, M. H., Træ- og Finerhandel, 30. 
[Kristeligt Dagblad, 25.
4Kjøbenhavns Isolerings Compagnie, 15.
4 Københavnske Bagermestres nye Bug­
brødsfabrik, 32.
JLandbobanken i Skive, Salling Bank, 32. 
JLanges, Vilh., Cigar- og Tobaksfabriker,
29.
JILinatex, 15.
JLogen Zeniths Bvggefond, 38.
I LUN  I) & CLAUSEN, 12.
JLystager, Ivan, 32.
JLystruphave Puff-Havre Fabrik, 6.
/[Maskinfabriken Selandia i Likvidation
21.
/['Maskinsnedkeriet Møllegaarden, 32.
ÆMatr. Nr. 29 bl af Frederiksberg, 35.
Matr. Nr. 170 Frimands Kvarter, 37.
Matr. Nr. 350 og 351 i Kristianshavns 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 26. 
Matr. Nr. 352 af Øster Kvarter, Ejen­
domsaktieselskabet, 29.
Matr. Nr. 419 Udenbyes Klædebo Kvarter 
i Likvidation, 37.
Matr. Nr. 461 og 462 af Set. Annie Vester 
Kvarter i Likvidation, 29.
Matr. Nr. 970 i Stadens udenbys Klædebo 
Kvarter i Likvidation, Ejendommen, 
36. '
Matr. Nr. 1164 og 1165 af Utterslev, 27. 
Matzens, H., Chlichéanstalt og Provins­
bladenes Illustrationsbureau, 32. 
Maxzoni, 34.
Meldrum, S. A., 26.
Metronome Records, 38.
Michaelsen & Felthaus i Likvidation, 31. 
Midtjydsk Reklame-Bureau 8.
Müller, August, 22.
Müllers, Otto, Eftf., 7, 24.
Müllers, Otto, Eftf.s Indkøbsaktieselskab, 
7.
Møllegaarden, Maskinsnedkeriet, 32. 
Møller, C. F., & Co., 37.
Møller, Karl (Møbel- og Boligkunst) i 
Likvidation, 22.
Nautic, Dampskibs-Aktieselskabet, 23. 
Newdan Food, 36.
Nicolaysen, P. & Co., 28.
Nielsens, Anton, Frøavl & Frøeksport, 12. 
Nielsens, Valdemar, Eftf., 27.
Nord, Transportkompagniet, 38.
Nordisk Copyright Bureau, 30.
Nordisk F ilm  jun ior (Carl Bauder), 18. 




Nordisk Solar Compagni, 26.
Nordisk Udstillingsbureau i Likvidation,
34.
Nordisk Vejmateriale Fabrik, 21. 
Nordjylland, Fiskemelsfabriken, 35. 
Norlak Handelsaktieselskab 28.
Nykøbing M. Andelsbageri, 24.
Nyrop, Dental Aktieselskabet, 33.
Nøddebo Kostskole, 39.
Odense offentlige Slagtehuse og Nærings­
middelkontrol, 25.
Opskæringsfabriken Dana, 26.
Pallas, K. K. Andersen kemisk teknisk 
Fabrik, 25.
Palsbøll, H„ 39.
Pandrup og Omegns Mellem- og Realskole, 
34.
Parcelvej 126, Ejendomsaktieselskabet, 6. 
Paris-Skandinavien Linien, 10.
Pax, Ejendomsaktieselskabet, i L ikv ida­
tion, 35.
Pedersen, Svend, Revisionsfirmaet. 19.
4
Periferien —  Manufaktur en gros i L ik v i­
dation, 38.
Petersen og Jensen, Automobiler, 33. 
Ph ilips Radio, 38.





Primo, Isoleringsforretningen, Odense, 35.
RahlfTs, J. Em il, Eftf., 34.
Rahlffs Em il, Eftf. (Ralco), 17.
Rainex, 32.
Ralco, 17.
Ravnhøj Teglværk, C. J. Madsen i L ik v i­
dation, 35.
Recodan, 14.
Rederiaktieselskabet ISAFOLD, 24. 
Rederiet Rien, 22.
Rederiet Bjarke, 25.
Rederiet Thom i Likv idation, 28.
Remus, Fabriken, Horsens, (H.O.K.I. Eks­
port & Import), 33.
Resto, Dansk regnestokfabrik i likv ida­
tion, 24.




Roskilde og Omegns Fællesbageri, 26. 
Rotatik i L ikvidation, 34.
Rumler & Co., 25.
Rvgaard Savværk, 28.
Rønberg, Oluf, Teknisk Afdeling, 18.
Saabvesvej Nr. 1-3-5, Fljendomsaktiesel- 
skabet, 31.
Sanatorier for Brystsyge, 24.
Sandviken, 38.
Scandia Optical Company, 17.




Set. Markus A llé  3, Ejendomsaktiesel­
skabet, i L ikv idation  35.
Sejerø-Haunø Færgefart, 25.
Selandia, Maskinfabriken, i Likvidation,
21.
Silkeborg Kooperative financieringssel- 
skab, Silkeborg, 21.
Simonsens, Frederik, Strømpefabrik, 29.
Sirius, Kosmetikfabriken, Horsens (H.O.
K.I. Eksport & Import), 33.
Sjællands Oddes Fiskerøgeri, 16.
Skandinavisk Contex, 34.
Skandinavisk Fabriksproduktion, 28.
Skandinavisk Radio og Television (Scan­
dinavian Radio Television Company), 
18.
Skærbæk og Omegns Expoi'tslagteri, 38.
Skøt’s, Sv. Eftf., 9.
Slots-Flødeis, 26.
Smidth, F. L., & Co., 31.
Smith, Mygind & Hüttemeier, Svendborg,
35.
Smørforretningen Godthaab i L ik v id a -- 
tion, 31.
Sonne-Hansen, E., 27.
Sorø Briketfabrik i Likvidation, 30. 
Starmount af 1951, 8.
Stavnsgaards Kunstforlag & Langwagens g 
Kobbertrykkeri, 37.
Steffensens, Poul, Dental-Aktieselskab, ,< 
19.
Strandvejs Gasværket, 27.
Sydjydski Trælasthandel, C. F. Müllers g 
Eftflg. 25.
Sygekasserne Optik, Vejle, 12.
Sytex, 27.
Svtex (Starmount af 1951), 8.
Sørensen, H. Gunnar, 19.
TALLAN , 39.
Tavastehus, Ejendomsaktieselskabet, 17. 
Thisted Trævareindustri, 18.




Topsøe-Jensen’s V., Eftf., 10.
TORAKO, 14.
Torvebo, Ejendomsaktieselskabet, 23. 




Universal Copyright Central i L ikv ida­
tion, 28.
Universal Film , 24.
Valby Trælasthandel i Likvidation, 23. 
Valentin & Lunds Bogtrykkeri, 34. 
Valgaard, 25.
Ved Højskolen, Ejendomsaktieselskabet,,] 
29. '










Warner Bros. Film , 35.
Weeke & Kiær, 36.
Wibroes, C., Bryggeri, Heise m. fl., 28.
Zeniths, Logen, Byggefond, 38.










Forsikrings-Aktieselskabet Danske Llovd, 
40. '
Forsiki'ingsaktieselskabet Haand i Haand, 
40.
Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne, 41.
Forsikringsselskabet Nordisk Union, 40.
Forsikringsselskabet Svendborg, 40.
(lenforsikringsselskabet Nerva, 41.
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 
40.
Kongelige octroierede almindelige Brand- 
assurance-Compagni, Det, 40.




Læsø gensidige Brandforsikringsforening, 
39. '
Nerva, Genforsikringsselskabet 41.
Nordisk U lykkesfors ik rings-Aktiesel skab
af 1898, 4L
Nordisk Union, Forsikringsselskabet, 40.


















Frugtbranchens Tabsudligning (Gensidig 
Selskab med begrænset Ansvar), 42, 42.
Fælles-Forbundet for Falcks Rednings­
korps, 42.







Optikerforeningen for Danmark, Special­
optikernes Landsforening, 42.
Reserveofficersforeningen i Danmark, 41.
S.I.I.T. Sammenslutningen af Oktober 




U n d e r  29. d e ce m b e r  1951 er optaget  
i aktiese lskabs-registeret som :
R e g is te r-n u m m er 23.166: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet P a rce lv e j  126“ , h v is  
fo rm å l er at e rh v e rv e , bebygge og d r i ­
ve e jen dom m m en  m atr. n r. 13 ao a f 
V iru m , P a rc e lv e j 126. S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 9. ju n i 1950. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 k r.; a f 
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  5000 kr., 
det re s te re n d e  b e løb  in d b e ta le s  senest
29. d e cem b e r 1952. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på 100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  ved tæ g te rnes § 2 g iv n e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  og ved  brev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: L a n d s re ts s a g fø ­
re r  A le x  F r ie d m a n n ,  R ø m e rsg ad e  19, 
fru g t-  og  g rø n th a n d le r  C h a r le s  D a r ­
w in  Jo h a n n e sen , L y n g b y v e j 240, fru  
K e tty  E rn a  D a g m a r V in k e lm a n , F re -  
d e r ik s b o rg v e j 4, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . S e lsk a ­
bet tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e l le r  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed  en d i ­
re k tø r;  ved  a fh æ n d e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  a f den  sam lede  
besty re lse .
U n d e r  2. ja n u a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.167: „ L y s t r u p ­
have  P u f f -H a v re  F a b r i k  A I S “ , h v is  
fo rm å l e r fo ræ d lin g  a f og h a n d e l m ed 
k o rn so r te r .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  V in d in g - B ry ru p -V ra d s  k om m u ne ; 
dets ved tæ g te r e r a f 30. august 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r .  V e d  o v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de 
i  v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. P a n t ­
sæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed 
b e s ty re lsen s  sam tykke . I t i lfæ ld e  a f 
en a k t io n æ rs  d ø d  k a n  a k t ie rn e  overgå  
t i l  a fd ød e s  æ gte fæ lle , m en  er bo rtse t
h e r fra  i t i lfæ ld e  a f d ø d s fa ld  in d lø s e ­
lig e  e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: P r o k u r is t  R o b e rt  
H an sen , M a rk ed sg a d e  16, S ilk e b o rg , 
fa b r ik a n t  L o re n z  M a r in u s  Rasm ussen , 
fa b r ik a n t  A n to n  R asm ussen , begge a f 
L y s t ru p h a v e  p r. B ry ru p ,  d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  
R o b e r t  H an sen . S e lskabe t tegnes a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  R o b e rt  H a n ­
sen.
U n d e r  7. ja n u a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.168: „AIS T o m -  
m e ru p  V æ v e r i“ , h v is  fo rm å l er f a b r i­
k a t io n  a f og  h a n d e l m ed te x t ilv a re r  
og an d en  d e rm ed  i fo rb in d e ls e  stående 
v irk so m h e d . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  T o m m e ru p ;  dets ved tæ g ter er a f
17. august 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  350.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 1000, 2500 og 5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r  8 dages n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . V ed  o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r 
de i  ved tæ g te rnes § A g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: H ø je s te re ts sa g fø re r  M ogens H es­
se lb e rg  M ø lle r ,  K on g en sg ad e  64, O d e n ­
se, fa b r ik a n t  E d m u n d  O tto  R e in d e l,  
fru  E t ty  E m i l ie  K a re n  M a rth a  R e in d e l,  
begge a f T o m m e ru p  p r. K n a rre b o rg , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm an d . D ir e k t io n :  
N æ vn te  E . O. R e in d e l.  S e lskabe t teg­
nes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  
e lle r  af E d m u n d  O tto  R e in d e l a lene  
e lle r  a f  to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.169: „AIS  V Æ N ­
G E T “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h ande l, 
h e ru n d e r  d e ta ilh a n d e l,  fo r t r in s v is  in ­
d e n fo r  m e je r ib ra n ch e n  sam t d ire k te  
e lle r  in d ire k te  at væ re in te re sse re t i 
a n d re  v irk s o m h e d e r  in d e n fo r  denne
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branche . Selskabet l ia r  h o ve d k o n to r  i 
G ento fte; dets vedtæ gter er a f 17. o k ­
tober 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
udgø r 30.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H ve rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gspa ­
p ire r . V ed  ove rd rage lse  a f a k t ie r  —  
bortset fra  overgang  ved a rv  t i l  bust ru 
■— - ba r de ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ gternes § 2 g ivn e  
reg ler. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne sker ved anbe fa le t brev. Se lskabets 
s t ifte re  er: M e je r ie je r  Jen s  P e te r  J ø r ­
gensen, Vangedeve j 131, k o n to ra s s i­
stent H e n n in g  Jensen , E lle b æ k ve j 5(5, 
begge a f Gen to fte , k ø re læ re r B ry d e  
H ansen  D a r lo v , T agensve j 70, K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er a f 
besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø ­
ren  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
sty re lsen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den sam lede 
bestyre lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
Jen s Pe te r Jø rgensen .
R eg is te r-num m er 23.170: „O tto  M ü l ­
lers E l  tf.s Indkø bsakt iese lska b“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h and e l og fo re tage  
k a p ita la n b r in g e lse . Se lskabet, de r t id ­
lig e re  ba r væ ret reg is tre re t u nd e r 
navnet: „A k t ie se lsk a b e t O tto M ü lle rs  
E  ft f. “  (reg.-nr. 13.950), h a r  h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 7. m arts 1936 m ed æ n d r in g e r  se­
nest a f 12. sep tem ber 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  550.000 kr., 
h v o ra f 350.000 kr. A -a k t ie r  og 200.000 
kr. B -a k t ie r  m ed ret t i l  fo r lo d s  k u m u ­
la t iv t u dby tte  og fo r lo d s  d æ k n in g  i t i l ­
fæ lde a f l ik v id a t io n  og ko n k u rs . A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls kon tan t, de ls  på  anden  m åde. 
H v e rt A -a k t ieb e lø b  på 1000 kr. g ive r  
1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s ­
tid . B -a k t ie rn e  h a r in g en  stem m eret. 
A k t ie rn e  ska l ly d e  på navn. V ed  o v e r­
d rage lse  a f A -a k t ie r  — ■ dog  ik k e  t i l  
h en s id d e n  i u sk ifte t bo —  h a r  se lska ­
bet fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes 
§ 3 g ivn e  reg le r. B -a k t ie rn e  kan  op- 
siges t i l  in d lø s n in g  m ed V2 å rs va rse l 
t i l  en 1. janua r, dog  t id lig s t  t i l  en 1. 
ja n u a r 1957 e fte r de i ved tæ gternes 
§ 3 g ivne  reg le r. B eke nd tg ø re lse  t i l
a k t io n æ re rn e  ske r ved an b e fa le t brev. 
Besty re lse : A p o te k e r  O lu f  V o lm e r  
Po u lse n , S vanem ø lleve j 1, apo teke r 
Ove M ü lle r ,  S e rr id s le v v e j 4, begge a f 
K ø b e nh avn , apo te ke r T h o rv a ld  P e d e r ­
sen, Stege, apo teke r Svend  Aage G e l­
t in g -H an sen , N y b o rg , apo teke r J o h a n ­
nes T h e o d o r  Id n d , V e jle . D ire k t io n :  
N æ vn te  O. V. Po u lse n . Se lskabet teg­
nes a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  E d it h  M a r ­
gu e r ita  G agné r og B ø rge  K r is te n se n .
R eg is te r-n um m er 23.171: „A/S Otto  
M ülle rs  E f t f . “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
hande l og fa b r ik a t io n . Se lskabet bar­
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 12. sep tem ber 1951. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 1.000.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000, 5000 og
10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g i­
v e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
„O t to  M id le r s  E ft f .s  In d k ø b sa k t ie s e l­
s k a b “ , N r. Søgade 35, K ø b e n h a v n , fa ­
b r ik a n t  K n u d  F in n  P o u lse n , S ø lle rø d -  
vej 66, H o lte , ap o te k e r O lu f  V o lm e r  
P o u lse n , S k o v lu n d e  p r. T ik ø b .  B e s ty ­
re lse: N æ vn te  O. V. P o u ls e n  sam t a p o ­
teke r T h o rv a ld  P e d e rse n , Stege A p o ­
tek, Stege, ap o te ke r S vend  Aage G e l­
tin g -H an sen , L ø v e  A p o tek , N y b o rg , 
apo te ke r O ve M id le r ,  K o n g  S a lom ons 
A p o tek , Ø ste rgade 58, K ø b e n h a v n , 
ap o te ke r Jo h a n n e s  T h e o d o r  L in d ,  L ø ­
ve A p o tek , V e jle . D ir e k t io n :  N æ vn te
O. V. P o u lse n . Se lskabet tegnes a f en 
d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  .sam lede besty re lse . E n e p ro ­
ku ra  er m edde lt:  E d it h  M a rg u e r ita  
G agné r og B ø rge  K r is te n se n .
U n d e r  9. ja n u a r  er optaget som :
R eg is te r-n u m m er 23.172: „A/S Vit- 
fo s s “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
m ed k o rn , k u n s tg ø d n in g , fo d e rs to ffe r , 
m e l o. lig n . Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t: 
„A /S  G raasten  K o r n im p o r t “  (reg.-nr. 
10.502). h a r  h o v e d k o n to r  i G raasten ; 
dets ved tæ g ter er a f 22. m aj 1930 m ed
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æ n d r in g e r  senest a f 5. d e cem b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500, 
1000 og 2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  1 stem m e, dog  at in gen  
a k t io n æ r på  egne e lle r  an d re s  vegne 
kan  a fg iv e  t ie re  end  10 stem m er. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . O v e rd ra g e lse  af 
a k t ie r  kan  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  
sam tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . B e s ty ­
re lse: K ø b m a n d  S vend  C h r is t ia n  J o ­
hansen, A ab en ra a , k ø b m a n d  A lf r e d  J o ­
h ann sen , o p sy n sm a n d  K o n ra d  H e in ­
r ic h  F r ie d r ic h  L a ts ch , begge a f G raa- 
sten. D ir e k t io n :  N æ vn te  S. C. J o h a n ­
sen. Se lskabe t tegnes a f to  m ed lem m er 
a f b e s tj're lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d i ­
re k tø re n  a lene; ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.173: „ M id t jy d s k  
l ie k la m e -B u re a n  A I S “ , h v is  fo rm å l er 
salg, t ilre t te læ g n in g  og f r e m s t i l l in g  a f 
a lle  fo rm e r  fo r  re k lam e . S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i H e rn in g ;  dets ved tæ g­
te r  er a f 1. sep tem b e r 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  33.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e løb  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
1 m åneds  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s ­
p a p ire r .  A k t ie rn e  k an  kun  om sæ ttes 
e fte r  re g le rn e  i v ed tæ g te rnes § 3, 
h v o re fte r  d e r  m ed v isse  u n d ta g e lse r  
k ræ ves sam tykke  fra  b e s ty re lsen , lig e ­
som  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  h a r  fo rk ø b s ­
ret. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a n b e fa le t  b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: S a lg sch e f F r a n z  Aage  Roe- 
sen, tegne r W o lh a rd t  S k o vb ø l Jen sen , 
d ire k tø r  H e n n in g  B ø rg e  L o k ,  a lle  a f 
H e rn in g , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  H. B. L o k . S e lsk a ­
bet tegnes a f b e s ty re lsen s  m e d lem m er 
h ve r  fo r  s ig  e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; 
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.174: „ H .  P . Ber-  
fe l-Hansen  aktiese lskab ( V a ld e m a r  
N ie lsen s  E f t f .  A / S ) “ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „ V a ld e m a r  N ie ls e n s  E f t f  A /S “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
se lskabs  ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-nr. 21.080).
U n d e r  10. janua r er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.175: „A IS  S ta r ­
m ou nt af 1951“ , h v is  fo rm å l er f a b r i­
k a t io n , h and e l, in v e s te r in g  og f in a n ­
c ie r in g . Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  navne t: „A /S  Sytex  
(A/S S ta rm oun t a f 1951 )“  (reg.-nr. 
23.170). Se lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  
væ ret reg is tre re t u n d e r  navne t: „ A  S 
S y te x “ (reg.-nr. 17.774), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 9. d e cem b e r 1943 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 1. sep tem ber 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e r  a k t ie  g ive r 
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  an ­
be fa le t b rev . B esty re lse :  P r o k u r is t  
H an s  M adsen , G o ld s ch m id tsv e j 10, 
la n d s re ts sa g fø re r  V ig g o  B ru u n , F re d e -  
r ik s h o lm s  K a n a l 18, begge a f K ø b e n ­
havn , fa b r ik a n t  Iv a r  Ja p p e , T o n y sv e j 
32, C h a r lo t te n lu n d . S e lskabet tegnes 
a f to m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
en in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse.
R e g is te r-n u m m er 23.176: „AIS Sy tex  
(AIS S ta rm o u n t  a f  19 51)“ . U n d e r  de t­
te n avn  d r iv e r  „A /S  S ta rm oun t a f 
1951“  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h e n ­
v ise s  (reg.-nr. 23.175).
R e g is te r-n u m m er 23.177: „ D a n ia  
S k o m a s k in e r  AIS (AIS T h e  D a n ia  Shoe  
M a c h in e r y  W o rk s  L t d . ) “ . U n d e r  dette 
navn  d r iv e r  „A /S  T h e  D a n ia  Shoe M a ­
c h in e r y  W o rk s  L t d . “  t i l l ig e  v irk s o m ­
hed  som  bestem t i dette se lskabs v e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 
15.229). 1
R e g is te r-n u m m e r 23.178: „ F i s k e r i ­
aktiese lskabet H y b æ k “ , h v is  fo rm å l er 
e rh v e rv e lse  a f en fis k e k u tte r  fra  E s ­
b je rg  t i l  f is k e r i.  S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
er a f 30. ju n i og 11. d e cem b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 1000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  100 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ihæ n-
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dehaveren . B ekend tgø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  sker i „B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ og ved anbe fa le t brev. Se lskabets 
s tifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  
E r ik  A d o lf  A ugust Gangsted, la n d s ­
re tssag fø re r B o lf  A d o lf  R ic k le fs ,  begge 
a f St. S trandstræ de  21, sekre tæ r H e n ­
r ie tte  M o u r ie r ,  V ed  V o ld e n  13, a lle  a f 
K ø benhavn . Besty re lse: F is k e e k s p o r ­
tø r F re d e  H au b je rg  Sørensen, E sb je rg , 
e n tre p re n ø r  M ads L a n g lig ,  Sæ dd ing , 
g o d s fo rv a lte r  H ans E jn a r  Jo han ne s  
F r is  Jensen , W e d e llsb o rg , F y n . B esty ­
rende  reder: N æ vn te  M ads L a n g lig . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
besty re lsen  i fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.179: ,,Sv. S k ø t ’s 
E ftf .  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
del og fa b r ik a t io n . Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
ter er a f 29. august 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u dgø r 24.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 og 2000 kr. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls i a n d re  væ rd ie r. H v e rt a k t ieb e lø b  
på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m å­
neders  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g spa ­
p ire r .  V ed  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  har 
besty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. D isse  be­
stem m elser gæ lder ik k e  fo r  overgang  
ved arv. B ekend tg ø re lse  t i l a k t io n æ ­
re rne  ske r ved a nbe fa le t brev. S e lska ­
bets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  
C a r l P h i l ip  K ro g h  L a u r itz e n , Raad- 
b.usstræde 1, la n d s re ts sa g fø re r  B e rn t 
L u d v ig  W ass, N ø r re  F a r im a g sg a d e  10, 
begge a f K ø b e n h av n , d ire k tø r  T y g e  
F ra n d se n , Vangedeve j 72, Gen to fte , 
de r t i l l ig e  u d g ø r be s ty re lsen  m ed 
fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . D ire k tø r :  
Næ vnte T . F ra n d sen . Se lskabet tegnes 
a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
med et m ed lem  a f b esty re lsen ; ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  bestyre lse . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt: T y g e  F ra n d se n .
R eg is te r-num m er 23.180: „ A u to m o ­
bile Spare  Parts  A ssoc ia t io n  A/S“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l i in d ­
la nd  og u d lan d . Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter 
er a f 1. sep tem ber 1951. Den  tegnede
a k tie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 1000 kr. g ive r  1 stemme. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  sa lg  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivne  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  F r i t h j o f  
A n d re a s  T h e j l l,  fru  L a u ra  Jo h a n n e  
K r is t in e  T h e j l l,  begge a f H e rm a n n  
T r ie r s  P la d s  2, sag fø re r  P o u l C h r i­
s tian  Bang  B endz, St. K on gen sgade  32, 
a lle  a f K ø b e nh avn . B esty re lse : N æ vnte
F. A. T h e j l l,  P. C. B. B endz  sam t V ig g o  
H e n r ik  Bendz, G od thaabsvæ nget 14, 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  bestyre lse . 
P ro k u ra  er m edde lt:  F r i t h j o f  A n d re a s  
T h e j l l og V ig g o  H e n r ik  B endz, h ve r 
fo r  sig.
U n d e r  11. ja n u a r  er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.181: „A/S F o l ­
kets I tus i H e ls in g ø r “ , h v is  fo rm å l er 
på g ru n d la g  a f a rb e jd e rn e s  fo rsa m ­
lin g sb y g n in g  i H e ls in g ø r  og ved  at u d ­
nytte  de t i l  d enne  kny ttede  fo r r e t ­
n in g s v irk s o m h e d e r  at bygge og d r iv e  
et fo lk e ts  hus t i l  b ru g  fo r  b yen s  fo r ­
en in g e r sam t at støtte og frem m e så­
danne  fo rm å l, d e r er a f k u ltu re l in te r ­
esse fo r  b e fo lk n in g e n  i H e ls in g ø r  og 
om egn. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
H e ls in g ø r;  dets ved tæ g ter er a f 6. a p r i l
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
355.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n ­
d re  væ rd ie r. H v e r  a k t io n æ r h a r 1 
stem m e og y d e r lig e re  een stem m e fo r  
hve rt fu ld t  in d b e ta lt  a k t ie b e lø b  på
10.000 kr. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k ­
t io n æ re r  kan  a lene  væ re: A rb e jd e rn e s  
fæ lle so rg a n is a t io n  fo r  H e ls in g ø r  og 
Om egn  sam t a rb e jd e rn e s  fag lig e  o rg a ­
n is a t io n e r  og k o o p e ra t iv e  se lskaber, 
d e r er t i ls lu tte t det k o o p e ra t iv e  fæ l­
le s fo rb u n d  i D a n m a rk  sam t e n d v id e re  
a n d re  fo re n in g e r,  se lskaber, in s t it u ­
t io n e r  og sam m e ns lu tn in g e r, d e r g o d ­
kendes a f se lskabets  besty re lse , jfr . 
iø v r ig t  ved tæ g ternes § 6. O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie rn e  kan  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke . Så frem t en ak t ie  in d -
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d rages  u n d e r  k o n k u rs ,  a k k o rd , l i k v i ­
d a t io n  e lle r  gø res  t i l  g enstand  fo r  eks­
e k u t io n  er a k t ie n  in d lø s e lig  e fte r de i 
ved tæ g te rnes § 6 g iv n e  reg le r. E n  a k ­
t ie e jen d e  o rg a n is a t io n , d e r  m o d a rb e j­
d e r se lskabe t, k an  u d e lu k k e s  fra  stem ­
m ere t p å  g e n e ra lfo rs a m lin g e r  og dens 
a k t ie r  e r  in d lø s e lig e  lig e le d e s  e fte r 
re g le rn e  i  v ed tæ g te rnes § 6. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: A rb e jd e rn e s  
fæ lle so rg a n is a t io n , D e  k o o p e ra t iv e  
se lsk ab e rs  fæ lle s rå d , Sm ede- og m a­
s k in a rb e jd e rn e s  fa g fo re n in g , H e ls in g ø r  
a fd ., a lle  a f H e ls in g ø r .  B e s ty re lse :  M a ­
s k in a rb e jd e r  L o u is  A n to n  P e te r  R a s ­
m ussen  ( fo rm a n d ) ,  G a ls ch iø d ts v e j 7, 
fo rm a n d  K n u d  A n k e r  N ie ls e n  (næ st­
fo rm a n d ) ,  So lve j 3, b o rg m este r  P e d e r  
C h r is te n se n , R o s e n k ild e v e j 51, kasse­
re r  Je n s  V ig g o  O lsen , W ille m o e sv e j 16 
be s ty re r  H e n ry  H v id b e rg ,  N ann a sve j 
38, tø m re r fo rm a n d  P o u l R u d o lf  R a s ­
m ussen, O d in sv e j 4, te k s t ila rb e jd e r  
V ig g o  G u d m u n d  Lav e se n , S taun ing -  
gaa rden , a lle  a f H e ls in g ø r .  D ir e k t io n :  
V a ld e m a r  B e r th e lsen , S tengade 37, 
H e ls in g ø r .  S e lskabe t tegnes a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  og n æ s tfo rm an d  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f en a f d is se  i  fo r e n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
en d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  e l le r  n æ s tfo rm a n d  i 
fo r e n in g  m ed  tre  m e d le m m er a f be s ty ­
re lsen  sam t d ire k t io n e n .
U n d e r  12. ja n u a r  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.182: „ V .  Topsøe-  
Je n s e n ’s E f t f .  A k t ie s e ls k a b “ , h v is  f o r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n  
og  a n d en  i  fo rb in d e ls e  d e rm ed  stå­
ende  v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 17. o k to b e r  1951. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  17.500 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100 og 500 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B o rtse t fra  
o v e rg an g  ved  d ø d  t i l  en a k t io n æ rs  
æ gte fæ lle  o g /e lle r l iv s a rv in g e r  h a r  
ved  e n h v e r  a k t ie o v e rd ra g e ls e  —  de r 
k u n  k an  ske m ed  b e s ty re lsen s  sam ­
ty k k e  —  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i  ved tæ g te rne s  § 5 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: L a g e rb o g h o ld e r  
H an s  E jn a r  B lic h fe ld t ,  S a llin g v e j 50, 
b o g h o ld e r  P a u l E r ic h s e n ,  S k ju lh ø j 
A l lé  18. b o g h o ld e r  V e rn e r  K lin g e n ­
berg , N d r . F r ih a v n s g a d e  6, f r u  M agda  
H a r r ie t  E lis a b e th  Jen sen , b u re a u ch e f 
P a lle  Aage  Voss-Jen sen , begge a f Ju l.  
T h o m sen sg ad e  18, k ø b m a n d  Jo h n  G ert 
W e n n e rg re n , B ev to fteg ad e  8, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  af- 
h æ n d e l og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.183: „A/S A a r s ­
lev M a s k in s n e d k e r i “ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  og h an d e l. S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i  Sdr. N æ raa  p r. A a rs le v  
St.; dets ved tæ g te r e r a f 12. ju l i
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
250.000 kr,. fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 
og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, d e ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ F y e n s  T id e n d e “ . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  H e n ­
r ik  T h o m a s  K in g o  N ie ls e n , in g e n iø r  
K a j G eo rg  Ja co b sen , begge a f Sdr. 
N æ raa , fa b r ik a n t  L a u r i t s  N ie ls  C h r i­
stensen  L y n b o rg ,  Lak seg a d e  12, K ø ­
benh avn , s a g fø re r  M a r t in u s  S ørensen , 
V es te rg ade  17, O dense , d e r t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te
H . T . K . N ie ls e n , K . G. Ja cob sen . 
Se lskabe t tegnes a f to  m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  14. ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-n u m m er 23.184: „ P a r i s ­
S k a n d in a v ie n  L in ie n  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  l in ie fa r t  fo r t r in s v is  
m e lle m  P a r is  og S k a n d in a v ie n  og  d e r­
m ed beslæ gtet v irk s o m h e d . S e lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 20. ju l i  1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  45.000 k r., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  sa lg  a f
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ak tie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ gternes § 4 
g ivn e  reg le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  ske r ved anbe fa le t brev. 
Se lskabets s tifte re  er: S k ib s re d e r  A d o lf  
E j le r  Sørensen, b e fra g te r  Svend  P e ­
dersen, begge a f Svendborg , p ro k u r is t  
L e i f  B læ de l A ge rskov , K an s le rg ad e  7, 
K øbenh avn . Besty re lse : N æ vn te  A. E . 
Sørensen  sam t p ro k u r is t  Aage Jensen , 
G udenaave j 19, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  
L a rs  Iva r H a n n e il,  N o r r  M å la ra n  
S trand  20, S to ckho lm . Se lskabet teg­
nes •— ■ d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede bestyre lse.
B eg is te r-num m er 23.185: „ E j e n ­
doms- og investerings-aktieselskabet  
„ E l A S “ “ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve  
og be s idde  fast e jendom  e lle r  a k t ie r  
i se lskaber m ed t i ls v a re n d e  fo rm å l. 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 9. n ovem ­
be r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 400.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt  i fo rs k e llig e  væ rd ie r. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r  
Tvår L o u is  T o ftg a a rd  H ansen , fru  
Inger A x e la  H ansen  (ka lde t T o f t ­
gaard  H an sen ), begge a f E lle m o seve j 
105, H e lle ru p , læge A x e l H e lge  W i l l ia m  
La rsen , S tengade 00, H e ls in g ø r , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  
Næ vnte I. I.. T . H ansen . Se lskabet 
tegnes •— ■ d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
en d ire k tø r  a lene  e lle r  a f den sam lede  
bestyre lse .
U n d e r  15. ja n u a r  e r optaget som:
B eg is te r-num m er 23.180: „A /S  A 7 ’- 
L A N T A  - Im p o rt  og E x p o r t “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h ande l. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 12. n ovem be r 11451 og
2. ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: In g e n iø r  A sger J e n ­
sen, L y ø v e j 7, p ro k u r is t  E g o n  O lesen, 
R esedave j 2, p ro k u r is t  K n u d  B e rg h o lt 
H o lm g aa rd , V. V o ld g a d e  104, a lle  a f 
K ø b e nh avn , de r t i l l ig e  u d g ø r be s ty ­
re lsen . Se lskabet tegnes a f to m ed lem ­
m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bestyre lse .
U n d e r  10. ja n u a r er optaget som:
B eg is te r-nu m m er 23.187: „AIS D a n ish  
M i lk  a n d  C o c o a  P ro d u c ts  L t d . “ , h v is  
fo rm å l er fa b r ik a t io n ,  h ande l og in ­
ve s te r in g  sam t anden  v irk so m h e d  
e fte r be s ty re lsen s  skøn. Se lskabet, de r 
t id lig e re  h a r væ ret reg is tre re t u n d e r 
navnene  „M -B -C . In te rn a t io n a l B oad  
Co. A  'S“ (reg.-nr. 9396), „M .B .C .
E m u ls io n  Com p. A  S “  (reg.-nr. 14.210) 
og „ A  S D an ish  M i lk  P ro d u c ts  L t d . “ 
(reg.-nr. 22.943), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er a f 29. 
sep tem ber 1928 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 2. o k to b e r 1951 og 5. ja n u a r
1952. Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
750.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  på anden  m åde. H ve rt 
a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  bortset fra  o v e r­
gang t i l  hustru  og bø rn  ( liv s a rv in g e r)  
—  ha r b es ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ g ternes § 6 g ivn e  reg le r. B e­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. B esty re lse : H ø je s te ­
re tssag fø re r  L e i f  G am borg , la n d s re ts ­
sa g fø re r  Svend A l l in ,  begge a f B re d ­
gade 30» K ø b e n h a v n , d ire k tø r  Sven 
A x e l A b raham sen , O le  B ru u n sv e j 12, 
C h a r lo tte n lu n d . D ire k t io n :  N æ vn te
L. G am borg . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to m ed lem m er 
af b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
besty re lsen . P ro k u ra  er m edde lt:  L e i f  
G am bo rg  a lene  sam t G rete  T e ite n s  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  m ed en d ire k tø r .
B eg is te r-n u m m e r 23.188: „ G R A N N  
& L A G L Y E  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h and e l og fa b r ik a t io n  i in d -  og 
u d la n d , in d u s t r i sam t f in a n c ie r in g  a f
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og de ltag e lse  i  s t ifte lse  a f an d en  i fo r ­
b in d e ls e  h e rm ed  stående  v irk s o m h e d , 
køb , u d le jn in g  og a d m in is t r a t io n  a f 
fast e jendom  sam t a nden  v irk s o m h e d , 
d e r  e fte r b e s ty re lsen s  skøn  k an  fo r ­
enes m ed de h e r  a n g iv n e  fo rm å l. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g te r e r a f 20. n o ve m ­
be r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  250.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500, 1000, 5000 og 10.000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  —  m en ik k e  ved  o ve rg an g  ved  
a rv  t i l  h u s tru  e l le r  l iv s a rv in g e r  —  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: F a b r ik a n t  Jo h a n n e s  L a g ly e , fru  
S o p h ie  P o u lin e  L a g ly e , begge a f 
G ru n d tv ig sv e j 4, K ø b e n h a v n , fo rm a n d  
Je an  V ik t o r  L a g ly e , T u b o rg v e j 100 C, 
H e lle ru p . B es ty re lse :  N æ vn te  J. L a g ­
lye  sam t b a n k b e s ty re r  K n u d  L o u is  
C h r is t ia n  Jen sen , B ii lo w s v e j 2, la n d s ­
re ts sa g fø re r  C h r is t ia n  K n u d  Jo h a n  
B o n ne sen  B o n lo v , N y  V es te rg ade  18, 
begge a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J. L a g ly e . S e lskabe t tegnes a f 
d ire k t io n e n  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ n d e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  17. ja n u a r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.189: „A /S  S y g e ­
kassernes O p t ik ,  V e j le “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l m ed  o p t is k e  a r t ik ­
le r  og  d e rm e d  bes læ gtede  va re r. S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  V e jle ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 10. o k to b e r  1951. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r .  B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „ S o c ia l­
d e m o k ra te n “ . S e lskab e ts  s t ifte re  er: 
A rb e jd e rn e s  S y g ek a sse fo re n in g , V e jle , 
„A /S  S ygekasse rn es  O p t ik ,  K ø b e n ­
h a v n “ , N ø rre g a d e  41, la n d s fo rm a n d  
E rn s t  L a rs e n , A a b o u le v a rd  38, begge 
a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r  C h r is t ia n  
L a u r i t z  C h r is te n se n , H jo r th o lm sv e j,
L y n g b y . B esty re lse :  N æ vn te  E .  L a r ­
sen, C. L .  C h r is te n se n  sam t fh v . fo lk e ­
t in g sm a n d  H o lg e r  V ilh e lm  La rsen , 
s o c ia lu d v a lg s fo rm a n d  C h r is t ia n  F r e d e ­
r ik  D irk s e n , begge a f V e jle . S e lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.190: „A/S A n ­
ton N ie lsen s  F r ø a v l  &  F r ø e k s p o r t “ , 
h v is  fo rm å l er h a n d e l,  fo r t r in s v is  m ed 
frø , k o rn  og  lig n e n d e , sam t en h ve r i 
fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående v irk s o m ­
hed  e fte r b e s ty re lsen s  næ rm ere  b e ­
stem m elser. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i A lm in d e ;  dets ved tæ g ter er a f
29. sep tem b er 1951 m ed  æ n d r in g e r  
a f 27. d e cem b e r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  720.900 k r., fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  5000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i  fo r s k e llig e  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  5000 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
B o rtse t fra  o ve rg an g  i  le v en d e  liv e  
e lle r  ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  ægte­
fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  h a r  ved  såve l 
f r iv i l l i g  som  tvungen  ove rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  b e s ty re lsen  p å  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
P r o p r ie tæ r  Jo h a n n e s  K a rs to ft, Sand- 
ag e rg aa rd  p r. E lta n g , g å rd e je r  P e te r  
Jessen , d ire k tø r  J a k o b  P e te r  La ssen , 
g å rd e je r  S ø ren  Jen sen  P a rb o , a lle  a f 
A lm in d e .  B esty re lse :  N æ vn te  J. K a r s ­
to ft  ( fo rm a n d ) ,  J. P . La ssen , S. J. 
P a rb o  sam t læ re r  E jv in d  M ø lle r ,  
R in d b y ,  F a n ø , k ir o p r a k to r  Svend  
N ie ls e n , M a r ib o . D ir e k t io n :  N æ vn te
J. P . L a ssen  sam t K a j B e rn e r  N ie lse n , 
A lm in d e .  Se lskabe t tegnes a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  m ed  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to d i ­
re k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  
i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  m ed en p ro k u r is t ;  ved  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d o m  a f den  sam lede  besty re lse . P r o ­
k u r is t:  P re b e n  B e rn e r  N ie lsen .
U n d e r  18. ja n u a r  e r op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.191: „ L U N D  &  
C L A U S E N  A/S“ , h v is  fo rm å l e r fa b r i-
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ka tion  og anden  derm ed i fo rb in d e ls e  
stående v irk so m h ed . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 7. novem be r 1951. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 40.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 1000 og 50.000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r. 
H v e rt a k t ieb e lø b  på 1000 kr. g ive r 
1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
V ed  ove rd rage lse  a f a k t ie r  h a r se l­
skabet fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
ternes § 4 g ivne  reg le r. B ekend tg ø ­
re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved an ­
be fa le t brev. Se lskabets s tifte re  er: 
F a b r ik a n t  Aage H a r tv ig  K ra g h -Lu n d , 
O u røgade  36, fa b r ik a n t  Jø rg en  C la u ­
sen, F re d e r ik s su n d sv e j 208 C, b o g h o l­
de r E jn a r  S ig e rsm und t G regersen  Ju l-  
ho lt, K øbm agergade  50, a lle  a f K ø b e n ­
havn, d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
Se lskabet tegnes — - d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jen­
dom  —  a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
U n d e r  19. jan ua r er optaget som: 
R eg is te r-num m er 23.192: „ D y b r o  
Jørgensen A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r i ­
ve h and e l og fa b r ik a t io n . Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i S in d a l;  dets v ed ­
tæ gter er a f 13. o k tobe r 1951. D en  teg­
netle a k t ie k a p ita l u d g ø r  400.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  2000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  salg  
a f a k t ie r  h a r  b es ty re lsen  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ gternes § 4 g ivn e  reg ­
ler. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
: ske r ved  a nbe fa le t b rev. Se lskabets 
: s t ifte re  er: K ø b m a n d  Jen s  D y b ro  Jø r-  
I gensen, k øb m an d  Jo h an n e s  D y b ro  
. Jø rg en sen , b o g h o ld e r  Sven M ogens 
D y b ro  Jø rg en sen , a lle  a f S in d a l,  fru  
i M a r ie  K a th r in e  L a rsen , B in d s le v , fru  
. A n n a  E lis a b e th  Sørensen, F re d e r ik s -  
1 havn, fru  E l le n  S o p h ie  M agd a lene  
ÜSkadhauge, E geb je rg , S ønde rskov . B e ­
; styre lse : N æ vnte Jo h an n e s  D y b ro  Jø r-  
! gensen, S. M. D. Jø rg en sen  sam t køb- 
[ m and  M agne La rsen , B in d s le v , p ro - 
I p r ie tæ r Jen s  Skadhauge , E geb je rg , 
“ S ønde rskov , p o s tk o n tro llø r  E jn e r  Sø- 
i rensen, F re d e r ik s h a v n . D ire k t io n :
1 Næ vn te  Jen s  D y b ro  Jø rg en sen . Se l­
vskabet tegnes a f tre  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  bestyre lse .
U n d e r  21. ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.193: „AIS H O -  
K I “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h ande l, 
fa b r ik a t io n , æ gpakkeri, e k sp o rt & im ­
p o rt sam t u dg ive lse  a f fagb lade , uge- 
og m ån ed s sk r if te r , in ca sso - og  fin an - 
c ie r in g s v irk so m h e d . Se lskabet d r iv e r  
t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  n avnene  „ F a ­
b r ik e n  „R e n u is “  A/S, H o rsen s  (A/S 
H O K I ) “ (reg.-nr. 17.640), „K o s m e t ik ­
fa b r ik e n  S ir iu s  A S ,  H o rsen s  ( A S  
H Ü K I ) “ (reg.-nr. 17.641), „K a f fe su r-  
ro g a t fa b r ik e n  „C o lu m b u s “  A  S, H o r ­
sens (A  S H O K D “  (reg.-nr. 17.642) og 
„ A S  H O K 1  E k s p o r t  &  Im p o rt ( A S  
H O K D “ (reg.-nr. 23.194). Se lskabet, 
d e r t id lig e re  h a r væ ret re g is tre re t u n ­
de r navne t: „A k t ie s e lsk a b e t H . O .K . I. 
E k s p o r t  &  Im p o r t“ (reg.-n r 14.507), 
h a r h o v e d k o n to r  i H o rsen s  og h a r o p ­
rettet en f i l ia l  i K ø b e n h a v n  u n d e r  
navn: „A k t ie s e ls k a b e t  H. O. K . I E k s ­
p o rt & Im po rt, A fd e lin g  i K ø b e n h a v n “ , 
i H o ls te b ro  u n d e r  n avn: „ A  S H. O.
K. L , H o ls te b ro  A fd e lin g  a f A k t ie s e l­
skabet H. O. K . I. E k s p o r t  & Im p o r t “ , 
i O dense  u n d e r  n avn: „ A  S H. O. K . L, 
O dense  A fd e lin g  a f A k t ie se lsk ab e t
H. O. K. I. E k s p o r t  & Im p o r t “ , i S øn ­
d e rb o rg  u n d e r  navn: „A /S  H. O. K . L , 
S ø n d e rb o rg  A fd e lin g  a f A k t ie se lsk ab e t
H. O. K . 1. E k s p o r t  &  Im p o r t “ , i E s ­
b je rg  u n d e r  navn: „ A  S H. O. K . L , 
E sb je rg  A fd e lin g  a f A k t ie se lsk ab e t
H. O. K . I. E k s p o r t  & Im p o r t “ , i N y k ø ­
b in g  F a ls te r  u n d e r  navn: „ A k t ie s e l­
skabet H O K I , N y k ø b in g  F"alster, F i l i a l  
a f A  S II. O. K . I. E k s p o r t  &  Im p o r t “  
og i R in g s ted  u n d e r  n avn: „ A k t ie s e l­
skabet H O K I , R in g s ted , F i l i a l  a f A/S
H .O .K .I., E k s p o r t  &  Im p o r t “ . S e lska ­
bets vedtæ gter er a f 19. n ovem b e r 1936 
og 9. m a rts  1037 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 18. ju n i 1950. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  2.500.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  250, 500, 1000 og 3000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på 250 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  kan  i a l­
m in d e lig h e d  kun  ejes a f „ L a n d s fo r ­
en in g en  H. O. K . I .“  e lle r  a f m ed lem ­
m er e lle r  le de re  a f denne  e lle r  dennes
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afdelinger, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Købmand Aksel Ras­
mussen (formand), Hornum, købmand 
Jens Frederik Lauridsen (næstfor­
mand), Hammel, direktør Ole Haagen­
sen, Vejen, højesteretssagfører Oluf 
Petersen, Bredgade 3, København, køb­
mand Frede Sørensen Nymand, Dag­
næs pr. Horsens, købmand Laurits 
Bent Cecil Jensen, Hørsholm, køb­
mand Kristen Ejnar Nielsen, Heltborg 
pr. Hurup. Direktion: Købmand Gu­
stav Astor Bjørn Riihne, Horsens. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren. Prokura er meddelt: Kaj 
Seilman og Søren Peter Sæderup i 
forening. Filia len i København tegnes 
af filialbestyreren. Filialbestyrer: Fru 
Grethe Bochsen, Falkonergaardsvej 2, 
København. Filia len i Holstebro teg­
nes af filialbestyreren. Filialbestyrer: 
Magnus Em il Jensen. Filia len i Oden­
se tegnes af filialbestyreren. F ilia lbe­
styrer: Hilmer Thormod Ingolf Bauns- 
gaard. Filia len i Sønderborg tegnes af 
hlialbestyreren. Filialbestyrer: Jens 
Nielsen. Filia len i Esbjerg tegnes af 
filialbestyreren. Filialbestyrer: E rik  
Brogaard. Filia len i Nykøbing Falster 
tegnes af filialbestyreren. Filialbesty­
rer: Aksel Madsen. Filia len i Ringsted 
tegnes af filialbestyreren. Filialbesty­
rer Jørgen Dégn.
Register-nummer 23.194: A/S H O K 1  
E k s p o r t  éc I m p o r t  (A/S H O K I ) “ . Un­
der dette navn driver „A/S HOKT“ t il­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 23.193).
Register-nummer 23.195: „ A / S  T O -  
R A K O “ , hvis formål er at erhverve og 
drive den af firmaet Torako ved Val­
demar Laursen, Skive, hidtil drevne 
radio- og tobaksforretning i Skive. 
Selskabet har hovedkontor i Skive; 
dets vedtægter er af 17. august 1949 
og 29. juli 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. A f aktiekapitalen er
indbetalt 80.000 kr., dels kontant, dels 
i andre værdier, det resterende beløb 
er forfaldet til indbetaling. Hver aktie 
giver 1 stemme, dog kan ingen ak­
tionær disponere over mere end halv­
delen af det samlede stemmeantal. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse tii aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Hanne Fre­
derikke Laursen, radiotekniker Frede­
rik Preben Laursen, revisor Viggo Kaj 
Eriksen Noer, repræsentant Valdemar 
Laursen, alle af Skive. Bestyrelse: Fru 
Betty Mortensen (formand), Skive, 
samt nævnte V. Laursen, F. P. Laur­
sen. Direktion: Nævnte F. P. Laursen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 23.19G: „Vertex 
Konfektion A / S “ , hvis formål er at 
drive handel en gros og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Aalborg; 
dets vedtægter er af 3. juni 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 61.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv —  har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets i 
stiftere er: Grosserer Ole Berntsen, , 
Vesterbro 42, repræsentant Niels F la ­
deland Iversen, Schleppegrellsgade 58, , 
begge af Aalborg, grosserer Carl Hein- • 
rich Leisner Vidmar, Hasseris, der • 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet ; 
tegnes af bestyrelsens medlemmer • 
hver for sig; ved afhændelse og pant- ■ 
sætning af fast ejendom af den sam- - 
lede bestyrelse.
Under 22. januar er optaget som:
Register-nummer 23.197: „Recodan i 
A i S “ , hvis formål er at drive handel I 
og industri. Selskabet har hovedkon-- 
tor på Frederiksberg; dets vedtægten 
er af 16. august og 5. december 1951..
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 kr.; a f a k ­
t ie k ap ita le n  er in d b e ta lt  5000 kr., det 
reste rende be løb  in d b e ta le s  senest den
22. janua r 1953. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n d eh a ­
veren. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne sker i „B e r l in g s k e  T id e n d e “  og 
eventue lt ved anbe fa le t b rev . S e lska­
bets s t ifte re  er: R e v is o r  V i H a rd y  
K r is to ffe rsen , fru  Inga K r is to ffe rs e n . 
begge a f S lo tsh e rren s  H ave  167, 
K øbenh avn , fru  B a n d y  R e d lic h ,  .1.
K. P itz n e rsv e j 34, H e rle v . Besty re lse: 
L a n d s re ts sag fø re r  M ogens K ro m a n  
( fo rm a n d ) , V ed  S tranden  16, K ø b e n ­
havn, sam t næ vnte V. H. K r is to ffe rs e n ,
B. R e d lic h .  Se lskabet tegnes a f besty ­
re lsens fo rm an d ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sandede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.198: „Ejendoms­
aktieselskabet „G E L O “ “ , h v is  fo rm å l 
er e rh ve rve lse  a f e jendom m en  m atr. 
nr. 4176 S un d b yø s te r  ved  Pe rs ien sve j, 
S v rien sve j og D e losve j og på denne 
e jendom  at o p fø re  en beboe lsesbyg ­
n in g  sam t a d m in is tra t io n  og eventue lt 
sa lg  a f denne. Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 20. n ovem be r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 17.000 kr.. fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 100, 500 og 1000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant. de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k ­
t iebe løb  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  se lskabet fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm este r Svendaage G o ttfred  M a ­
r iu s  G e sch w en d tn e r, W ib ra n d ts v e j 47, 
m a le rm este r A n d e rs  P e te r  O lsson , 
F ry d e n d a ls v e j 33, sag fø re r, cand . ju r. 
H a ra ld  Pede rsen , A m ag e rb ro g a d e  41, 
a lle  a f K ø b e n h av n , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . S e lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.199: „Linatex  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  in d u s tr i.  
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 12. n o vem ­
ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l
u dgø r 60.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i and re  
væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. 
g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t brev. Se lskabets 
s t ifte re  er: F a b r ik a n t  Søren  J u l iu s  
W in k e l G raae, B y v an g s  A llé  82, H e lle ­
rup , in g e n iø r  E rn s t  E s k i ld  H o lm  
E sk ild s e n , W eysesgade  24, K ø b e n ­
havn, d ire k tø r , frø k e n  M a r ie  E lis a b e t  
G raae, G en to ftegade  36, G en to fte . Be- 
s tv re lse : L a n d s re ts sa g fø re r  K r is te n
W in k e l G raae  ( fo rm a n d ) ,  H o lm e- 
gaardsve j 22, H i l le r ø d ,  sam t næ vnte
E. E . H. E sk ild s e n ,  M. E . G raae. F o r ­
re tn in g s fø re r :  N æ vn te  E . E . H. E s k i ld ­
sen. Se lskabet tegnes a f bes ty re lsen s  
fo rm an d  i fo re n in g  m ed fo r re tn in g s ­
fø re ren  (d ire k tø re n ) ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
R e g is te r-n um m er 23.200: „Kjøben­
havns Isolerings Compagnie A /S “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  in d u s t r i.  Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 12. n ovem b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 60.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. B e k e n d tg ø re l­
se t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  anbe fa le t 
b rev. Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  
Søren  J u l iu s  W in k e l G raae, R y v an g s  
A llé  82, H e lle ru p , g a ran tim es te r  V il-  
fre d  W uH T A n d e rse n , S traussve j 29, 
K ø b e n h a v n , d ire k tø r  frø k e n  M a r ie  
E lis a b e t  G raae, G en to ftegade  36, G en ­
tofte. B es ty re lse :  L a n d s re ts sa g fø re r  
K r is te n  W in k e l G raae  ( fo rm a n d ) ,  
H o lm eg aa rd sve j 22, H i l le r ø d ,  sam t 
næ vnte V. W . A n d e rsen , M. E . G raae. 
F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  V . W . A n ­
dersen . S e lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed fo r re t ­
n in g s fø re re n  (d ire k tø re n ) ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.201: „Ejendoms­
aktieselskabet „Poppe lparken“ “ , h v is  
fo rm å l er køb  a f e jendom m en  p a rc e l 
a f m atr. n r. 14 b og 15 ch  a f B u d d in g e  
by, G lad saxe  sogn, V a ld e m a rs  A llé , og
Hi
på denn e  e jendom  at o p fø re  b e b o e l­
s e sb yg n in g e r (kæ dehnse  t i l  u d le jn in g )  
sam t a d m in is t r a t io n  og even tu e lt sa lg  
a f d isse. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f 15. 
ju n i 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 22.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på n avn . V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
h a r se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r  de i v e d ­
læ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e ­
fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: M u ­
re rm es te r  B ø rg e  W in c k le r  H an sen , 
H ø jg aa rd svæ n g e t 24, Bagsvæ rd , tøm ­
re rm es te r  A k se l L a u r it s  Fo g , E w a ld s -  
b akken  20, H e lle ru p ,  sn ed ke rm e ste r  
N ie ls  S tam pe  L a n g b a lle ,  Ø rn egaa rd s-  
vej 1 A , G en to fte , in g e n iø r  K a j F r e d e ­
r ik  S ch le in ,  Svanevæ nget 12, e lek tro - 
in s ta l la tø r  P o u l C h r is t ia n  R e p sd o rp h , 
T o rv e g a d e  47, m a le rm es te r  H a ra ld  
A ro n  F r ie d m a n n ,  N y to rv  11, g la rm e ­
ste r Jo h a n n e s  S ø n d e rg a a rd  H an sen , 
N y h a v n  31, a rk ite k t  N ie ls  R o h w e d c r ,
N . T o ld b o d s  H a v n e p la d s , c iv i l in g e n iø r  
H e n n in g  N ie ls  P e te r  O lsen , D re je rv e j 
11, sag fø re r, cand . ju r. H a ra ld  P e d e r ­
sen, A m a g e rb ro g a d e  41, a lle  a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lse :  N æ vn te  B. W . H a n ­
sen, A . L . Fo g , H . N . P . O lsen . S e lsk a ­
bet tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.202: „Dansk  
Hold ing og Forvaltn ing AIS“ , h v is  f o r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l, in g e n iø r-  og 
fa b r ik s v irk s o m h e d  og  d e rm ed  i f o r ­
b in d e ls e  s tående  v irk s o m h e d e r  sam t at 
l in a n c ie re ,  o p re tte  og p a r t ic ip e r e  i t i l ­
sv a ren d e  v irk s o m h e d e r  og a lle  i fo r ­
b in d e ls e  d e rm ed  stående  og a fled te  
fo r re tn in g e r .  S e lskabe t sk a l væ re  be­
re tt ig e t t i l  at e rh v e rv e  v æ rd ip a p ir e r  
a f e n h ve r a rt og h a r  e n d v id e re  t i l  fo r ­
m å l at e rh v e rv e  og  a d m in is t re re  faste 
e jendom m e sam t u d ø ve  rå d g iv e n d e  
v irk s o m h e d  a f f in a n c ie l og te k n is k  k a ­
ra k te r . S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 12. 
d e cem b e r  1951. D en  tegnede  a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  500.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
på 500, 1000, 10.000 og 50.000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt 
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn. A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  k an  kun  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke . V ed  en h ve r ove rgang  a f a k ­
tie r, h e ru n d e r  også i t i lfæ ld e  a f k re ­
d it o r fo r fø lg n in g  og sk ifte , h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t dog  m ed 
den  in d s k ræ n k n in g , at i t i lfæ ld e  a f 
s k ifte  a f d ø d sb o  e lle r  fæ lle sbo  e lle r  
ved o ve rgang  t i l  h e n s id d e n  i u sk ifte t 
bo b a r  kun  den  ak t ion æ r, d e r i fo r ­
ve jen  er e je r a f m in d s t 350.000 kr. 
a k t ie r  i se lskabe t fo rk ø b s re t, jfr .  iøv - 
r ig t  ved tæ g ternes § 3. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  anbe fa le t 
b rev . S e lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  
A lf r e d  N y v a n g , S lo tsa llé en  9, K la m ­
p e n b o rg , m u re rm es te r  N ie ls i Jen sen , 
R an d e rs , la n d s re ts sa g fø re r  L e o n  H a r ­
ry  læ v in ,  B l id a h p a r k  26, H e lle ru p , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  A. N yvang . Se lskabet 
tegnes a f to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
R e g is te r-n u m m er 23.203: „Sjællands 
Oddes Fiskerøgeri Aktieselskab“ , h v is  
fo rm å l er at o p k ø b e  og a fhæ nde  fisk  
a f e n h v e r  art såvel i  u fo ra rb e jd e t som  
i fo ra rb e jd e t s tand  sam t at fo ra rb e jd e  
fisk  a f e n h v e r  a rt og  at u d ø ve  fis k e r i,  
lig e som  se lskabe t h a r  t i l  fo rm å l at a n ­
b r in g e  k a p ita l såve l i v irk so m h e d e r, 
d e r b e skæ ft ig e r  s ig  m ed fang st a f fisk  
som  i v irk s o m h e d e r ,  d e r  a ftage r og 
fo rb ru g e r  f is k  og f is k e a ffa ld . S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i  O d d en  h avn , , 
S jæ lla nd s  O dde; dets ved tæ g ter er a f '
17. d e cem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  350.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og 10.000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, , 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  < 
på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ; 
ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . R ekend tgø -  - 
re ise  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „H o lb æ k  : 
A m ts t id e n d e “ . S e lskabets  s t ifte re  er: : 
F is k e e k s p o r tø r  L e o  H e n r ik s e n , O d d en  i 
h avn , S jæ lla nd s  O dde , b e s ty re r  Jo h a n  i 
H e n r ik  Ø s te rb y  C a r lsen , H ø jb y  Sjæ l- ■ 
la n d , b u n d g a rn s f is k e r  H an s  C h r is t ia n  i 
H an sen , V i l la  S o lh ø j, Y d e rb y ,  Sj. .
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Odde. Besty re lse: Næ vnte J. H .  0 . 
C a rlsen , H. C. H an sen  samt la n d s re ts ­
sag fø re r Tom as  K a r l C h r is ten sen , S tu ­
d iestræ de 5, K øbenh avn . D ire k tø r:  B il 
H aakon  H ansen , Y d e rb y , S jæ llands 
Odde. Selskabet tegnes a f d ire k tø re n  
e lle r  a f den sam lede besty re lse; ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f d ire k tø re n  i fo re n in g  med 
den sam lede bestyre lse .
U n d e r  23. ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.204: „Ralco  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l 
og in d u s tr i.  Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h ed  u n d e r  navn  „ J .  E m il 
Bab lff's E ft f .  A  S (R a lc o  A/S) (reg.-nr. 
23.205). Se lskabet, d e r  t id lig e re  ha r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t: „ J .  
E m il R a b lt fs  E ft f .  A /S “ (reg.-nr. 
15.964), h a r h o ve d k o n to r  i K øben - 
(iavn; dets vedtæ gter er a f 22. maj 
1940 m ed æ n d r in g e r  senest a f 29. no- 
■ v em b c r 1951. Den tegnede a k t ie k a p ita l 
i u dgø r 50.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
i 500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
i in dbe ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
t g ive r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  no- 
f te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
r V ed  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  b a r  selska- 
1 bet fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes
i § 6 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l 
: a k tio n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t brev.
I Besty re lse: G ro sse re r A n d re a s  G e r­
l h a rd  Je n n o v  ( fo rm a n d ) ,  k o n to ra s s i­
s t e n t  frø k en  Jy tte  M us  Je n n o w , beg­
i ge a f O vergaden  n. V and e t 33, re p ræ ­
s e n t a n t  R asm us K n u d  F r e d e r ik  A ru m ,
1 E ra n k r ig s g a d c  17, a lle  a f K ø b enh avn .
\ Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
lb e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f besty- 
ire ise n s  fo rm an d ;  ved  a fhæ nde lse  og 
[pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
-•samlede besty re lse . P ro k u ra  er m ed- 
x le lt:  E ls e  R ig m o r  L y d ia  K r is t ia n s e n
i i  fo re n in g  m ed Rasm us K n u d  F re d e -  
i r ik  A ru m .
R eg is te r-n um m er 23.205: „J. Em il 
\Rahlffs Eftf. A/S (Ralco A/S)“ . U n d e r  
xlette navn  d r iv e r  „ R a lc o  A  S “  t i l l ig e  
/v irksom hed  som  bestem t i dette se l­
vskabs vedtæ gter, h v o r t i l h env ises  
) (reg.-nr. 23.204).
R eg is te r-n um m er 23.206: „Scandia 
10ptical Company A/S“ , h v is  fo rm å l er 
a t  d r iv e  fa b r ik a t io n  og h and e l in d e n ­
fo r  den  o p tisk e  b ran che . Se lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  
dets vedtæ gter er a f 28. august 1951. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ e lle r  ved a nbe fa le t brev. 
Se lskabets s tifte re  er: F a b r ik a n t  H ans 
P e te r  V il lu m se n , Ingem annsve j 24, fa ­
b r ik a n t  H e n n in g  L a u r it s  Iversen , fru  
E l is e  M a r ie  So fie  Ive rsen , begge a f 
H o trm eyersve j 69, a lle  a f K ø b enh avn . 
B esty re lse : N æ vn te  H. P. V il lu m se n ,
E . M. S. Ive rsen  sam t la nd s re tssag ­
fø re r  F e o d o r  N ie lsen , S k in d e rg a d e  23, 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo ren in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f tre  m ed lem m er a f b esty ­
re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.207: „Ejendoms­
aktieselskabet Tavastehns“ , h v is  fo r ­
m å l er at e rh v e rv e  og bebygge m atr. 
nr. 29 b l a f F re d e r ik s b e rg . Se lskabet, 
d e r t id lig e re  h a r væ ret re g is tre re t u n ­
de r navnet: „ A  S m atr. n r. 29 b l a f 
F r e d e r ik s b e rg “ (reg.-nr. 22.359), h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 15. m aj 1950 m ed æ n­
d r in g e r  a f 4. ja n u a r  1952. D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo r ­
de lt i a k t ie r  på  500, 1000 og 5000 k r . ; 
a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  10.000 
kr., det re s te rend e  b e lø b  in d b e ta le s  
senest 1. m arts  1952. H v e rt a k t ie b e lø b  
på 50 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ g ternes § 5 g ivn e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  anbe fa le t brev. B esty re lse : L a n d s ­
re ts sag fø re r  L e o  D a n n in  ( fo rm a n d ) ,  
V es te r V o ld g a d e  86, c iv i l in g e n iø r  
P a u l K e rrn -Je sp e rse n , O sca r E l l in -  
gersvej 17, tø m re rm este r  Aage C h r i­
s tian  O h la n d , M a r ie ly s tv e j 4, p r o k u ­
ris t E g o n  H e in r ic h  N ie lsen , GI. Køge- 
vej 57, b lik k e n s la g e rm e s te r  E in a r  
C h r is te n sen , V a lb y  T in g s te d  5, a lle  a f 
K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  — - a f b e s ty re lsen s  fo r-
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m and  i  fo r e n in g  m ed to m e d le m m er 
a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  24. ja n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.208: „A /S  Nor­
disk F i lm  junior (Carl Bauder AIS)“ . 
U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ C a r l B a n d e r  
A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i  de tte se lskabs  ved tæ g ter, h v o r t i l  
h en v ise s  (reg.-nr. 19.942).
U n d e r  25. ja n u a r  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.209: „Skand i­
navisk Radio og Television Aktiesel­
skab (Scandinavian Radio Television 
Company AIS)“ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „ S c a n d in a v ia n  R a d io  T e le v i­
s io n  C o m p a n y  A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i de tte se lskab s  ved tæ g­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 14.078).
R e g is te r-n u m m e r 23.210: „Ejendoms­
aktieselskabet D irchhusene“ , h v is  fo r ­
m å l e r at købe  de ubebyg gede  p a r c e l­
le r  m atr. n r. 13 b og 14 e a f T a a rn b y  
by  og  sogn  og på  d is se  at o p fø re  et 
e i le r  f le re  beboe lseshuse , sam t a d m i­
n is t ra t io n  og  ev e n tu e lt sa lg  a f dette 
e lle r  d isse . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 24. 
ju l i  1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 
k r . ; a f a k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5000 
kr., det re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  se­
nest 25. ja n u a r  1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  d e  ø v r ig e  a k t io n æ re r  f o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: M u re rm e s te r  
F re d e  C h r is te n se n , K ip l in g s  A l lé  20, 
tø m re rm e s te r  P e te r  C h r is t ia n  Jo h n sen , 
G eo rg in ev e j 9, s n e d k e r f irm a e t M. D ir k ­
sen &  Søn, K o r fu v e j  10, sm edem este r 
E jn a r  V i lh e lm  B en dsen , S ke lm oseve j 6, 
aut. in s ta l la tø r ,  c iv i l in g e n iø r  P o u l 
C h r is t ia n  R e p s d o rp h ,  T o rv e g a d e  47, 
e n t re p re n ø r  V a ld e m a r  P e te r  K o fo e d  
L u n d ,  E n g b o v e j 2, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B es ty re lse :  N æ vn te  P . C. R e p s d o rp h  
( fo rm a n d ) ,  F . C h r is te n se n , P . C. J o h n ­
sen, E . V . B e n d se n  sam t s n e d k e rm e ­
ste r M a r iu s  D ir k  E m i l  D irk s e n , K o r fu ­
vej 10, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes a f 
be s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene; v ed  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f to m e d lem m er a f bes ty re lsen  i 
fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.211: „Thisted  
Trævareindustri A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  in d u s t r iv ir k s o m h e d  ved  fre m ­
s t i l l in g  a f træ v a re r  og en h ve r de rm ed
1 fo rb in d e ls e  s tående e lle r  beslæ gtet 
v ir k s o m h e d  sam t in v e s te r in g  a f k a p i­
ta l i sådanne  v irk s o m h e d e r.  Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  T h is te d ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 16. m arts  1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  og 
a k t io n æ re rn e  i  „ C h r .  Sø rensens T ø m ­
m e rh a n d e l A /S “ , T h is te d ,  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g te rnes § 4 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets , 
s t ifte re  er: „ C h r .  S ø rensens T ø m m e r­
h a n d e l A /S “ , d ir e k tø r  A lb e r t  S ø re n ­
sen B o rn e ru p , d ire k tø r  M agnus  S øren- - 
sen B o rn e ru p , a lle  a f T h is te d . Besty- ■ 
re ise: N æ vn te  A . S. B o rn e ru p , M. S. . 
B o rn e ru p  sam t m us ikpæ dagog , frø k e n  i 
E l le n  K a th r in e  Sø rensen , T h is te d . D i-  ■ 
re k t io n :  N æ vn te  M. S. B o rn e ru p . Sei- - 
skabe t tegnes a f to  m e d lem m er a f be- - 
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø -  - 
ren  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f be- - 
s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og pantsæ t- - 
n in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  i 
besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.212: „O lu f Røn-- 
berg Teknisk Afdeling AIS“ , h v is  fo r - -  
m å i e r at d r iv e  og fo rm id le  h an d e l 1 
m ed te k n is k e  an læ g  a f je rn , stå l o g j 
a n d re  m e ta lle r. S e lskabe t h a r h o v e d -­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e n  
a f 1. o k to b e r  1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  1000 og  10.000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e e f te n
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  ak-; 
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t brev ./ 
S e lskabets  s t ifte re  er: „A /S  O lu f  R ø n - j 
b e rg “ , N ø r r e v o ld  80, højesteretssagfø-1  
re r  G u n n a r  L o re n tz e n  G h r is t ru p , N y - T 
gade 4, begge a f K ø b e n h a v n , d ire k tø r , '
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cand. p o lit . C a r l V ilh e lm  Je rn e rt, 
D ro n n in g  Lou ise sve j 4, C h a r lo tte n ­
lund , d ire k tø r  P e r  C h r is t ia n  R ønbe rg , 
IJ. S trandve j 30, H e lle ru p . Besty re lse: 
Næ vnte G. L . C h r is t ru p , C. V. Je rn e rt, 
P. C. R ønbe rg . D ire k t io n :  Næ vn te  C.
V. Je rn e rt, P. C. R ønbe rg . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  — • a f to 
m ed lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r a f d ire k tø re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 23.213: „Revisions­
firmaet Svend Pedersen A/S“ , h v is  fo r ­
mål er at d r iv e  re v is io n sv irk so m h e d . 
Selskabet h a r h o v e d k o n to r  i A a rhu s;  
dets vedtæ gter er a f 10. de cem be r
1951. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
30.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
kontant, de ls i a n d re  væ rd ie r. H ve rt 
a k t ieb e lø b  på 1000 kr. g ive r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. Ved  enhve r 
ove rd rage lse  a f a k t ie r  —  såve l f r iv i l l ig  
som tvungen  —  b a r re v is o r  Svend P e ­
dersen  su b s id iæ rt de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes 
S 3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l a k ­
t io næ re rne  ske r ved a nbe fa le t brev. 
Se lskabets s tifte re  er: R e v is o r  Svend 
Pedersen , fru  K ir s t in e  Pede rsen , begge 
a f F re d e n s to rv  8, re v is o r  Fh 'ik  Svend 
Pede rsen , M a rs tra nd sg ad e  32, a lle  a f 
A a rhus . Besty re lse : N æ vn te  S. P e d e r ­
sen, E . S. P e d e rsen  sam t re v is o r  H an s  
E r ik  B i l lu n d  T im m e rm a n n , H e ram bs- 
gade 7, p ro k u r is t  K n u d  T h a a n in g  S te f­
fensen, S trandve j 110, d ire k tø r  H e n ry  
T h e o b a ld  L y re ,  H. C. Lu m b y e sv e j 5, 
a lle  a f A a rhu s , d ire k tø r  Jø rg en  T h a a ­
n in g  S teffensen, R an d e rs . D ire k t io n :  
N æ vnte S. Pede rsen . S e lskabet tegnes 
a f lo  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en ing; ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn ing  
a f fast e jendom  a f den sam lede  besty ­
relse.
R eg is te r-n um m er 23.214: „Kemor  
a/s“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h ande l og 
de rm ed  beslæ gtet v irk so m h e d . S e lska ­
bet h a r h o v e d k o n to r  i H e lle ru p , G en ­
to fte  kom m une; dets vedtæ gter er a f
8. de cem be r 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  100, 500 og 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e ­
løb  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på ih æ nd ehave ren . B ek e n d tg ø ­
re lse  t il a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ og ved anbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  H u b e rt 
E d u a rd  K ou x , Ø regaard svæ nget 11, d i­
re k tø r  H e n r ik  Lau rse n , Sundvæ nget 38, 
begge a f H e lle ru p , la n d s re ts sa g fø re r  
Jo h a n  L a u r id s  M ik k e ls e n  K r is t ia n s e n , 
N o ra sve j 36, C h a r lo tte n lu n d , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  
Næ vn te  H. E . K o u x . Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.215: „//. Gun­
nar Sørensen A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  hande ls -  og in d u s t r iv ir k s o m h e d .  
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 13. n o vem ­
ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . 
O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed be sty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gøre lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved a n ­
b e fa le t b rev. Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
F r u  A n n a  M a r ie  Sørensen , T o ld b o d v e j 
4, la n d s re ts sa g fø re r  O tto  E m a n u e l 
F e ld b e rg , H au ch sve j 8, begge a f K ø ­
benhavn , d isp o n e n t M ogens Ib Strø- 
bech, K a p le v e j 73, K on g en s  L y n g b y , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . D ir e k ­
tion : Næ vn te  M. I. S trøbech . Se lskabet 
tegnes a f to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.216: „Pont
Steffensens Dental-Aktieselskab“ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a ­
tion . Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn ; dets ved tæ g ter er a f 12. de­
cem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
tal u d g ø r  450.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e e fte r 
6 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
de r på navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  ha r se lskabet, s u b s id iæ rt de øv-
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r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i 
ved tæ g te rnes § 6 g iv n e  reg le r. Dette  
gæ lde r også ved  a rv  e lle r  gave t i l  en 
a k t io n æ rs  æ gte fæ lle , m en  p å  v isse  i 
ved tæ g ternes § 6 fo re sk re v n e  b e t in g e l­
ser, ik k e  v ed  a rv  e lle r  gave t i l  en 
a k t io n æ rs  l iv s a rv in g e r  og  ej h e lle r  
h v o r  en e fte r le v e n d e  æ gte fæ lle  hen- 
s id d e r  i  u s k if te t  bo. B e k e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i  d a g b la d e t B ø r ­
sen e lle r  v ed  an b e fa le t b rev . S e lsk a ­
be ts s t ifte re  er: G ro sse re r  P o u l Gun- 
n a rd  S te ffensen , f r u  T h e o d o ra  A n ­
d rea  S te ffensen , frø k e n  A s t r id  J o h a n ­
ne S te ffensen , a lle  a f K o n g en sve j 30, 
K ø b e n h a v n . B esty re lse :  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  O tto  H a n s  L o u is  P e rs  ( fo rm a n d ) ,  
V e s tre  B o u le v a rd  38, K ø b e n h a v n , sam t 
næ vnte P . G. S te ffensen , A . J. S te ffen ­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  A . J. S te ffen ­
sen sam t d ir e k tø r  S ig u rd  C h r is t ia n  
H e n r ik s e n  (adm . d ir e k tø r ) ,  T ru n n e -  
vangen  3, C h a r lo t te n lu n d . S e lskabe t 
tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  a lene  e l le r  a f  den  a d m in is t r e ­
re n d e  d ire k tø r  a lene  e lle r  a f  en d i ­
re k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og  p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  sam le ­
de be s ty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.217: „Investe­
ringsselskabet af 22. November 1933 
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  in v e s te ­
r in g s -  og  f in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d  ved  
egne e lle r  lå n te  m id le r  såsom  a n b r in ­
gelse a f d is se  ved  lå n  i e lle r  k ø b  a f 
faste  e jendom m e , lø sø re , pan teb re ve , 
k ø b e k o n tra k te r  e l le r  an d en  in v e s te ­
r in g s -  og  u d lå n s v irk s o m h e d  og iø v r ig t  
e n h v e r  an d en  v irk s o m h e d  i t i lk n y t ­
n in g  h e r t il.  S e lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ re t re g is t re re t  u n d e r  n a v n e ­
ne: „M id d e ls ta n d e n s  B yggespa rese l-  
skab  A /S “  (reg.-n r. 12.640) og  „ E je n ­
d o m sa k t ie se ls k a b e t a f 22. N o v e m b e r  
1933 A /S “  (reg.-n r. 13.154), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r er a f  22. n o ve m b e r 1933 m ed  æ n­
d r in g e r  senest a f  28. n o ve m b e r 1951. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 
k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  25, 200 og 1000 
k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, d e ls  p å  an d en  m åde. 
H v e r t  a k t ie b e lø h  p å  25 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ska l ly d e  p å  navn . 
O v e rd ra g e ls e  a f  a k t ie r  k an  kun  ske t i l
en a f g e n e ra lfo rs a m lin g e n  g odkend t 
p e rson . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved a n b e fa le t  b rev . B esty re lse : 
L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l A n c h e r  T h o ft  
( fo rm a n d ) ,  la n d s re ts sa g fø re r  K n u d  
L u n d  T h o ft ,  begge a f A m a g e rto rv  9, 
m u re rm es te r  C h r is t ia n  C a r l Jo h a n n e s  
Kasm ussen , F re d e n sb o rg g a d e  3, en ke ­
fru  Rose  Ida  Sofie  Ja c o b in e  N ie ls e n , 
C ey lo n sv e j 3, fru  E ln a  A ug usta  W a g ­
ner, St. K on g en sg ad e  14, a lle  a f K ø ­
benhavn . S e lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  26. ja n u a r  er op taget som :
B e g is te r-n u m m e r 23.218: „Handels­
og Ejendomsselskabet Kanalgaarden 
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h ande l, 
d e ru n d e r  m ed faste e jendom m e, såve l 
d ire k te  som  in d ire k te  i in d la n d  såve l 
som  u d la n d  også i  fo rm  a f de ltage lse  
i  og  f in a n c ie r in g  a f v irk so m h e d e r. 
Se lskabet, d e r  t id lig e re  h a r væ ret r e ­
g is tre re t u n d e r  n a v n e t „S ta v n g a a rd s  
K u n s t fo r la g  &  L a n g w a g e n s  K o b b e r ­
t r y k k e r i Ä /S “ (reg.-nr. 17.178), h a r  
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 2. ju n i 1942 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 1. d e cem b e r 1951. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 1000 og 2000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i ved tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. F r u  E m m y  S tavng aa rd  
h a r  re t t i l  at in d lø s e  a k t ie rn e  løbe -n r. 
1-8 og 50-60 e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 3 g iv n e  reg le r . B ek e n d tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
B es ty re lse :  G ro sse re r  L e o n h a rd  Seve­
r in  B o b e rg  A ssens, B e rn s to r ffs v e j 98, 
H e lle ru p ,  p r o k u r is t  O le  R u d o lf  de 
L in d e  Ja co b se n , L o r c h s v e j  1, G en to fte , 
g ro sse re r  M a r iu s  Ja co b sen , S tra n d ­
ve jen  223, C h a r lo t te n lu n d . D ir e k t io n :  
N æ vn te  M . Ja cob sen . Se lskabe t tegnes 
a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en 
p ro k u r is t ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  a f tre  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f
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to m ed lem m er a f besty re lsen  i fo r ­
en in g  m ed d ire k tø ren . P ro k u ra  er 
m edde lt: G re the  A n n i S tavngaard  i 
fo re n in g  m ed L e o n h a rd  S eve r in  B o ­
berg  Assens e lle r  O le  R u d o lf  de L in d e  
Jacobsen .
Reg is te r-num m er 23.219: „Silkeborg 
kooperative fincincieringsselskab a/s, 
Silkeborg“ , h v is  fo rm å l e r ved lån  
e lle r  k a u t io n  e lle r  på  anden  m åde at 
s t i lle  m id le r  t i l rå d ig h e d  fo r  de i 
S ilk e b o rg  h jem m ehørende  k o o p e ra ­
tive  se lskabe r og fo re n in g e r, de r står 
t ils lu tte t Det k o o p e ra t iv e  fæ lle s råd  i 
S ilk e b o rg  sam t t i l  eventue l s t ifte lse  a f 
nye k o o p e ra t iv e  se lsk ab e r og fo r e n in ­
ger, de r t ils lu tte s  Det k o o p e ra t iv e  fæ l­
le s råd  i S ilk e b o rg . Se lskabet ba r 
h o ve d k o n to r  i S ilk e b o rg ;  dets vedtæ g­
ter e r a f 18. ja n u a r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 52.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500, 5000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in dbe ta lt. 
G en e ra lfo rsa m lin g en  dannes a f re ­
p ræ sen tantskabet, d e r bestå r a f be­
s ty re lsen  fo r  Det k o o p e ra t iv e  fæ lle s ­
råd  i S ilk e b o rg  sam t tre  rep ræ sen ­
tan te r fo r  h ve r e je r a f en e lle r  lie re  
ak tie r. Det k o o p e ra t iv e  fæ lle s råd  har 
5 stem m er og h ve r  rep ræ sen tan t h a r 
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed sam tykke  a f 5 m ed lem m er a f 
fo r re tn in g su d v a lg e t og kun  t i l  er- 
h ve rve re , de r er t ils lu tte t D et k o o p e ra ­
tive  fæ lle s råd  i S ilk e b o rg . O p h ø re r  en 
ak t io n æ r at væ re t i ls lu tte t  Det k o ­
op e ra t iv e  fæ lle s råd  i S ilk e b o rg , er 
hans a k t ie r  in d lø s e lig e  e fte r de i v ed ­
tæ gternes §§ 3 og 4 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i 
„S ilk e b o rg  S o c ia l-D e m o k ra t“  og  ved 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: A rb e jd e r ­
nes M æ lk e fo rs y n in g  „S ta s s a n o “ , S ilk e ­
borg, A rk ite k tk o n to re t ,  S ilk e b o rg , „ A r ­
be jdernes B rø d fa b r ik ,  A /S “ , S ilkebo rg . 
F o r re tn in g su d v a lg :  F o r re tn in g s fø re r
Børge  E d v in d  K r is te n se n , Veste rgade  
77, m a le r H ans R ik a rd  Jen sen , S o l­
so rtve j 17, fo r re tn in g s fø re r  Svend  T o r ­
k i ld  B jø rn h o lt  Jø rg en sen , S o lso rtve j 5, 
fo r re tn in g s fø re r  Aage K r is te n sen , 
S ønde rgade  42, fo r re tn in g s fø re r  J o ­
hannes H ø rd u m , „S ta ssa n o g a a rd e n “ , 
fo r re tn in g s fø re r  N ie ls  S jø rs le v  K r i ­
stensen, M ø llegade , fo r re tn in g s fø re r  
Jo han ne s  H e n ry  K r is te n se n  U s tru p ,
St. B lic h e rsg a d e  14, a lle  a f S ilkebo rg . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jen­
dom  —  a f det sam lede  fo r re tn in g s ­
udva lg .
Ændringer
Vilder 28. december 1951 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
R eg is te r-n um m er 1895: „Aktiesel­
skabet J. D. Koopmanns Svineslagteri“ 
a f A a lb o rg . D ir e k tø r  Aage Pe te r  B l um 
H ansen , H ad e rs le v , er in d t rå d t  i d ir e k ­
tionen .
R eg is te r-n um m er 13.919: „Maskin­
fabriken Selandia Aktieselskab i L ik v i­
dation“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  24. n o ­
vem ber 1951 er se lskabet tråd t i l i k v i ­
da tion . B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er 
fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: R e v i­
so r S ophus D u fo u r , R e v en tlo w sg ad e  8, 
K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 14.842: „Nord isk  
Vejmateriale Fabr ik  A/S“ a f A a lb o rg . 
U n d e r  13. ju n i og 9. n ovem be r 1951 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabets fo rm å l er fa b r ik a t io n  a f ve j­
m a te r ia le r, fo r h a n d l in g  a f d isse  sam t 
fo rh a n d l in g  a f a n d re  v e jm a te r ia le r  og 
te kn isk e  a r t ik le r  a f en h ve r art, såve l 
en gros som  en d e ta il, sam t u d fø re lse  
a f vej- og a s fa lta rb e jd e r  og andet en ­
tre p re n ø ra rb e jd e . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt. S e lskabet tegnes a f 
to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f den  adm . d ire k tø r  a lene  
e lle r  ■— ■ d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse . T id l ig e r e  a n ­
m e ld te  d ire k tø r  K . N. O ve rg a a rd  er 
a d m in is tre re n d e  d ire k tø r .  C iv i l in g e ­
n iø r  A sge r A x e l F o rm a n , H a sse ris , er 
t i lt r å d t  som  te k n is k  d ire k tø r ,  og de r 
e r m ed d e lt ham  p ro k u ra  i  fo re n in g  
m ed enten  K r is te n  N ie ls e n  O ve rg a a rd  
e lle r  A n d re a s  E n g e lb e r t  Rasm ussen .
R eg is te r-n u m m er 15.442: „Nord isk  
Molerindustri A/S“ a f K n ab s tru p . 
U n d e r  29. n ovem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
ned sk reve t med 50.000 k r. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
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250.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  50, 100, 500, 800, 1000, 8000,
10.000 og 20.000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  50 k r. g iv e r  1 stem m e.
R e g is te r-n u m m er 16.230: „Edsbyns  
Industri Aktieselskab i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. d e cem b e r 
1951 er se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  
B es ty re lsen , d ire k t io n e n  og p r o ­
k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a t io n  er 
va lg t la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  J o h a n n  
Jø rg e n  K le r k ,  N y  V este rg ade  13, K ø ­
b enhavn . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r  a lene.
R e g is te r-n u m m er 19.205: „August 
Müller A/S“ a f T ø n d e r .  U n d e r  17. 
august og 26. o k to b e r 1951 e r se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  
fo rm å l er at fo rh a n d le  m a te r ia l-  og 
k o lo n ia lv a re r ,  fo to - og s y g e p le je a r t ik ­
le r, p a r fu m e r  og k o sm e tik a  en gros 
og en d e ta il og d r iv e  an d en  d e rm ed  i 
fo rb in d e ls e  s tående v irk s o m h e d . A k ­
t io n æ re rn e s  fo rk ø b s re t  ved  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  e r b o r t fa ld e t . A fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  
kun  ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke . 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  b rev . S e lskabe t tegnes a f 2 m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f den  a d m in is t re re n d e  d ire k tø r  
a lene; ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse  e l le r  a f den  a d m in is tre re n d e  
d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed  be s ty re lsen s  
fo rm a n d . T id l ig e r e  an m e ld te  d ire k tø r
A. A . E . M u lle r  e r a d m in is t re re n d e  
d ire k tø r  og  er t i l l ig e  va lg t t i l  b e s ty re l­
sens fo rm a n d . V . H . P e d e rse n  er u d ­
trå d t  af, og fa b r ik a t io n s le d e r  C h r i­
s t ia n  G re ise n  La u sen , T ø n d e r ,  er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.335: „Garveriet 
Garvex A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. o k to b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 100.000 k r. p ræ fe re n c e ­
a k t ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  205.000 k r., h v o ra f
105.000 k r. er o rd in æ re  a k t ie r  og
100.000 k r. er p ræ fe re n c e a k t ie r  m ed 
ret t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  u d b y tte  og 
fo r lo d s  d æ k n in g  ved  l ik v id a t io n  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og 2000 k r. A k t ie rn e  
er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . P a n tsæ t­
n in g  og sa lg  a f a k t ie r  k an  k u n  ske
m ed be sty re lsen s  sam tykke . R . M. 
K r o l i  e r u d trå d t af, og la nd s re tssag ­
fø re r  J o h a n  C h r is t ia n  G regers  C a r l 
v. Spä th  B oeck , D ro n n in g e n s  T v æ r ­
gade 4, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i  be­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.361: „A /S
Dansk-Finsk Dampskibsselskab“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  14. d e cem b e r 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  375.000 
k r. in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 500.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  
p å  an d en  m åde. M. A a rs le v - Jcn se n  er 
u d trå d t a f, og fru  A n n a  Jen sen , N y ­
bove j 7, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.438: „A /S  Balle- 
rupbo“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. de­
cem b e r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. O. N . A. N ie ls e n , C. F . T h yg e - 
sen er u d trå d t af, og e n tre p re n ø r  C a r l 
J o b a n  A x e l H a rag e r, N d r . F r ih a v n s ­
gade 13 A , fo r r e tn in g s fø re r  V a ld e m a r  
N ie lsen , H y rd e v a n g e n  26, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.168: „A /S  Karl 
Møller (Møbel- og Boligkunst) i L i k ­
v idation“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. 
m aj 1951 er se lskabe t trå d t i l ik v id a ­
t io n . B e s ty re lsen  og  d ire k t io n e n  er 
fra trå d t. L ik v id a t o r  er ik k e  va lg t.
R e g is te r-n u m m er 22.545: „Rederiet 
„B ien “ A/S“ a f H e lle ru p . U n d e r  31. 
o k to b e r  1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 250.000 k r. in d b e ta lt  ved  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  400.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på 
an d en  m åde. S k ib s re d e r  R o b e rt  
F is c h e r-N ie ls e n ,  M a lte van g en  14, G en ­
to fte , er in d t r å d t  i besty re lsen .
U n d e r  29. de cem be r:
R e g is te r-n u m m er 9264: „Expanko- 
Kompagniet A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  22. fe b ru a r  1951 er se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  200.000 k r. B -a k t ie r  in d ­
be ta lt i  v æ rd ie r . D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 kr., 
h v o ra f  1504)00 k r. er A -a k t ie k a p ita l,  
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 kr. og 350.000 
kr. er B -a k t ie k a p ita l m ed re t t i l  f o r ­
lo d s  udby tte , fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000
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og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i and re  
væ rd ie r. E f te r  6 m åneders  n o te r in g s ­
t id  g iv e r  hve rt A -ak tieb e løb  på 1000 
kr. i  stem m e og hve rt B -ak t ieb e løb  på
10.000 kr. 1 stemme.
Reg is te r-num m er 16.177: „D u n sk  
Husejer  Se rv ice  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K øbenh avn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
dende fo r  1. august, 1. sep tem ber og
2. o k tobe r 1950 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 16.398: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ H o lm e lu n d e n “ i L i k v i ­
d a t io n “ a f K øb enh avn . E f te r  p r o k la ­
ma i S ta ts tidende  fo r  25. fe b ru a r, 25. 
m arts  og 25. a p r i l  1950 er l ik v id a ­
t io n en  slu tte t, h vo re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 18.574: „A /S  V a l­
bu T ræ lasthan del i L i k v i d a t i o n “ a f 
K øbenh avn . U n d e r  31. o k to b e r 1951 er 
se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to re r  e r u d næ vn t a f m in is te r ie t  
fo r h ande l, in d u s t r i og sø fa rt:  D ir e k ­
tø r Jo h a n  P h i l ip  S chu ltz , K ra tk ro g e n
3, C h a r lo tte n lu n d , la n d s re ts sa g fø re r  
lo n a s  C o ll in ,  GI. T o r v  14, la n d s re ts ­
sag fø re r J u l iu s  E y v in d  Jensen , Raad- 
h u sp lad sen  77, begge a f K ø b e n h av n . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — ■ a f l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
U n d e r  2. januar:
R eg is te r-n um m er 7652: „ K a lk -  Æ 
M ørte lvæ rkerne  A  S “ a f K ø b e n h av n .
C. I. A n d e rsen  er fra trå d t som  p ro ­
ku r is t, og den  ham  y d e r lig e re  m ed ­
de lte  p ro k u ra  i  fo re n in g  m ed C a r l 
C h r is t ia n  N ie ls e n  er t i lb a g ek a ld t. E r ik  
Ø s tc rb e rg  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 17.065: „ B o rch o rs t  
& L in d h a r d  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 19. n ovem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 20.885: „ N o r d is k  
K re d it  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e nh avn .
B. M. S ønde rgaa rd , E . S ønde rgaa rd ,
H. C. C. K ra g eg aa rd  er ud  tråd t af, 
og fru  E s th e r  C h r is t in e  M id d le th o n  
G lin d e m a n n , O rd ru p v e j 160, fru  H e d e ­
v ig  B e rn h a rd in e  B u ll,  P r .  A le x a n d r in e s  
A llé  12, begge a f C h a r lo tte n lu n d , 
N ie ls  A rn e  K in g s ly  B je rg strøm , R u n d -  
fo rb iv e j 50, T rø rø d ,  er in d t rå d t  i be­
sty re lsen . D en  B. M. S ønde rgaa rd
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P r o ­
ku ra  —  to i fo re n in g  —  er m edde lt: 
P o u l G lin d e m a n n , N ie ls  A rn e  K in g s ly  
B je rg strøm  og Inge Dam .
U n d e r  3. januar:
R eg is te r-n um m er 7978: „ D a m p s k ib s ­
Aktiese lskabet „ N a u t i c “ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  2. novem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
tegnes a f den  k o rre sp o n d e re n d e  re d e r 
a lene e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
R eg is te r-n um m er 8133: „ D a m p s k ib s  
Aktieselskabet A l s “ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  2. n ovem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabe t tegnes 
a f den  k o rre sp o n d e re n d e  re d e r  a lene 
e lle r  — • d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 8883: „A/S D iges  
Træ lasthandel,  S k iv e “ a f S k ive . U n d e r  
31. m arts og 8. d e cem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t m ed 165.000 kr. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
400.000 kr. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
bortse t fra  o ve rd ra g e lse  t i l  l iv s a r v in ­
ger har b es ty re lsen  og de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i in d tæ g ­
te rnes § 3 g iv n e  reg le r. E . E . Jen sen  
er u d trå d t af, og kap ta jn  A d a m  A u ­
gust N ic o la is e n , L ø k k e g a d e  18, A a l­
borg , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.769: „O tto  .\li­
rens A/S“ a f K ø b e n h av n . D en  M. \V.
II. D am m  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n um m er 19.684: „./. V.
Bretlau  A/S“ a f H o rsens. U n d e r  25. 
n ovem be r 1951 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ ndrede.
R eg is te r-n u m m er 21.557: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet A l lé  parken  I V “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . In g e n iø r  M ads  P e te r  N ie l­
sen, S to ck fle th sve j 5, p ro k u r is t  E g o n  
H e in r ic h  N ie lsen , GI. Ivøgevej 57, beg­
ge a f K ø b e n h a v n , er in d trå d t  i b esty ­
re lsen .
U n d e r  3. januar:
R eg is te r-n um m er 11.309: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ T o r v e b o “ “ a f K ø b e n ­
havn. II. P. L. F l itsche , H. L . ,1. S c h rø ­
der, 1). 4'. S ch je rb e ck  er u d trå d t af,
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og fru  Jo n n a  Iren e  M a r ie  B o lm , d ir e k ­
tø r G ert V ik t o r  B o lm , begge a f M a lm ø - 
gade 4, p r o k u r is t  L iv  K jæ lm a n  K r o n ­
stam , O u rø g ad e  35, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.816: „Universal 
F i lm  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  16. 
o k to b e r  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 50.000 k r., in d b e ta lt  ved k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  100.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  anden  
m åde.
R e g is te r-n u m m er 15.272: „Reder i­
aktieselskabet IS A FO L D “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  13. august, 1. n ovem b e r 
og  21. d e cem b e r  1951 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n s  
in d d e lin g  i  A - og B -a k t ie r  e r b o r t fa l­
det. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
15.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r  h e re fte r  45.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .  
S k ib s re d e r  C h r is t ia n  M a r t in  A n d e rsen , 
K a m e lia v e j 3, H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.536: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17/12 1947“  a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . U d ­
sen er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og  den 
ham  m ed d e lte  p r o k u ra  er b o r t fa ld e t . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  be sty re lse  
e lle r  a f en d ire k tø r ,  e lle r, så frem t 2 
d ire k tø re r  er ansat, a f  d isse  i f o r ­
en ing .
R e g is te r-n u m m er 22.520: „a/s Dansk 
regnestokf obrik Resto i l ikv idat ion“ a f 
K a s tru p , T a a rn b y  kom m une . U n d e r  
31. august 1951 er se lskabe t trå d t i l i k ­
v id a t io n . B e s ty re lsen  og  d ire k t io n e n  
sam t p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l i k v i ­
d a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  J ø r ­
gen M a l l in g  Jen sen , Ø s te rb ro g ad e  91, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e ru n ­
d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
U n d e r  7. ja n u a r:
R e g is te r-n u m m er 2575: „ Aktiesel­
skabet Sanatorier for Rryslsyge“ a f 
K ø b e n h a v n . F .  R . C h r is t ia n i er u d ­
trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4079: „Aktiesel­
skabet Nykøbing M. Andelsbageri“ a f 
N y k ø b in g  M . U n d e r  22. d e cem b e r  1948 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  K . K r is te n se n  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  b e v i l l in g  navne t: K r i ­
s t ia n  H e lle g aa rd .
R eg is te r-n u m m er 4808: „Aktiesel­
skabet Adams Transport Co. (Adams 
Express Co. A/S)“ a f F re d e r ik s b e rg . 
V e d rø re n d e  f i l ia le n  i  A a rh u s :  Den  
f i l ia lb e s ty re r  P a u l L a u r it z  M id tb ø ll t id ­
lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t 
d e rh en , at han  fr e m t id ig  p r. p ro k u ra  
tegne r i fo r e n in g  m ed T h o r k i l  S chon .
R e g is te r-n um m er 4922: „Nord isk  
Polyphon, Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . H. A rn h o ld  er u d trå d t af, og 
v e k se lle re r  H e in r ic h  H a r tm u t R ic h a rd  
G ustav  A rn h o ld ,  30 B ro a d  Street, N e w  
Y o rk ,  4, N . Y ., er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 13.950: „Aktiesel­
skabet Otto Müllers E ft f.“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  12. sep tem ber 1951 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. S e lska ­
bets n avn  er æ nd re t t i l  „O t to  M ü lle rs  
E ft f .s  In d k ø b sa k t ie s e ls k a b “ . S e lsk a ­
bets fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og fo re ­
tage k a p ita la n b r in g e ls e .  A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed 200.000 kr. B -ak ­
tie r, fu ld t  in d b e ta lt .  D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  550.000 kr., 
h v o ra f  350.000 kr. A -a k t ie r  og 200.000 
kr. B -a k t ie r  m ed ret t i l fo r lo d s  k u m u ­
la t iv t  u dby tte  og  fo r lo d s  d æ k n in g  i 
t i lfæ ld e  a f l ik v id a t io n  og k o n k u rs . A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på  anden  m åde. V ed  
o v e rd ra g e lse  a f A -a k t ie r  —  dog  ik k e  
t i l  h e n s id d e n  i u sk ifte t  bo -— ■ h a r 
se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B -a k t ie rn e  
k an  ops iges  t i l  in d lø s n in g  m ed % års 
v a rse l t i l en 1. jan ua r, dog t id lig s t  
t i l  en 1. ja n u a r  1957 e fte r de i v e d ­
tæ gte rnes § 3 g ivn e  reg le r. H v e rt
A -a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
B -a k t io n æ re rn e  h a r  in g e n  stem m eret. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved an b e fa le t b rev . Se lskabe t tegnes 
a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n v t reg.-nr. 
23.170. "
R eg is te r-n u m m er 18.018: „Ingeniør­
Sammenslutningens Ejendomsaktiesel­
skab Domus Techn ica“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  27. a p r i l  1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede. K . T . R ø rd a m  er ud-
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tråd t af, og d ire k tø r  Pe te r M a r iu s  
C a r lsson , H o rten s ia ve j 8, K øbenh avn , 
er in d trå d t  i bestyre lsen .
Reg is te r-num m er 20.89(3: „Jysk Ter­
razzo Industri A/S“ a f A a lbo rg . U n d e r
11. sep tem ber 1951 er se lskabets v e d ­
tægter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er n ed ­
skrevet m ed 74.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  81.000 kr., 
fu ld t in dbe ta lt.
U n d e r  8. janua r:
R eg is te r-num m er 741: „Aktieselska­
bet Grøn & Witzke“ a f K øb enh avn . 
R esty re lsens  næ stfo rm and  H. V. H a n ­
sen er afgået ved døden. M ed lem  a f 
besty re lsen  J. F . T. W itz k e  er va lg t t il 
b esty re lsens næ stfo rm and .
Reg is te r-num m er 2515: „Aktiesel­
skabet „Den konservative Presse“ “ a f 
K ø benhavn . J. C. Sørensen  er u d tråd t 
af, og in s p e k tø r  H e n r ik  K r is t ia n  O tto 
Lassen , T ro lle s m in d e , H il le r ø d ,  er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 4784: „Aktiesel­
skabet Sydjydsk Trælasthandel, C. F. 
Midlers Éj'tflg.“ a f K o ld in g . D en  N. P. 
A nd e rsen  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-num m er 7570: „Aktiesel­
skabet Odense offentlige Slagtehuse og 
Næringsmiddelkontrol“ a f Odense. 
S lag term este r C a r l E m i l  S eve r in  H a n ­
sen, L in d e a llé  28, Odense, er in d t rå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 8534: „Aktiesel­
skabet Bække Trælast- og Foderstof­
forretning Aktieselskab“ a f Bæ kke. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Jes P e te r  Sø­
rensen.
R eg is te r-n um m er 11.037: „„Sejerø- 
Haunsø Færgefart“ Aktieselskab“ a f 
Sejerby. X . O. C h r is t ia n s e n  er u d trå d t 
af, og p a rc e ll is t  Jen s  A n d re a s  P e d e r ­
sen, Sejerbv, er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.471: „Aktiesel­
skabet Frumentaria“ a f Odense. P . P.
S. M. H a ls ted  er u d trå d t af, og d ir e k ­
tø r H e n ry  H an s  A rn o ld  Th om sen , O le  
O lsens A ilé  28, H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 12.83(3: „A/S A l ba­
il i Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrygge­
r ie t)“ a f Odense. L . C. M. N. L . ' t ø r ­
r in g  er u d trå d t af, og d ire k tø r  H an s  
Lab o  F l in c h ,  H augstedsgaa rdsve j 7, 
Odense, er in d trå d t  i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 1(3.32(3: „Bernic  
.l/.S' i L ikv ida t ion “ a f F re d e r ik s b e rg . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  26. 
fe b ru a r, 26. m arts og 26. a p r i l  1949 er 
l ik v id a t io n e n  slu ttet, h vo re fte r  se lska ­
bet er hævet.
R eg is te r-n um m er 16.786: „Rederiet 
„Bjarke“ A/S“ a f K ø b e n h av n . F ru  
T h o ru n  E t t ie  L a n n u n g , T ro n d h je m s-  
gade 5, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.323: „ V  ilsbro 
A/S“ a f K ø b e n h av n . L a n d s re ts sa g fø re r  
F r i t s  R osenqu is t , K n ab ro s træ d e  30, 
K ø b e n h av n , er in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.950: „E ina r  
Juel de Co. A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  C h r is t ia n  F r e d e r ik  
A lg reen -Pe te rsen  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.953: ,,.4/S Rum­
ler ée Co.“ a f F re d e r ik s b e rg . H. T. 
R u m le r  er u d tråd t af, og p ro k u r is t  
C a r l A rn o  Johan sen , C a r l P lo ug sve j 
10, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 20.956: „Ejendoms­
aktieselskabet af 26. Januar 19^8 i L i k ­
vidation“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. de­
cem ber 1951 er se lskabe t tråd t i l i k v i ­
d a tio n . B es ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
F le m m in g  G ustav  G rü n e r, X7ø r re v o ld  
90, K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  ■—  a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 21.2(57: „Thyge  
Thoustrup A/S“ a f H e rn in g . P . H. 
P o u lse n  er u d trå d t af, og v æ rk fø re r  
K r is t ia n  O ve rg aa rd , H e rn in g , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.001: „A/S Pa l­
las, K. K. Andersen kemisk teknisk 
Fab r ik “ a f K ø b e n h av n . C iv i l in g e n iø r  
K a r l P e d e r  A nd e rsen , S tatens F o rs ø g s ­
m e je ri, H il le r ø d ,  er in d trå d t  i besty ­
re lsen.
U n d e r  9. janua r:
R eg is te r-n u m m er (322: „Aktieselska­
bet „Valgaard“ “ a f F re d e r ik s b e rg . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n
L . M. L . Ja co b sen  er a fgået ved  døden . 
G ro sse re r M a lth e  M e ld o la  Ja cob sen , 
M a d v ig s a llé  9, K ø b e n h a v n , er in d trå d t  
i b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 1195: „Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad“ a f K øben -
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havn. M ed lem  a f hest v ie ls e n  .1. A. Sø­
ren sen  er in d t rå d t  i fo r r e tn in g s u d v a l­
get.
R e g is te r-n u m m er 3720: „ Aktiesel­
skabet Roskilde og Omegns Fællesba­
ger i“ a f R o sk ild e .  I h e n h o ld  t i l gene­
ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 29. m arts 
1951 er a k t ie k a p ita le n  n ed sk reve t med
138.400 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  11.000 kr., fu ld t in d b e ­
talt.
R eg is te r-n u m m er 8043: „H. E. Han­
sen A/S“ a f K ø b e n h a v n . Se lskabe ts  d i ­
re k tø r  og p r o k u r is t  J. 1). H an sen  er 
a fgået ved  døden . M ed lem  a f b es tv re i-  
scn  B. A. M. H an sen  (ka ld e t D an  H a n ­
sen) er t i lt r å d t  som  fo r r e tn in g s fø re r  
og de r er m e d d e lt b e nd e  e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 8721: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 350 og 351 i 
Kristianshavns Kvarter“ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. H. Ma- 
th ia sen  sam t F . E . B ii lo w ,  C. E . .1. J a ­
cob sen  er u d trå d t  af, og e jen d om s­
h a n d le r  K a r l H e n r ik  L a u re n t iu s  K lü -  
w e r  ( fo rm a n d ) ,  e je n d o m sh a n d le r , fru  
In ge r K o ld  Jo h an sen , begge a f H o l-  
s te in sg ade  13, f r u  H e d v ig  V i l  h e lm in e  
L o d o v ic a  Jo h a n n e  L a rse n , R ø rh o lm s ­
gade 18, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.502: „.4/5 Grav­
sten Korn im port“ a f G raasten . U n d e r  
5. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . Se lskabe ts  n avn  er æ n­
d re t t i l  „ A S  V it f o s s “ . S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t re g .-n r .: 23.172.
R e g is te r-n u m m er 10.632: „Preben  
lirane A/S“ a f K ø b e n h a v n . E . V . 
S ch m id t  e r u d trå d t  af, og  hø je s te re ts­
sa g fø re r  F r a n z  E ic h s te d t  B ii lo w ,  B r e d ­
gade 3, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i be ­
sty re lsen . N . P . E . B ra n e  er f ra trå d t  
som  d ire k tø r ,  og den  barn  m edde lte  
p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  M ed lem  a f be­
s ty re lse n  G. H. K . B ra n e  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r ,  og d e r er m edde lt b ende  
en ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 11.049: „Aktiesel­
skabet Nord isk  Solar Compagni“ a f 
K o ld in g .  A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 500.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  3.000.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  200, 500 
og 1000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 
kr. g iv e r  1 stem m e.
R e g is te r-n u m m er 15.309: „Opskæ­
ringsfabriken Dana A/S“ a f N y k ø ­
b in g  F . I. H. Ø ste rg aa rd  er u d t rå d l af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n n e s  M a rcu s-  
sen, N y k ø b in g  F ., er in d t rå d t  i be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 17.655: „A/S Ejen­
domsselskabet af 16. Jun i 194-3, Ros­
k i lde“ a f R o sk ild e .  I h e n h o ld  t i l  gene­
ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 16. o k to ­
be r 1950 er sam tlig e  se lskabets  a k t iv e r  
og p a s s iv e r  o ve rd rag e t t i l  „ A k t ie s e l­
skabet R o s k ild e  og O m egns F æ lle s b a ­
g e r i“  (reg.-nr. 3726), h v o re fte r  se lska ­
bet er hævet i h e n h o ld  t i l  a k t ie se l­
skab s lo ven s  § 70.
R eg is te r-n u m m er 21.080: „Valdemar 
Nielsens Eftf. A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  21. fe b ru a r  og  10. n ovem be r 
1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ ndrede. 
S e lskabets  h jem sted  er B rø n d b y  
S trand . S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  navne t: „H .  P . B e r te l­
H an sen  a k t ie se lska b  (V a ld e m a r N ie l­
sens E ft f .  A / S ) “ (reg.-nr. 23.174). Den  
tegnede a k t ie k a p ita l 100.000 kr. er 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.267: „F ile tfa­
briken Polarfisk A/S“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og p ro k u r is t  A.
R. W . B o il er a fgået ved  døden . P r o ­
k u r is t  B en t M øge lbe rg , M a lm ø g ad e  6, 
K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i b e s ty re lsen  
og de r er m e d d e lt h am  en ep ro ku ra .
R e g is te r-n u m m er 22.598: „S. A.Mel- 
drum A/S“ a f K ø b e n h a v n . D en  S. A. 
M e h lru m  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m er 23.135: „E. T.
Grew A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  —  
to i  fo re n in g  —  er m edde lt:  Beate  C a ­
th r in e  Jo h a n n e  M ic h e ls e n , P e te r  R e in ­
h a rd t G o o d w in  og F ra n tz  V ilh e lm  
C h r is t ia n  M o d ig .
U n d e r  10. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 11.389: „Aktiesel­
skabet S. Her dah i“ a f K ø b e n h a v n . S.
L . H e rd a h l er u d trå d t a f be s ty re lsen  
og d ire k t io n e n ;  m ed lem  a f b e s ty re l­
sen P o v l H e rd a h l,  S ophu s  B a u d itz v e j 
19, Kgs. L y n g b y ,  e r in d t r å d t  i d ir e k ­
t io n e n , h v o re fte r  den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n u m m er 12.223: „Aktiesel­
skabet Slots-Flødeis“ a f O dense. B e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  L . C. M. N . L . T ø r ­
r in g  er u d trå d t af, og  d ir e k tø r  H an s  
L a b o  F l in c h ,  H au g s ted g aa rd sve j 7, 
O dense , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
M ed lem  a f besty re lsen  G. C. A. J a c o b ­
sen er va lg t t i l besty re lsen s fo rm and .
R eg is te r-num m er i  3.'983: „A /S  Matr. 
Nr. 116 b oq 1165 af Utterslev“ a f K ø ­
benhavn. T . A. A n d rea sen  er u d tråd t 
af, og fru  E l ly  S ønde rgaa rd , dy rlæ ge  
K r is t ia n  S ønde rgaa rd , begge a if G ed­
sted, Jy l la n d ,  fru  K a ren  K a th a r in e  
D y rb ye -H ansen , Pe te r  Bangsvej 67, 
K øbenh avn , er in d trå d t  i bestyre lsen .
Reg is te r-num m er 14.615: „Aktiesel­
skabet Dam & Co.“ a f K ø b e nh avn . E . 
T ø r r in g ,  A. I). T ø r r in g ,  K. T ø r r in g  er 
u d trå d t af, og se lskabets d ire k tø r  .1. K . 
W illu m se n  sam t m ø lle rm es te r  H ans 
E r ik  L a u r id s  W illu m se n , Køgeve j 106, 
en ke fru  E ls e  Je n s in e  W illu m se n , V a l­
by  vej 21, begge a f T a a s tru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.229: „AiS The 
Dania Shoe Machinery Works Ltd .“ 
a f K øbenh avn . U n d e r  12. o k to b e r 1951 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n ­
de r navn: „ D a n ia  S k o m a sk in e r  A  S 
(A/S T h e  D a n ia  Shoe M a c h in e ry  
W o rk s  L t d . ) “  (reg.-nr. 23.177). S e l­
skabets b if irm a  „A /S  D a n ia  M a s c h i­
n en -W e rke  (A  S T h e  D an ia  Shoe M a ­
c h in e ry  W o rk s  L t d . ) “ (reg.-nr. 16.692) 
udgår. Den  J. G. N ie ls e n  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t ilb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 15.928: „Dansk 
Kontormøbelfabrik A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg. M ed lem  a f b esty re lsen  og d ire k ­
t io n en  L . L ie tm a n n  er afgået ved d ø ­
den. M ed lem  a f b es ty re lsen  I). L ie t ­
m ann  er in d trå d t  i d ire k t io n e n . M e d ­
lem  a f besty re lsen  M a rth a  L ie tm a n n  
fø re r  e fte r in dgåe t æ gteskab navnet 
M a rth a  G in zbu rg .
R eg is te r-num m er 16.692: „AIS Da­
nia Maschinen-Werke (AIS The Dania 
Shoe Machinery Works L td .)“ . I h e n ­
ho ld  t i l æ n d r in g  a f ved tæ g terne  fo r  
„ A  S T h e  D a n ia  Shoe M a c h in e ry  
W o rk s  L td . “  (reg.-nr. 15.229) er næ r­
væ rende b if irm a  slettet.
R eg is te r-n um m er 16.719: „Fyens  
Andels - Foderstofforretniny, Andels­
selskab med begrænset Ansvar“ af 
Svendborg . E n e p ro k u ra  er m edde lt 
H a r ry  In g o lf H ansen .
R eg is te r-n um m er 16.830: „AiS Marie 
Jørgensens Pigeskole“ a f Odense. C.
J. Leh n , L . H o lle n b o  er u d tråd t af, og 
fo rs tan d e r, cand . mag. Ka j V a ld e m a r  
M o lle ru p , Set. H an s  P la d s  3— 5, la n d s ­
re tssag fø re r E r ik  V a rn , A lb a n ig a d e  2. 
begge af Odense, er in d trå d t i besty­
re lsen.
R eg is te r-n um m er 17.774: „A /S  Sy- 
tex“ a f K øb enh avn . U n d e r  1. sep tem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabets navn  er „ A  S S ta r­
m ount a f 1951“ . Se lskabet d r iv e r  t i l ­
lige  v irk so m h e d  u n d e r navn: „ A  S Sy- 
tex (A  S S ta rm oun t a f 1951 )“ . F . C. 
M unk , V. Gade T h o m sen  er u d trå d t af, 
og fa b r ik a n t  Iv a r  Jappe , T o n y sve j 32, 
C h a r lo tte n lu n d , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  nyt reg.- 
n r. 23.175.
R eg is te r-n um m er 21.234: „AIS Uma- 
co“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  20. d e cem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
10.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  20.000 kr., fu ld t  in d b e ­
talt.
R eg is te r-n um m er 22.050: „Aktiesel­
skabet E. Sonne-Hansen“ a f N exø . P.
H. S. Q v is t, E . G. H. K r is te n se n  er u d ­
tråd t af, og b a n k re v is o r  Jen s  C h r is t ia n  
Pede rsen , apo te ke r A n to n  A rb o e  Ha- 
r ild ,  begge a f N exø , er in d trå d t  i be­
sty re lsen .
U n d e r  11. janua r:
R eg is te r-n um m er 130: „Hornung Se 
Møller, Aktieselskab“ a f K ø b e nh avn . 
M ed lem  a f b e s ty re lse sråde t og d ir e k ­
t io n e n  A. R. M ø lle r  er afgået ved  d ø ­
den. F a b r ik a n t  A x e l B jø rn  R a n d b ø ll 
M ø lle r , B redg ade  47, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i b e s ty re lse sråde t og  d ir e k ­
t io nen , h v o re fte r  den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R eg is te r-n um m er 4438: „Esbjerg 
Højskolehjem Aktieselskab“ a f E s ­
b jerg. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t med 
60.600 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  120.800 kr., fu ld t  in d ­
beta lt. A . B. H an sen  er u d trå d t af, og 
g å rd e je r  N ie ls  Jessen  G regersen , G je­
s ing , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 5104: „American  
Express Company, Aktieselskab“ a f 
K ø b e n h a v n . Ove E d m u n d  K a r l H e n r ik ­
sen er t i lt r å d t  som  A -p ro k u r is t .
R e g is te r-n um m er 5157: „Aktiesel­
skabet „Strandvejs Gasværket“ “ a f 
G en to fte  kom m une . U n d e r  14. d e cem ­
be r 1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
2.400.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt. D en  teg-
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nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
4.800.000 k i\ , fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 13.651: „Ejendoms­
aktieselskabet Bøjen“ a f K ø b e n h av n .
K . B. S ch le is n e r , J. B o rg sm id t, A. E .
B. S ch le is n e r , K . B o rg sm id t  er u d trå d t 
af, og g ro sse re r  K a j V a ld e m a r  P e d e r ­
sen, f ru  A gnes  A uguste  P e d e rse n , beg­
ge a f D u n tz fe lts  A l lé  15, H e lle ru p , fo r-  
lien v . te le g ra fb e s ty re r  L e o  V in d e rs le v -  
Jen sen , fru  P h y l l is  M abe l V in d e rs le v -  
.lensen, begge a f D ro n n in g g a a rd s  A llé  
121, H o lte , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.463: „Aktiesel­
skabet Kold ing Badmintonhal“ a f K o l­
d in g . L .  M . Jø rg en sen , B. C. C. H e r lu f-  
sen e r u d trå d t af, og in g e n iø r  H a ra ld  
In gve rtsen  K ra t ,  R u n d d e le n  6, re p ræ ­
sen tan t T h o m a s  C h r is t ia n  C h r is te n sen , 
Ø s te rb ro g ad e  23, begge a f K o ld in g ,  er 
in d t rå d t  i b e s ty re len .
R e g is te r-n u m m er 18.080: „Kor lak  
Handelsaktieselskab“ a f K ø b e n h a v n .
H . R asm ussen  er u d trå d t af, og bog ­
h o ld e r  P a u l E r ic h s e n ,  S k ju lh ø j A l lé  18, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.900: „Skand i­
navisk Fabriksproduktion A/S“ a f 
G en to fte . E . A n d re se n , K . L . S ønde r- 
gaa rd , K . L . Svensen  er u d trå d t af. og 
fru  E s th e r  K r is t in e  M id d e lth o n  G l in ­
dem ann , O rd ru p v e j 160, C h a r lo t te n ­
lu n d , fo r r e tn in g s fø re r  N ie ls  A rn e  
K in g s ly  B je rg s trø m , R u n d fo r b i,  T rø -  
rød , p ro k u r is t ,  frø k e n  Inge  M a r ie  
P f lü g e r  D am , H aab e ts  A llé  31 a, K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er l i ) .700: „Rederiet 
Thom A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  
fo r  12. d e cem b e r 1950, 12. ja n u a r  og
12. fe b ru a r  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.688: „A/S Brdr. 
Rosenberg“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. 
sep tem b er 1951 er h ø je s te re tssag fø re r  
H u go  A d a m  J a c o b i in d t r å d t  i, og u n ­
d e r 5. d e cem b e r 1951 u d trå d t  a f be­
s ty re lsen . J. R o senb e rg , K . D o n d e  er 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  L e o  
G o t lie b  F is c h e r ,  G o the rsg ade  109, K ø ­
benh avn , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen . J. 
R o se n b e rg  er fra t rå d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 21.736: „Universal 
Copyright Central A/S i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  29. m aj, 29. ju n i og 30. ju li
1951 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 21.847: „Interna­
tional Commercial and Investment 
Corporation A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
d e r 3. d e cem b e r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets fo rm å l 
er at d r iv e  v e k s e le re r fo r re tn in g  og 
h a n d e ls v irk so m h e d . I. H . J. B e rte lsen  
er u d trå d t a f be s ty re lsen  og fra trå d t 
som  d ire k tø r .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  
.1. K r ø ie r  e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  P r o ­
ku ra  —  to i fo re n in g  •—  er m edde lt:  
A r th u r  C a r l F e r d in a n d  S ørensen , H e l­
ge L a rse n  og K a r l O tto  H ansen .
R eg is te r-n u m m er 22.252: „Rygaard  
Savværk A/S“ a f R y g a a rd , Lan gaa  
kom m une . U n d e r  14. a p r i l  1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 22.515: „Finan- 
cieringsselskabet af lb. december 19b9 
aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . E . P o n -  
to p p id a n , K . O. J. L a rse n , P . L in d b o e  
er u d trå d t  af, og g ro sse re r  E j le r  Jo h n  
H a r r y  Ruge, R aa d eg aa rd  p r. Snesere, 
v e k se le re r  G eo rg  A lf r e d  C h r is te n sen , 
B red g ad e  56, la n d s re ts sa g fø re r  Ja c o b  
L u d v ig  la  C o u r, V e s tre  B o u le v a rd  20, 
begge a f K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i  be ­
s ty re lsen . N æ vn te  E . P o n to p p id a n  er 
u d trå d t af, og næ vnte E . J. H . R uge  er 
in d t r å d t  i  d ir e k t io n e n  og de r er m ed ­
de lt ham  e n ep ro k u ra .
U n d e r  12. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 1105: „Aktiesel­
skabet Kongevejens Villakvarter i 
L ikv ida t ion “ a f L y n g b y -T a a rb æ k  k o m ­
m une. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  
fo r  22. sep tem ber, 23. o k to b e r  og 23. 
n o ve m b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 2527: „Aktiesel­
skabet Herning Trælasthandel“ a f 
H e rn in g . K . M. F .  L in d - Je n s e n  er u d ­
trå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 4239: „Aktiesel­
skabet C. Wibroes Bryggeri, Heise 
m. fl.“ a f H e ls in g ø r .  L . Äa. H am m e- 
r ic h  er u d trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6539: „Aktiesel­
skabet Grønningshns i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en d e  fo r  27. m arts , 28. a p r i l  
og  28. m aj 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 8902: „P. Nicolay- 
sen S: Co. Aktieselskab“ a f K øb en -
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havn. M ed lem  a f besty re lsen  C. A. S. 
H jo r th  er afgået ved døden. G rosse re r 
B ørge  E m il  H ansen , Jæ g ersbo rg  A llé  
: 37, G h a r lo tte n lu n d , er in d trå d t  i be­
: sty re lsen .
R eg is te r-num m er 12.600: „Vilh.
, Langes Cigar- og Tobaksfabriker, Ak- 
i tieselskab“ a f S lagelse. H. C h r is tg au  
• er u d trå d t af, og d ire k tø r  R u d y  Jo- 
1 hannes N ie lsen , Ivn ivho ltve j 2, Kø- 
[ benhavn , er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 15.805: „/ . S.
i Christensen AIS, Korn- og Foderstof- 
\ forretning“ a f H ad e rs lev . U n d e r  31. 
i ju li 1951 er se lskabets vedtæ gter æn- 
I drede.
R eg is te r-n um m er 20.168: „ Mogens
i Klee A/S“ a f R ø d o v re  kom m une. .1. IL  
[ K le e  er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.131: „Ejendoms­
> aktieselskabet Ved Højskolen“ a f Kø- 
1 benhavn. P. K o ch , J. O. Jen sen  er u d ­
I tråd t af, og m u re rm este r M a th ia s  Sø- 
I rensen , S o lb akkeve j 44, Gen to fte , 
i in g e n iø r  M ads P e te r  N ie lsen , S to ck ­
t tlethsvej 11, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i 
I besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.624: „ Frede-
v riksberg Chemiske Fabriker A/S“ a f 
[ F re d e r ik sb e rg . U n d e r  5. m aj og 19.
) o k tobe r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
: æ ndrede. P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l 
; 50.000 kr. er y d e r lig e re  in d b e ta lt  
! 25.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
[ m ed 100.000 k r. in d b e ta lt  ved konve r-  
t te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede aktie- 
1 k a p ita l u d g ø r h e re fte r  150.000 k r.
I fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  
; anden  m åde, fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 
1000 og 5000 kr. De i vedtæ gternes 
J £ 3 in d e h o ld te  re g le r  om  in d sk ræ n k -  
i n in g e r i a k t ie rn e s  om sæ tte lighed  er 
I b o rtfa ld e t. A k t ie rn e  ly d e r  på  ihæ nde- 
1 haveren . B ekend tg ø re lse  t i l  ak tionæ - 
l re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ .
\ Se lskabet tegnes ■— ■ d e ru n d e r  ved  af- 
l hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast ejen- 
jidom  —  a f en d ire k tø r  e lle r  a f to ined- 
r lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
’.a f  et m ed lem  a f be s ty re lsen  i fo r ­
> en in g  m ed en p ro k u r is t .  B. C. L u d v ig -  
is e n  er u d trå d t a f besty re lsen . Over- 
lilæge, dr. med. C a r l E m il V e rm eh ren , 
r W ied e rsve j, D rag ø r, er in d t rå d t  i be- 
astvre lsen  og d ire k t io n e n . M ed lem  a f 
ib e s ty re lsen  A. S. L u d v ig s e n  er in d -  
Itråd l i d ire k t io n e n . E . C. E. N y b ro e
er fra trå d t som  fo r re tn in g s fø re r  og t i l ­
tråd t som  p ro k u r is t .
R eg is te r-num m er 22.519: „Vagn 
Hansen A/S“ a f K øb enh avn . E . H a n ­
sen er u d tråd t af, og fru  E l le n  L o u is e  
Vangsø, O rd ru p  Jag tve j 135, C h a r lo t ­
ten lund , er in d trå d t  i besty re lsen .
U n d e r  14. janua r:
R eg is te r-num m er 1953: „Aktiesel­
skabet Give Elektricitetsværk“ a f 
G ive. M ed lem  a f be s ty re lsen  S. C. C. 
H a ld b o  er afgået ved  døden . K ø b ­
m and  Jen s  H a rd e r  O ve rby , V e s te r­
gade, G ive, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.686: „Aktiesel­
skabet „LLAV .O .“ “ a f K øb enh avn .
C. K ro g -M ey e r H o lb e rg  er u d trå d t af, 
og bagerm este r S iv e rt P e d e r  H o lm , 
H an eb red  18, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 13.660: „ Aktiesel­
skabet Matr. Kr. M l  og M 2  af Set. 
Annæ Vester Kvarter i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  15. de cem be r 
1951 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra tråd t. 
T i l  i ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  N ie ls  Jø rg en  M ø lg a a rd , K la re -  
b od e rne  6, K ø b e n h av n . Se lskabet teg­
nes — ■ d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R eg is te r-n um m er 14.501: „Fgens 
Fjer Fabr ik  A/S“ a f Odense. M ed lem  
a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  samt 
p ro k u r is t  F . E . M. G. G aa rd o n  er a f­
gået ved døden . C iv i l in g e n iø r  N ie ls  
Iv a r  M u n k  G reve, A a re s tru p sve j 2, 
O dense , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.701: „A/S F re ­
derik Simonsens Strømpefabrik“ a f 
K ø b enh avn . U n d e r  22. ju n i 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. D is ­
pon en t Jo h a n n e s  H ansen , R o se n ­
standsve j 7, G h a r lo t te n lu n d , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.979: „Ejendoms­
aktieselskabet Rimmensgaard“ a f F r e ­
d e r ik sh a v n . U n d e r  4. d e cem be r 1951 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 16.209: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 352 af Øster 
Kvarter“ a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f 
be s ty re lsen  og d ire k tø r  V. A. T h o la n -  
d e r er afgået ved  døden . D isp o n e n t 
K a r l G usta f E ug én  B e rh a rtz  L in d b lo m , 
V a lh a lla v ag en  25, U d d e v a lla , er in d -
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tråd t i be s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  A . L .  F . D rag s ted  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 16.226: „A/S T h o r-  
dén L i n e s “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  og d ire k tø r  V . A . T h o la n -  
d e r  e r a fgået ved  døden . L a n d s re ts ­
sa g fø re r  E sb e n  D rag sted , V ognm ager- 
gade 9, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e ­
sty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A.
L . F .  D rag sted  er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tør.
R e g is te r-n u m m er 19.085: „ N o r d is k  
P o ly - c h e m i  A /S“ a f F re d e r ik s s u n d .
S. E . S. H e rv a rd  er u d trå d t af, og 
cand . p h a rm . P o u l B iit z o w  H o ls te b ro e , 
S ø n d e rb a k k e n  28, G en to fte , er in d t r å d t  
i b e s ty re lsen . C and . p h a rm . E jv in d  
V o rb e c h  H a rtm a n n , F re d e r ik s s u n d ,  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og d e r er m ed ­
de lt ham  en ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 20.898: „A/S Po-  
le x im  C o . “ a f  F re d e r ik s b e rg .  D en  K. 
L a rs e n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P r o k u ra  er m edde lt:  E r i k  A n ­
d reas  W a h l i fo re n in g  m ed et m ed lem  
a f be s ty re lsen .
U n d e r  15. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m er 8562: „A/S  ,/. B e r ­
telsen's A u to  V æ rk s te d “ a f R an d e rs . 
P. P . R asm ussen , A . H. S ø ren sen  er 
u d trå d t a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 11.354: „A/S „H es-  
s i c c a to r “ “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  18. 
d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . Såve l s ta m a k t ie r  som  p ræ fe ­
re n c e a k t ie r  ly d e r  p å  navn . B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . T . H . L a n g e b æ k  e r u d ­
tråd t a f, og d ir e k tø r  E rn s t  V ig g o  
Betak, P e te rsb o rg v e j 4, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 12.873: „ K a m p ­
m an n H e r s k in d  A /S“ a f K ø b e n h a v n .
A age  E m i l  W o n s ild ,  K ra tvæ ng e t 3, 
C h a r lo t te n lu n d ,  er in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n , og den  h am  m ed d e lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t . D en  K . Ø h le n s ch læ g e r  
m ed d e lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o ­
k u ra  er m e d d e lt1: H a n s  G u n n e r  Jen sen  
i fo r e n in g  m ed  t id l ig e r e  an m e ld te  
E m il M a ck e p ra n g .
R e g is te r-n u m m er 13.453: „ M .  H .
K ra u s e  T ræ -  og F in e r h a n d e l  A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  2. n o ve m b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 17.938: „AIS So rø  
B r ik e t fa b r ik  i L i k v i d a t i o n “ a f Sorø. 
U n d e r  13. sep tem ber 1951 er se lskabet 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
re ts sag fø re r  K a j O tto  N ie lse n , GI. 
M ø n t 2, K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l i k v i ­
da to r.
R eg is te r-n u m m er 22.060: „ D a n s k  
S trø m p e-In d u s tr i  A /S  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . I fø lg e  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g s b e s lu tn in g  a f 27. n ovem b e r 1951 
er se lskabe t u n d e r  1. ja n u a r  1952 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: F a b r ik a n t  Iv e r  H an sen  
B o n d e , R o sen s tan d sve j 21, C h a r io t-  
te n lu n d . Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fh æ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
l in d e r  16. janua r:
R e g is te r-n u m m er 2476: „ D a m p s k ib s ­
Aktiese lskabet „ E m a n u e l “ “ a f M a r-  ■ 
stal. U n d e r  15. m arts  1951 er cand . . 
ju r., f ru  K a re n  M a rg re th e  H ansen , , 
K o lle g ie h a v e n  28, c iv i l in g e n iø r  B jø rn  i 
D ra m in s k y  Pe te rsen , K o lle g ie h a v e n  9, « 
begge a f C h a r lo t te n lu n d , k ø b m an d  I 
Jen s  O lsen  M a r iu s  H an sen , M a rs ta l, , 
in d t r å d t  i og u n d e r  4. o k to b e r 1951 
u d trå d t  a f be s ty re lsen . U n d e r  4. o k ­
to b e r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . Se lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  ■ 
a f et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  \ 
m ed d ire k tø re n ;  ved  a fhæ nde lse  og ; 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  j 
sam lede  besty re lse . Ä. Pe te rsen , M. 
C h r is te n se n , L . C. H an sen , E . K . K ro -  
m an n  er u d trå d t  af, og v e k se le re r  E r i k  
A n sg a r  M a lh e rb e s  Jen sen , v e k se le re r  • 
Jø rg e n  A n d re a s  M a lh e rb e s  Jen sen , , 
begge a f F re d e r ik s b e rg g a d e  1, K øb en - - 
h avn , r e v is o r  K n u d  T ag e  L u n d  C h r i-  - 
s t ian sen , C h r is t ia n s v e j 23, C h a r lo tte n -  - 
lu n d , er in d t r å d t  i be s ty re lsen . N æ vn te  ;
A . P e te rsen  er f ra trå d t  som  fo rre t-  - 
n in g s fø re r .  F o r r e tn in g s fø re re n  be- - 
næ vnes f r e m t id ig  d ire k tø r .  N æ vn te  i
K . T . L . C h r is t ia n s e n  er t i lt r å d t  som  i 
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 11.508: „ N o r d is k ' ,  
C o p y r ig h t  B u re au  A /S “  a f K ø b e n h a v n . . 
U n d e r  15. a p r i l  1950 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede.
T
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Reg is te r-num m er 19.840: „A/S Dansk 
\ Trafik financiering“ a f K ø benhavn .
'IN . H. J. R o h d e  er u d trå d t af, og rute- 
d h ile je r  C a r l C h r is t ia n  H ansen , K irk e -  
d to rv e t 10, Ve jle , er in d trå d t  i bes tv rc l-  
2 sen.
R eg is te r-num m er 21.045: „Michael- 
zsen & Felt hans A/S i L ikv ida t ion “ a f 
^ K øbenhavn . E f te r  p ro k la m a  i S tats­
ilt id e n d e  den 19. janua r, 19. fe b ru a r  og 
119. m arts 1951 er l ik v id a t io n e n  sluttet, 
r lh v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te rnu m m er 22.324: „Ejendoms- 
viaktieselskabet Virum Havebi/“ a f K ø ­
dbenhavn . U n d e r  12. de cem be r 1951 
aer se lskabets vedtæ gter æ ndrede. På  
bden tegnede a k t ie k a p ita l 35.000 kr. er 
y y d e r lig e re  in d b e ta lt  10.000 kr. A k t ie ­
k a p i t a le n  er h e re fte r  fu ld t in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 22.943: „AIS Danish 
JM ilk  Products Ltd.“ a f K øbenh avn . 
H in d e r  2. o k tobe r 1951 og 5. ja n ua r 
11952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
('Selskabets navn  er „ A  S D a n is h  M ilk  
tand Cocoa  P ro d u c ts  L t d . “ . Se lskabet 
/.tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
opan tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to 
tm ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
æ lle r a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et 
rm ed lem  a f besty re lsen . A k t ie k a p ita le n  
“ r u d v id e t m ed 250.000 kr., in d b e ta lt  
vred k o n v e rte r in g  a f gæ ld. Den tegnede 
/ak tiekap ita l u d g ø r h e re fte r 750.000 
hiv, de r er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon- 
::ant, de ls  på anden  m åde. A k t ie rn e  er 
I k k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  over- 
tlra<>else a f a k t ie r  —  bortset fra  o v e r­
g a n g  t i l  h u s tru  og bø rn  ( liv s a rv in g e r)  
—  ba r b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de
vedtæ gternes § G g ivn e  reg le r. Re- 
x en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev. P ro k u ra  er m edde lt: 
L ire te  T e ite n s  i fo re n in g  m ed et m ed ­
le m  a f b esty re lsen  e lle r  m ed en d ir e k ­
tø r . S e lskabet er o v e r fø r t  t i l nvt reg.- 
n r. 23.187. ”
U n d e r  17. janua r:
R eg is te r-num m er 12.965: „Aktiesel­
skabet Aagaarden, Odder i L ikvida- 
\ion“ a f O dd e r. U n d e r  21. de cem be r 
: 951 er se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  
B esty re lsen  og d ire k tø re n  er fra tråd t. 
T i l  i ik v id a to r  er va lg t: L an d s re ts sa g ­
fø re r  Jen s  C h r is t ia n  E r ik  C h r is ten sen , 
O dder. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
re d  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast
j.jendom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-num m er 16.206: „Ejendoms­
aktieselskabet 25. September 1940 i 
L ikv idat ion“ a f K øb enh avn . U n d e r
28. n ovem be r 1951 er se lskabet tråd t i 
l ik v id a t io n .  B esty re lsen  og fo r re t ­
n in g s fø re re n  er fra tråd t. T i l  l ik v id a ­
to r er va lg t: L an d s re ts sa g fø re r  H ugo  
W agne r, V este rgade  11, K ø b e nh avn . 
Se lskabet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  — ■ a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 17.387: „Hans 
Beger A/S“ a f A aben raa . C. X . .1. 
Pe te rsen  er fra trå d t som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.013: „Ejendoms­
aktieselskabet „Saabgesvej Nr. 1-3-5“ “ 
a f K ø b e nh avn . U n d e r  28. de cem be r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30.000 
kr., in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  af 
gæ ld. Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  40.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500, 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls 
på anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 22.014: „Ejendoms­
aktieselskabet „Holsteinsgade Nr. 13­
15-17“ “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  28. de­
cem ber 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 80.000 kr., in d b e ta lt  ved k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  90.000 kr., fo r ­
de lt i a k t ie r  på  100, 200, 500, 1000 og 
5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  på anden  
m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 100 kr. 
g iv e r  1 stemme.
U n d e r  18. janua r:
R eg is te r-n um m er 7000: „Smørfor­
retningen Godthaab A/S i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e nh avn . U n d e r  21. d e cem be r 
1951 er se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra tråd t. 
T i l  i ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  O lu f  P e te r  A nd e rsen , P e d e r  
Sk ram sgade  1, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  — ■ af 
iik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 7700: „F. L. Smidth 
<1 Co. A/S“ a f K ø b e n h av n . V e d rø re n d e  
f i l ia le n  i H asse ris :  Den  P. T h u n e  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. V e d ­
rø re n d e  hovedse lskabe t: P ro k u ra  er 
m edde lt: C h r is t ia n  G regers  A u d e  i 
fo re n in g  med en a f de t id lig e re  an-
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m e ld te  p ro k u r is te r  e lle r  m ed en d i ­
rek tø r.
R eg is te r-n u m m er 14.709: „Raine.x 
A/S“ a f Ø rh o lm  p r. L y n g b y , L u n d to f te  
sogn. 1. K a is e r  er u d trå d t af, og la n d s ­
re ts sag fø re r  T o rb e n  Ja c o b  H o lm , St. 
K o n g en sg ad e  72, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.910: „A /S  Danish 
Service Corporation“ a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  fo r  16. 
a p r il ,  16. m aj og 16. ju n i 1951 h a r den  
u n d e r  19. m arts  1951 ved tagne  k a p ita l­
nedsæ tte lse  m ed 25.000 kr., jfr .  r e g i­
s tre r in g e n  a f 23. m aj 1951, nu  fu nd e t 
sted. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  25.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.  
U n d e r  31. o k to b e r  1951 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . U n d e r  8. n o ve m ­
be r 1951 er se lskabe t trå d t i l i k v id a ­
tio n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l i k v i ­
d a to r  e r va lg t: R e v is o r  N ie ls  P e te rsen , 
M oseb akken  2, H o lte . Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R e g is te r-n u m m er 20.602: „  Maskin­
snedkeriet „Møllegaarden“ A/S“ a f 
S tu b b e k ø b in g  kom m une . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  B ø rg e  H a ra ld  C a r lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.640: „Un ica  
Radio A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  5. 
d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
ter æ nd rede . Se lskabe ts  h jem sted  er 
E re d e r ik s b e rg .
U n d e r  19. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m er 489: „København­
ske Bagermestres nge Rugbrødsfabrik, 
Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . E . L . 
B re s s e n d o r f e r fra trå d t ,  og  d ire k tø r  
P o u l R o senb e rg , K ø b e n h a v n sv e j 48, 
Køge, er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 590: „Arbo-Bcihr 
Jer Co., Aktieselskab“ a f F re d e r ik s b e rg .
K. M. B. M o in m e  er fra trå d t ,  og d i r e k ­
tø r G u d m u n d  M y h re  Jen sen , B ro -  
gaa rd sve j 97, G en to fte , er t i lt r å d t  som  
adm . d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  ham  t id ­
lig e re  m ed d e lte  p ro k u ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 683: „ H a a n d v æ r-  
kerbanlcen i Kjøbenhavn Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h a v n . T . M . W a d  er u d trå d t 
a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 3811: „Aktiesel­
skabet Axel Schon“ a f K ø b e n h a v n . P . 
S e lig  er fra t rå d t  som  d ire k tø r ,  og den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 5331: „Aktiesel- - 
skabet H. Matzens Clichéanstalt og \ 
Provinsbladenes Illustrationsburean“ 1 
a f K ø b e n h a v n . K . F .  S ven n in g sen  er ' 
u d trå d t af, og u n d e rd ir e k tø r  T o rb e n  i 
W ie d ,  H i l le r ø d ,  er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n u m m er 8580: „Aktiesel­
skabet Landbobanken i Skive, Salling\ 
Bank“ a f S k ive . M ed lem  a f b e s ty re l­
sen A. K r is te n se n  og  k o n to rc h e f i se l­
skabet P . H . Skov  er a fgået ved  d ø ­
den. S nedke rm este r S ø ren  M e lg a a rd J  
S ørensen , S k ive , er in d t rå d t  i be s ty ­
re lsen  som  s ig n a tu rb e re tt ig e t b e s ty re l­
sesm ed lem .
R eg is te r-n u m m er 10.707: „Horsens— 
Bryrup - Silkeborg Jernbane - Aktiesel­
skab“ a f H o rsen s . B a n k d ir e k tø r  C h a r ­
les C la u d iu s  S ø rensen , S ilk e b o rg , e n  
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.555: „A iS  F isk ­
bæk Br iketfabrik“ a f F is k b æ k , N r./  
V iu m  sogn. U n d e r  30. ju n i 1951 er se i—1 
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p i- i 
ta len  er u d v id e t  m ed 300.000 k r. B-ak-; 
t ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r i 
h e re fte r  900.000 k r., h v o ra f  600.0000 
kr. A -a k t ie r , fo rd e lt  i a k t ie r  p å  10000 
kr., og 300.000 k r. B -a k t ie r  fo rd e lt  ii 
a k t ie r  på  50. 500 og 1000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. V e d  sa lg  af) 
B -ak t ie r , d e ru n d e r  sa lg  fra  et kon-j 
k u rsb o  e lle r  dødsbo , m en bo rtse t frao 
sa lg  t i l  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  og till i 
l iv s a rv in g e r ,  h a r  se lskabe t fo r k ø b s r e t  
e fte r de i ved tæ g te rnes § 3 g ivn e  reg-j 
le r.
R e g is te r-n u m m er 17.477: „Folke-': 
banken for Frederikshavn og Omegn\ 
A/S“ a f F re d e r ik s h a v n .  J. A n d e rsem  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  K a r l Gustav/ 
U g g e rh ø j, F r e d e r ik s h a v n ,  e r in d t r å d t i 
i d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  den  ham  m ed-l 
de lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 20.447: „Vejle Læ-' 
d ervare fabrik A/S under konkurs“ ah 
V e jle . U n d e r  12. ja n ua r 1952 er selska-j 
bets bo taget u n d e r  k o n k u r s b e h a n d l 
l in g  a f sk ifte re tte n  i V e jle .
R e g is te r-n u m m er 22.248: „Ivan Lys l\  
ager a/s“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  60 
d e cem b e r 1951 er se lskabets  vedtægj. 
te r æ nd rede.
U n d e r  21. jan ua r:
R eg is te r-n u m m er 3120: „Aktiesel\ 
skabet Banken for Nørresundby oo<
a:
XOmegn“ a f N ø rre su n d b y . C a leb  T ra u b  
^ N ie lse n , N ø rre su n d b y , er fra trå d t som 
cf p ro k u r is t  og t i lt r å d t  som  d ire k tø r, 
ti b a n k d ire k tø r  Jo h a n  A nd e rsen , N ø rre -  
r?.sundby, er in d trå d t  i d ire k t io n e n . C a r l 
1)G o ttlieb  O lesen  er t i lt rå d t  som p ro ku - 
'I r ist.
R eg is te r-num m er 14.507: „Aktiesel- 
zskabet H .O .K .I .  Eksport & Import“ 
a a f H o rsens. U n d e r  18. ju n i 1950 er 
^ selskabets vedtæ gter æ ndrede. Selska- 
dbets navn  er „A /S  H O K I “ . Se lskabets 
d b if irm a n a v n e  er æ nd re t t i l:  „ F a b r ik e n  
„ „ R e m u s “  A S ,  H o rsen s  ( A S  H O K I ) “ 
) (reg.-nr. 17.040), „K o s m e t ik fa b r ik e n  
r lS ir iu s  A S ,  H o rsen s  ( A S  H O K I ) “ 
) (reg.-nr. 17.641), „K a f fe s u rro g a t fa b r i-  
Jk e n  „C o lu m b u s “ A 'S , H o rsen s  (A/S 
4 H O K I)  “  (reg.-nr. 17.642). Se lskabet 
h d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r navn: 
„ „ A /S  H O K I  E k s p o r t  &  Im p o rt (A  S 
IH O K I)  “  (reg.-nr. 23.194). A k t ie k a p i-  
dta len er u d v id e t m ed 2.000.000 kr., 
li in d b e ta lt  i fo rs k e llig e  væ rd ie r. Den 
dtegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  
22.500.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, de ls 
ylkontant, de ls i a n d re  væ rd ie r, fo rd e lt  
ii a k t ie r  på 250, 500, 1000 og 3000 kr. 
’̂Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n vt reg.-nr. 
223.193. ”
R eg is te r-n um m er 17.640: „Fabriken  
„„Ilemus“ A/S, Horsens (A/S II. O. K. I. 
Miksport <k Import)“ . Da hovedse lska- 
(ibet „A k t ie se lsk a b e t H. (3. K. I. E k sp o rt  
18c Im p o r t“  (reg.-nr. 14.507) h a r æn- 
l:dret n avn  t i l „A /S  H O K I “ (reg.-nr. 
223.193) er næ rvæ rende  b if irm a  æ ndret 
i;til „ F a b r ik e n  „ R e m u s“ A  S H o rsen s  
)(A  S H O K I ) “ .
R eg is te r-num m er 17.641: „Kosme- 
Mikfabriken Sirius A/S, Horsens (AIS 
MI. O. K. I. Eksport & Import)“ . Da ho- 
vvedse lskabet „A k t ie se lsk a b e t H. O. K . I. 
/E k sp o rt & Im p o r t“  (reg.-nr. 14.507) 
fha r æ nd re t navn  t i l „ A  S H O K I “ (reg.- 
rnr. 23.193) er næ rvæ rende  b if irm a  æn- 
l i r e t  t il „ K o s m e t ik fa b r ik e n  S ir iu s  A  S, 
H o rse n s  (A  S H O K T )
R eg is te r-n um m er 17.642: „Kaffe- 
;mrrogatfabriken „Columbus“ A/S, 
MI or se ns (A/S H. O. K. 1. Eksport & Im- 
Kvort)“ . Da hovedse lskabe t „A k t ie s e l­
skabe t H .O .K .I. E k s p o r t  &  Im p o r t “  
)(reg.-nr. 14.507) h a r æ ndret navn  t i l 
,„A  S H O K I “ (reg.-nr. 23.193), er næ r­
v æ re n d e  b if irm a  æ ndret t i l „K a f le -  
iiu r ro g a tfa h r ik e n  „C o lu m b u s “ A S ,  
/Horsens (A S H O K I ) “ .
R eg is te r-num m er 18.336: „Ernst M. 
Johansen A/S“ a f F re d e r ik sb e rg . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  G erda  Johan sen .
R eg is te r-num m er 18.738: „M. li.
Colin A/S“ a f K ø b e nh avn . P ro k u ra  er 
m edde lt: W i l l y  Jø rg en  R u d o lp h  i fo r ­
en in g  m ed en a f de t id lig e re  anm e ld te  
p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 20.222: „Investe­
ringsaktieselskabet K .S .E . “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f be s ty re lsen  G. L. 
H a ll er afgået ved døden. H ø je s te re ts­
sag fø re r H e lge  E l i  B e ch -B ru un , N ie ls  
H em m ingsensgad e  9, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 21.293: „Copen- 
tex, fe x t i l  Import og Fabrikation A/S“ 
a f K ø b enh avn . A. M o rn in g  er u d trå d t 
af, og p ro k u r is t  H ugo  A m b ro s iu s  
D re je r, R ov s ing sg ade  17, K øb enh avn , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
U n d e r  22. janua r:
R eg is te r-n um m er 14.681: „A/S IIA- 
X IAS “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  1. d e cem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
250.000 kr. o rd in æ re  ak tie r. Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
1.000.000 kr., h v o ra f 750.000 kr. e r o r ­
d inæ re  a k t ie r  og  250.000 kr. p ræ fe re n ­
ceak tie r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt.
R eg is te r-n um m er 14.870: „Dental 
Aktieselskabet X g rop “ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  18. august 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  700.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 15.933: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Vendia“ a f H jø r ­
r in g . U. C. B u d o lfse n , A. N ie ls e n  er 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  H e lge  
C h r is te n sen  U g ilt ,  d ire k tø r  Svend  N ie l­
sen, begge a f H jø r r in g ,  er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.392: „Aktiesel­
skabet Petersen og Jensen, Automobi­
le r“ a f H a r le v . E . P. C. Pe te rsen , K.
M. P e te rsen  er u d trå d t af, og la n d s ­
re tssag fø re r  K n u d  H a ra ld  C h r is t ia n  
T h a le , St. T o r v  1, A a rh u s , er in d trå d t  
i besty re lsen . N æ vn te  E . P . C. P e te r­
sen er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 21.938: „I. IV.
Juni A/S“ a f T ø r r in g .  J. F . C h r is te n ­
sen er u d trå d t af, og fru  IZrna H e lena
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K n u d se n , T ø r r in g ,  er in d trå d t  i besty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.970: „Aktiesel­
skabet Skandinavisk Contex“ a f K ø ­
benhavn . E . F . T o b ie se n  er m itrå d t 
af, og  fru  K ir s te n  (Hasser A d e lh a rd t .  
C a r it  E t la rs v e j 4 B, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.104: „Hånd­
værker- & Industriforeningens Aktie­
selskab, Esbjerg“ a f E sb je rg . B e s ty re l­
sens n æ s tfo rm an d  A. T . C h r is te n sen  
sam t P . M. B r in e h  er u d trå d t af, og 
m u re rm es te r  A n d re a s  F r e d e r ik  O le ­
sen, S kæ rbæ k, sn ed ke rm e ste r  Søren  
K a r l V æ ld s , begge a f E sb je rg , e r in d ­
tråd t i b e s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  E . A. R e g li er t i lt r å d t  som  be ­
s ty re lsen s  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 22.687: „A/S C. J. 
Knipscb ildt & Co.“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. ja n u a r  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets  h jem ­
sted er G en to fte .
R e g is te r-n u m m er 22.727: „Aktiesel­
skabet Maxzon i“ a f K ø b e n h a v n . Den
W . P e d e rse n  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
U n d e r  23. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m e r 10.038: „Hoved­
stadens Kulimport A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  11. d e cem b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  500.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 1.000.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 1000 og 4000 kr.
R e g is te r-n u m m er 12.438: „Nord isk  
Udstil lingsbureau A/S i L ikv id a t ion “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  25. o k to b e r, 25. n o ­
vem b e r og 27. d e cem b e r  1949 er l i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m e r 12.753: „A/S Ba­
germestrenes Iscreamfabrik, Høng“ a f 
H øn g , F in d e r u p  kom m une . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  og d ir e k tø r  L .  K r is te n s e n  
sam t m ed lem  a f b e s ty re lsen  J. M. P e ­
te rsen  er a fgået ved  døden . F h v .  b a ­
ge rm este r P o u l H e n d r ik  P e d e r  P o u l­
sen, J y d e ru p ,  er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. M e d le m  a f b e s ty re lsen  C h r is t ia n  
M ic h a e l M ogensen  er t i l t r å d t  som  d i ­
rek tø r.
R e g is te r-n u m m e r 13.661: „Valentin  
& Lunds Bogtrykkeri A/S“ a f K ø b e n ­
havn. S ag fø re r, cand . ju r. O lu f  S ig frc d  1 
N ie lse n , H und es ted , er in d t rå d t  i  be- - 
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.964: „J. Em il  \ 
Rahlffs Eftf. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n -  - 
d e r  29. n ovem b e r 1951 er se lskabets  i 
ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabe ts  n avn  i 
er æ nd re t t i l:  „ R a lc o  A /S “ . S e lskabet J 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn: : 
„ J .  E m il R a h lf fs  E f t f .  A /S  (R a lc o  ( 
A S ) “ (reg.-nr. 23.205). Se lskabet e r i  
o v e r fø r t  t i l  reg'.-nr. 23.204.
R eg is te r-n u m m er 16.061: „Dansk "i 
Fragtkontor Aktieselskab“ a f K ø b e n —  
havn . S. A . H. L a u r its e n , K . B id s te d  1 
er u d trå d t af, og m a s k in in g e n iø r  H en - - 
rv  F r i t z  B ru h n  L a d in g ,  P a r c e lv e j , , 
H o lte , fo r r e tn in g s fø re r  K n u d  P o v l L a ­
d in g , G ran ts  A l lé  55, H e lle ru p , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 17.344: „A lfred \ 
Benzon Hold ing A/S i L ikv ida t ion “ a f l  
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
d ende  fo r  24. jan ua r, 24. fe b ru a r  og*
24. m arts  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.399: „Ejendoms-- 
aktieselskabet „Østerhave“ i L ikv id a -- 
t ion“ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i i  
S ta ts tid en d e  fo r  25. a p r il ,  25. m aj og*
25. ju n i 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t,, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.618: „A/S Rota-- 
tik i L ikv ida t ion “ a f  F re d e r ik s b e rg . .  
U n d e r  10. d e cem b e r 1951 er se lsk ab e t! 
t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: H ø je s te ­
re ts sag fø re r  C a r l J o s e f B a llh a u se n ,, 
R a a d h u ss træ d e  1, K ø b e n h a v n . S e lska ­
be t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  a 
og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f!  
l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 18.633: „A/S Pan— 
drup og Omegns Mellem- og Real­
skole“ a f P a n d ru p ,  Je tsm a rk  sogn. A..
E . A . C la u sen  er u d trå d t af, og sn ed ­
ke rm este r N ie ls  P e te r  Ø s te rg aa rd , N r.. 
Sa ltum , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.039: „ Dansk$
Farveimport A/S“ a f O dense. P . H..' 
S vendsen  er u d trå d t  af, og d i r e k t ø n  
V ilh e lm  P e te r  D a lsg a a rd  B il le v ,  R a v ­
n ek rogen , L i l le r ø d ,  e r in d t r å d t  i d i ­
re k t io n e n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  P ..1
H. S vendsen  er f ra trå d t  og m ed lem  a fi 
b e s ty re lsen  C. L . M a tth ie sen  er t i l ­
tråd t som  be s ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-m in im e r ID.057: „ W a r n e r  
Bros. F i lm  A/S“ a f K øbenh avn . .T. Lou -  
m ann  er u d trå d t af, og fo r re tn in g s ­
fø re r  Aage W i l l ia m  Pe te rsen , H e rtha- 
vej 1 B, O rd ru p , er in d trå d t  i besty­
re lsen.
R eg is te r-num m er 19.346: „ E je n d o m s ­
> aktieselskabet Set. M a rku s  A l lé  3 i 
. L ik v id a t io n “ a f F re d e r ik s b e rg . E f te r  
i p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  27. sep­
I tem ber, 27. o k tobe r og 27. n ovem ber 
1950 er l ik v id a t io n e n  sluttet, h v o re fte r  
: se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 20.760: „ T r a n s ­
i w o r ld  F i lm s  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . 
1 U n d e r  15. de cem be r 1951 er selska- 
1 bets vedtæ gter æ ndrede. Selskabets 
1 h jem sted er K øb enh avn .
R eg is te r-num m er 21.859: „ Aktiese l- 
>. skabet a f  15. septem ber 1949“ a f K ø- 
1 benhavn . U n d e r  21. sep tem ber 1951 er 
>. se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
f k a p ita le n  70.000 kr. e r fu ld t  in dbe - 
t talt.
R eg is te r-num m er 22.359: „A/S matr. 
v nr. 2.9 bl af F r e d e r ik s b e r g “ a f K øben - 
1 havn. U n d e r  4. ja n u a r 1952 er selska- 
1 bets vedtæ gter æ ndrede. Selskabets 
i navn  er: „E je n d o m sa k t ie se lsk a b e t T a ­
j v a s teh u s“ . D en  ik k e  in d b e ta lte  de l a f 
i a k t ie k a p ita le n  in d b e ta le s  senest 1. 
i m arts 1952. Se lskabet er o v e r fø r t  t i l 
i reg.-nr. 23.207.
R eg is te r-n um m er 23.116: „A/S E x -  
\ jiorters In form atio n  an d  A d v e rt is in g  
S e r v ic e “ a f K ø b e nh avn . E . H. E . N ie l­
s'. sen er u d trå d t a f bes ty re lsen  og d i­
i re k t io n en .
U n d e r  24. janua r:
R eg is te r-n um m er 284: „Akiiese lska-  
\ bel „ V ø l a n d “ “ a f K ø b enh avn . Den G. 
I F . H augstru p -S ø ren sen  m edde lte  p ro - 
4 ku ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 3130: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet P a x  i L i k v i d a t i o n “ a f 
1 K øb enh avn . U n d e r  2. ja n u a r  1952 er 
y. se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B esty re l-  
?. sen er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  er 
/ v a lg t:  L a n d s re ts sa g fø re r  P o u l C h r i-  
a s tian  Hede, A m ag e rto rv  19, K ø b e n ­
ri havn. S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
/ v e d  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast
0 e jendom  — ■ a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 7396: „Aktiesel-  
•t. skabet P. &  S. P l u m “ a f K ø b e nh avn .
1 P ro k u ra  er m edde lt E r ik  K jæ r i fo r ­
e n in g  med en ten  et be s ty re lse sm ed­
lem, en d ire k tø r  e lle r  u n d e rd ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 8060: „ A k t ie se l­
skabet D a m p -K o rk v a re fa b r ik e n  D a n ­
m a r k “ a f F re d e r ik s b e rg . P ro k u ra  er 
m ed d e lt C la ra  K ir s t in e  O lsen  i fo r ­
en in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.091: „.4/5 F a ro -  
lit i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 18. janua r 1952 er l ik v id a t io n e n  
s lu ttet e fte r b e h a n d lin g  a f sk ifte re tte n  
i K ø b e nh avn .
R eg is te r-n um m er 15.526: „A k t ie se l­
skabet F isk e m e ls fa b r ik e n  N o r d j y l ­
l a n d “ a f Skagen. U n d e r  4. o k tobe r 
1951 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 240.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  600.000' kr., fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 16.382: „ H jø r r in g  
E jendo m sakt iese lskab  af 1941 i L i k v i ­
d a t io n “ a f F re d e r ik s h a v n .  E f te r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid ende  fo r  20. ju li,  21. 
august og 21. sep tem ber 1950 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R e g is te r-n um m er 17.988: „ P o v l
Bendtsen A/S“ a f R u d s  V ed b y . U n d e r
29. d e cem be r 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 150.000' kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  300.000 kr., 
fu ld t  in dbe ta lt.
R e g is te r-n um m er 19.622: „Iso le­
r in g s forre tn in g en  „ P r i m o “ , Odense  
A/S“ a f Odense . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 100.000 kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  200.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 19.942: „ C a r l  B a n ­
der  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  14. sep­
tem ber og 6. d e cem be r 1951 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ ndrede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navn: 
„ A  S N o rd is k  F i lm  ju n io r  (C a r l B a u ­
de r A  S ) “  (reg.-nr. 23.208).
R e g is te r-n um m er 21.831: „ A k t ie se l­
skabet Sm ith ,  M y g in d  A  H üttem eier ,  
S v e n d b o r g “ a f S vendbo rg . D en  H. O.
E. H o lm q u is t  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. P ro k u ra  er m edde lt:  E r i c  
Jo h an sso n  i fo re n in g  m ed t id lig e re  a n ­
m e ld te  K a j S e h ie rn in g  C lausen .
R e g is te r-n um m er 21.972: „ A k t ie se l­
skabet R a v n s h ø j  Teg lvæ rk , C. J. M a d ­
sen i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s h a v n .  
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  20. 
ju li,  21. august og 21. sep tem ber 1950
er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 22.387: „la Conrs 
Fabriker A/S“ a f V e jle . U n d e r  2. n o ­
vem b e r 1951 e r  se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . D e ved  v a lg  a f be s ty re lse  
gæ ldende  sæ rlig e  re tt ig h e d e r  er b o r t­
fa lde t. B estem m e lsen  om  in d lø s e lig h e d  
a f a k t ie rn e  n r. 1— 173 sam t in d ­
sk ræ n k n in g e n  i a k t ie rn e s  om sæ tte lig ­
hed er b o r t fa ld e t . S e lskabe t tegnes a f 
en d ire k tø r  a lene  e lle r  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam led e  besty re lse . O. C. 
D o rn o n v il le  de la C o u r, H. M. I. la 
C o u r, G. D o r n o n v il le  de la C o u r  og P .
G. S ø rensen  er u d trå d t  af, og fu ld m æ g ­
t ig  P e d e r  W i lk e n  H e ib e rg , H ø jru p s a llé  
29, H e lle ru p ,  h ø je s te re ts sag fø re r  G ert 
A n d re a s  Jessen , SU K on gen sgade  
49, g ro sse re r  C a r l A d a m  F r ie d r ic h  
S c h lie r ,  S o ld a le n  22, begge a f K ø b e n ­
havn . la n d s re ts sa g fø re r  B ja rn e  J o h n ­
sen, V ib o rg ,  e r in d t r å d t  i b e sty re lsen . 
N æ vn te  O. C. D o r n o n v il le  de la  C o u r  
e r u d trå d t  af, og  d ire k tø r ,  cand . p o lit .  
H o lg e r  K r is t ia n  S ø rensen , V e jle , er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 22.540: „Peter 
Jensen Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n .
C. G. L . P e te rsen  er u d trå d t a f d i r e k ­
t io n en , og den  h am  m e d d e lte  p ro k u ra  
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 22.731: „A/S Neiv- 
dan Food “ a f K ø b e n h a v n . G ro sse re r  
C h a r le s  K n u d  C h r is t ia n  P ræ s tru d , 
B o rg m es te r  Jen sen s  A l lé  1, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  25. ja n u a r:
R e g is te r-n u m m e r 1402: „Aktiesel­
skabet Viggo O. P. Hammer & Søn“ 
a f K ø b e n h a v n . A. R e p s d o rp h , H . A d ­
le r, A. A d le r  e r u d trå d t  a f, og m e d ­
le m m e r a f d ire k t io n e n  M . R e p s d o rp h  
og J. Aa. S ø n d e rg a a rd  sam t la n d s re ts ­
sa g fø re r  E r i k  R e p s d o rp h ,  F re d e r ik s -  
b o rggad e  7, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . N æ vn te  A . R e p s d o rp h  og
H. A d le r  er t i l l ig e  u d trå d t  a f d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 3156: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 970 i 
Stadens udenbgs Klædebo Kvarter i 
L ikv id a t ion “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. 
ja n u a r  1952 er se lskabe t trå d t i l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l
l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
P o u l C h r is t ia n  H ede , A m a g e rto rv  19, 
K ø b e n h av n . S e lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 9251: „Weeke &  
Kjær A/S“  a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r
13. august 1951 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ nd rede. S e lskabets fo rm å l er fa ­
b r ik a t io n  a f og  h a n d e l m ed c ig a re r  og 
to b a k sv a re r  sam t a n d re  v a re r  e fte r be- 
s tv re lsen s  bestem m else e n d v id e re  køb , 
sa lg  og a d m in is t r a t io n  a f faste e jen ­
dom m e sam t f in a n s c ie r in g s -  og in v e ­
s te r in g sv irk so m h e d . S e lskabet tegnes 
a f lo  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  ; 
a f fast e jendom  a f fem  m e d lem m er a f 
be s ty re lsen  i fo re n in g . A . R . M ø lle r  
er u d trå d t af, og  g e n e ra lk o n su l H e n ­
n in g  K a b e ll K jæ r, H o lm e n s  K a n a l 9, , 
K ø b e n h a v n , d ir e k tø r  G u n n a r  H o lg e r  ■ 
K jæ r, G rø n ne ve j 98, V ir u m , læ re r in d e  * 
R u th  E l l in o r  K jæ r, fru  M a r ie  K r is t ia n e  ; 
M a rg re th e  K jæ r, frø k e n  V e ra  E lis a -  ■ 
be th  K jæ r, a lle  a f Jæ g e rb akken  11, , 
fru  G u n h ild e  K jæ r, A d o lp h sv e j 64, < 
a lle  a f G en to fte , f ru  E ls e  M a rg re th e  ? 
T ø n sb e rg , Je n s lø v  T v æ rve j 1 B, C ha r-  - 
lo t te n lu n d , fru  L a u ra  E i f r id a  N ik o l in e  i 
F re d e r ik s e n ,  R ø d b y v e j, T h u rø  p r. . 
S ven dbo rg , f r u  In g e b o rg  M a r ie  O le- - 
sen, H ø jm a rk sv e j 1, H a sse ris , er in d -  - 
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 9797: „ A l f r e d \
Voegtle  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. . 
sep tem b er 1951 e r se lskabe ts  vedtæ g- - 
te r  æ nd rede . S e lskabets  h jem sted  er * 
F re d e r ik s b e rg .  E . R . S ø rensen  e r ud- - 
trå d t af, og  g ro sse re r  K n u d  A n to n  r 
Berg , Jæ g e rsb o rg  A llé  17, C h a r lo t te n - - 
lu n d , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.154: „Ejendoms- - 
selskabet af 22. November 1933 A/S“ ' 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. n o ve m ­
be r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede. Se lskabe ts  n avn  e r „ In v e s te ­
r in g sse lsk a b e t a f 22. n o ve m b e r 1933 8 
A /S “ . Se lskabe ts  fo rm å l e r at d r iv e 9 
in v e s te r in g s -  og  f in a n c ie r in g s v ir k s o m — 
hed  ved  egne e lle r  lå n te  m id le r  såsom  r 
a n b r in g e ls e  a f d isse  ved  lå n  i  e l l e n  
k ø b  a f faste  e jendom m e, lø sø re , p an te ­
b reve , k ø b e k o n tra k te r  e lle r  an d en  in ­
vesterings-. og| u d lå n s v irk s o m h e d  ogg 
iø v r ig t  e n h ve r an d en  v irk s o m h e d  i  t i l—i 
k n y tn in g  h e r t il.  A k t ie k a p ita le n  er fo r ­
de lt i a k t ie r  på  25, 20(1 og 1000 k r..-
Selskabet er o v e r fø r t t i l  reg.-nr. 
23.217. .
R eg is te r-num m er 14.078: „Scandi­
navian Radio Television Company 
A/S“ a f K øb enh avn . U n d e r  15. de cem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed u n d e r  navne t „S k a n d in a v is k  
R a d io  og T e le v is io n  A k tie se lsk ab  
(S ca n d in a v ia n  R a d io  T e le v is io n  C o m ­
p an y  A /S ) “ (reg.-nr. 23.209). S e lska­
bet tegnes a f besty re lsen s fo rm a n d  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f tre  m ed lem m er a f besty ­
re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f to m ed lem ­
m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  m ed en 
d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede 
bestyre lse. R esty re lsen s  fo rm a n d  C. G.
E. C h r is te n sen  sam t E . M ø lle r  er u d ­
trå d t af, og o ve rre tssag fø re r  Aage 
K ø h le r t  P a rk  ( fo rm a n d ) , St. K o n ­
gensgade 49, la n d s re ts sa g fø re r  Sven 
O lav  B ø rge  S to rr-H an sen , H ø jb ro p la d s  
(5, begge a f K ø b e n h av n , c iv i l in g e n iø r  
H ans V  oss, E m il ie k i ld e v e j  25, K la m ­
penborg , d ire k tø r  E u g e n  Jo h n  H e r ­
m an H a r tk o p p , K ra tvæ nge t 5, C ha r- 
lo tten lt in d , er in d trå d t  i besty re lsen . 
N æ vnte C. G. E . C h r is te n sen  er f r a ­
tråd t som  adm . d ire k tø r  og næ vnte H. 
Voss er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og de r 
er m edde lt ham  en ep ro ku ra . Den R.
S. C h r is te n sen  m edde lte  p ro k u ra  er 
tilb ag eka ld t.
R eg is te r-n um m er 14.353: „And r .An ­
dersen, Aktieselskab“ a f Sk ive. U n d e r  
29. o k tobe r 1951 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. J o u rn a lis t ,  fru  Aase 
Bågøe F re d e r ik s e n  (ka ld e t M y l i r  F r e ­
d e r ik se n ) , A llé e n  71, K a s tru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 18.203: „Brødr. 11. 
de S. Andersen, Aktieselskab, Skive“ 
a f Sk ive. U n d e r  29. o k to b e r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ ndrede. J o u r ­
na lis t, fru  Aase Bågøe F re d e r ik s e n  
(ka lde t M y h r  F re d e r ik s e n ) ,  A llé e n  71, 
K a s tru p , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.274: „Aage Geis­
ter A/S“ a f K ø b e n h av n . E f t e r  p r o k la ­
ma i S ta ts tid ende  fo r  25. ju li,  25. au ­
gust og  25. sep tem ber 1950 er u n d e r
16. o k to b e r 1951 l ik v id a t io n e n  s lu ttet 
og se lskabets v irk so m h e d  genoptaget i 
m ed fø r  a f a k t ie se lska b s lo ven s  § 73. 
U n d e r  sam m e dato  er se lskabets v e d ­
tægter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er
nedsat m ed 50.000 kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n ­
d re  væ rd ie r. L ik v id a to r e rn e  e r f r a ­
trådt. T i l  b e sty re lse  er va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r Tage  E jg i l  K a j Lauge  
Lasson  ( fo rm a n d ) , S k in d e rg ad e  32, 
g ro sse re r Sven Aage G e is le r, F r e d e ­
r ik s b e rg  A llé  1'9 A, begge a f K ø b e n ­
havn, fu ld m æ g tig  P re b e n  Bagge A n ­
gelo, B laa regnvæ nget 1, V iru m . N æ v n ­
te S. Aa. G e is le r  er t i lt r å d t  som  fo r ­
re tn in g s fø re r . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f fo r re tn in g s fø re re n  a lene  e lle r  
— ■ så frem t to  sådanne  ansæ ttes — - a f 
d isse  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan sæ tn in g  a f fast e jendom  a f b esty ­
re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  m ed to a n ­
d re  be s ty re lsesm ed lem m er.
U n d e r  26. januar:
R eg is te r-num m er 2473: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Holbæk og Omegn“ a f H o lbæ k. T . S. 
H an sen  er fra trå d t  som , og E rn s t  
C h r is te n  H ansen , M u n k h o lm v e j 10, 
K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  fo r re t ­
n in g s fø re r .
R e g is te r-n um m er 7090: „A/S Malr. 
Nr. 170, Frimands Kvarter“ a f K ø ­
benhavn . T . M. W a d  er u d trå d t a f 
besty re lsen . S. P . K irk e n s g a a rd  er 
fra trå d t som  p ro k u r is t  og in d trå d t  i 
besty re lsen . P o u l M a r t in  T u re  W ass- 
m ann  er t i lt rå d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 8311: „A /S  Matr. 
Nr. 419 Udenbyes Klædebo Kvarter i 
L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
31. d e cem be r 1951 er se lskabet tråd t 
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d ir e k ­
tø re n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: O v e rre tssa g fø re r  F r i t h j o f  G u d ­
m u nd  K e in p , GI. T o r v  18, K ø b enh avn . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 16.596: „Aktiesel­
skabet C. F. Møller & Co.“ a f Odense.
A. T . N ie ls e n  er u d trå d t af, og frk . 
E m i l ie  M a rg re te  N ie lsen , H o lm e  pr. 
V ib y  J., er in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 17.178: „Stavn- 
gaards Knnstforlag de Langwagens 
Kobbertrykkeri A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  1. d e cem be r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ ndrede. Se lskabe ts  navn  
er „H a n d e ls -  og  E jen dom sse lskabe t
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K a n a lg a a rd e n  A  S “ . Dets fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l, d e ru n d e r  m ed faste 
e jendom m e, såve l d ire k te  som  in d i ­
rek te  i in d la n d  såve l som  u d la n d  og ­
så i fo rm  a f d e ltage lse  i  og f in a n ­
c ie r in g  a f v irk s o m h e d e r.  P . H . J. 
S tavng aa rd  er u d trå d t a f be s ty re lsen  
og d ire k t io n e n ,  og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t. G ro sse re r 
M a r iu s  Ja co b sen , S tra nd ve jen  223, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n . S e lskabe t er o v e r­
fø r t  t i l  reg .-nr. 23.218.
R e g is te r-n u m m er 17.287: „V. Bag- 
gcr-Jørgensen Radio A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  27. d e cem b e r 1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 50.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
150.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 18.261: „Akts. 
Conbock“ a f K ø b e n h a v n . J. H . R. 
R o ck  er u d trå d t af, og la n d s re ts sa g ­
fø re r  T o m a s  K a r l C h r is te n sen , S tu d ie ­
stræ de 5, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . D en  T . D in e se n  og K . E . 
Jen sen  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m er 20.727: „Ejendoms­
aktieselskabet Haspegaarden i L ik v i ­
dation“ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  23. ju n i,  23. 
ju l i  og 23. august 1951 er l ik v id a t io ­
nen  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.106: „A/S
Periferien — Manufaktur en gros i 
L ikv ida t ion “ a f A a lb o rg . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  13. a p r il ,  15. 
m aj og 15. ju n i 1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 22.696: „Metro­
nome Records A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. sep tem b er 1951 e r se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . P å  den  
tegnede a k t ie k a p ita l 30.000 k r. er 
y d e r l ig e re  in d b e ta lt  19.800 kr., de ls  
kon tan t, de ls  på  a nden  m åde. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  på  an d en  m åde.
U n d e r  28. ja n u a r:
R e g is te r-n u m m er 6396: „Aktiesel­
skabet Skærbæk og Omegns Export- 
slagteri“ a f Skæ rbæ k. M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  M. P . B je rru m  er a fgået ved  
døden . G å rd e je r  H an s  M adsen  H a n ­
sen, Sdr. V o llu in ,  er in d trå d t  i be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n u m m er 8612: „Ph i l ips  
Radio Aktieselskab“ a f K ø b e n h av n .
S. O. R asm ussen  er u d trå d t a f d ir e k ­
t io n e n , og den  h am  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t. D ir e k tø r  P o u l Se lig , 
B e rn s to r ffsv e j 145, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n , og de r er m ed ­
d e lt ham  p ro k u ra  i fo r e n in g  m ed t id ­
lig e re  a n m e ld te  M a x  V ilh e lm  P o u ls e n  
e lle r  Svend  A d o lf  C h r is t ia n  Pede rsen .
R e g is te r-n u m m er 8859: „  Transport­
kompagniet Nord A/S“ a f K ø b e n h av n . 
P r o k u ra  er m edde lt:  E b b a  M a r ie  A u ­
ro ra  P e te rsen  i  fo r e n in g  m ed et m ed­
lem  a f besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.200: „Aktiesel­
skabet Sandviken“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  4. d e cem b e r 1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  og adm . d ire k tø r  C. H . B ang  
er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  E r ik  
A n d re a s  F r e d e r ik  B eye r, A d o lfs v e j 39, 
G en to fte , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og 
t i lt r å d t  som  adm . d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 13.307: „Adm in i­
strationsselskabet af 31/12 1934 A/S i 
L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . I h e n h o ld  
t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu tn in g  a f 19. 
o k to b e r 1951 er se lskabe t trå d t i  l i k v i ­
d a t io n  p r. 1. ja n u a r  1952. B e s ty re lsen  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: 
K o m m itte re t J o n  H a ra ld s e n  K rab b e , 
R osenvæ ngets  A llé  3‘9, b a n k d ir e k tø r  
G eo rg  M a rc k m a n  H an sen , A m ag e r 
B o u le v a rd  115, begge a f K ø b e n h a v n , 
o v e rre ts sa g fø re r  Jø rg e n  H e n r ik  B e r ­
ner, T ra n e g a a rd sv e j 24, H e lle ru p . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
—  a f to  l ik v id a to r e r  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 15.682: „Logen  
Zeniths Byggefond A/S“ a f A a rhu s .
B. H. Jen sen  er u d trå d t af, og a rre s t­
fo rv a re r  R a sm us  K r is t ia n  Rasm ussen , 
C h r is t ia n sg a d e , A a rh u s , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.905: „Scant ex 
A/S“ a f K ø b e n h a v n . R . V . H e m m in g - 
sen er u d trå d t  af, og d ire k tø r  P o u l 
B ih e se n , N y ve j 14 A , K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.339: „A/S
E LE K T R O -K O N T R O L  “ a f K ø b e n h av n .
C. O. H an sen  er u d trå d t a f b e s ty re lsen  
og d ire k t io n e n . G ro sse re r  N ie ls  Aage
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Pe te rsen , R in g k jø b in g g a d e  1, K ø b e n ­
havn , er in d trå d t  i b esty re lsen  og 
d ire k t io n e n . _
R eg is te r-num m er 16.477: „A /S  T A L ­
L A N “ a f K øbenh avn . H. W . J ø rg e n ­
sen, F . G. W e n n e v o ld  er u d tråd t a f 
og d ire k tø r  Svend Aage August Mu- 
cka rd t, N ø rre g ad e  41, overre tssag ­
fø re r  G eorg  A n to n  Ja cob sen , GI. 
K ongeve j 86, begge a f K ø b e nh avn , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 19.484: „A /S  A r­
bejdernes Kulforretning, Odense“ a f 
Odense. U n d e r  21. fe b ru a r  og 24. 
ju l i  1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. P . L u n d -M a d scn  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n , og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb ag eka ld t.
R eg is te r-n um m er 19.651: „C . Holst 
Andersen Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. B e sty re lsen s  fo rm an d  R. II. A n ­
dersen  er a fgået ved døden . M ed lem  af 
d ire k t io n e n  E . J. A lb re ch tse n  er in d ­
tråd t i besty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  H. H. M. Buseh -Jen sen  er va lg t 
t il b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-num m er 19.881: „Dansk  
Silva A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  5. 
de cem be r 1951 er det beslu ttet e fte r 
u d løbe t a f p ro k la m a  i h e n h o ld  t i l  a k ­
tie se lskab s loven s  § 37 at n e d sk r iv e  
a k t ie k a p ita le n  m ed 15.000 kr.
R eg is te r-n um m er 20.287: „ Inter­
national Publishing Company A/S“ af 
K øb enh avn . U n d e r  9. ja n u a r 1952 er 
se lskabet hæ vet i h e n h o ld  t il a k t ie se l­
skabs lovens  § 62, jfr . § 67, e fte r be­
h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  by re ts  s k ifte ­
a fd e lin g .
R eg is te r-n um m er 21.998: „Aktiesel­
skabet Nøddebo Kostskole“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  15. n ovem be r 1951 el­
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. C. 
Gad er u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  
N ic o la i B en jam in  K o rsh ø j, V e s te rb ro ­
gade 13, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i b e ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.273: „A /S  A r ­
bejdernes kooperative Byggeforening, 
Lyngby A fde ling“ a f K ø b e n h av n . I. 
N ø rg a a rd  er fra trå d t som , og m ed lem  
a f bes ty re lsen  P. F e n n e b e rg  er t i lt r å d t  
som  besty re lsen s  næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 22.374: „Boserup 
& Co.’s efterfølger import og export 
aktieselskab“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
22. n ovem be r 1951 er se lskabets v e d ­
læ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes —
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  — ■ a f to m e d le m ­
m er a f besty re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 22.490: „Investe­
rings-Aktieselskabet „D ia s“ “ a f K ø ­
benhavn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 200.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  400.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 23.049: „H. Pals- 
bøll A/S“ a f K ø b e n h av n . D en  H j. P e ­
tersen  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P ro k u ra  er m edde lt:  T o rb e n  
H o rn em an n  K a rs t i fo re n in g  m ed t id ­
lig e re  anm e ld te  T h o rv a ld  V ik to r  A n ­
dersen.
Forsikringsselskaber.
Under 28. december 1951 er optaget 
i forsikrings-registeret som:
R eg is te r-n um m er 558: „Læsø gen­
sidige Brand for sikrings forening“ , h v is  
fo rm å l er b r a n d fo r s ik r in g  a f fast 
e jendom  og lø sø re . F o re n in g e n  om ­
fa tte r 2 a fd e lin g e r , en fo r  fo r s ik r in g  
a f b y g n in g e r  og en fo r  lø s ø re fo r s ik ­
r in g . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
B y ru m  på Læ sø; dets vedtæ gter er a f
20. sep tem ber 1853 og m ed æ n d r in g e r  
senest a f 17. n ovem be r 1949 og u n d e r
25. ju l i  1950 god kend t a f m in is te r ie t  
fo r  lia n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt. In den  
fo r  h ve r  a f fo re n in g e n s  to a fd e lin g e r  
hæ fte r m ed lem m ern e  s o lid a r is k  e fte r 
de i  ved tæ g ternes § 5 g ivn e  reg le r. 
U d e lu k k e d e  e lle r  u d m e ld te  m e d le m ­
m ers an sva r b o r t fa ld e r  e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 10 g ivn e  reg le r. In d - og 
u d træ d en  a f fo re n in g e n  k an  ske m ed 
3 m ånede rs  s k r i f t l ig  va rse l, op s ige lse  
fo r  b y g n in g e rs  v ed k o m m en d e  dog  kun  
m ed p an th av e ren s  sam tykke . H v e rt  
m ed lem  h a r en stem m e, jfr . ved tæ g­
te rn es  § 3. B ek e n d tg ø re lse  t i l  m e d ­
lem m e rn e  ske r i „ L æ s ø p o s te n “ . B e ­
sty re lse : K a re tm ag e r O t t il iu s  P e te r  
C h r is te n sen  ( fo rm a n d ) ,  pan te foged  
P e te r  E m a n u e l Sander, begge af 
V es te rø , huse je r S vend  M agnus  J ø r ­
gensen, Ø ste rb y , g å rd e je r  J u l iu s  J o ­
hannes La rsen , B angsbo , g å rde je r C a r l 
S to k lu n d  C h r is te n sen , g å rd e je r  C h a r ­
les J u l iu s  L y d e rs ,  begge a f B y rum . 
F o re n in g e n  tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Je n n y  
A lm a  S tok lu nd .
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Ændringer
U n d e r  3. ja n u a r:
R e g is te r-n u m m er 79: „Fors ikr ings­
Aktieselskabet Absalon“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  15. ju n i 1951 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r  21. 
sep tem b e r 1951 stad fæ stede  a f m in i­
s te rie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
U n d e r  4. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m er 441: „Landkom ­
munernes Ulykkesforsikring (gensi­
digt Selskab)“ a f A a rh u s . U n d e r  12. 
ju n i 1950 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e  og u n d e r  11. august 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in ­
d u s t r i og sø fa rt. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  ■—  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed d i ­
re k tø re n  e lle r  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo r e n in g  m ed d ire k tø re n .
U n d e r  10. jan ua r:
R e g is te r-n u m m e r 71: „Fors ikr ings­
Aktieselskabet Danske L lo y d “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  7. m aj 1951 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r  7. 
n o ve m b e r 1951 stad fæ stede  a f m in is te ­
r ie t  fo r  in d u s t r i,  h a n d e l og sø fa rt. S e l­
skabets b if irm a n a v n e  er æ nd re t t i l  
„ F o rs ik r in g s s e ls k a b e t  S ven d b o rg , A k ­
t ie se lsk a b  (F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b e t  
D an ske  L lo y d )  “  (reg.-nr. 72) og  „ F o r ­
s ik r in g s s e ls k a b e t  N o rd is k  U n io n .  A k ­
t ie se lsk a b  (F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b e t  
D an ske  L lo y d ) “  (reg.-n r. 73). r
R e g is te r-n u m m e r 72: „Fors ik r ings­
selskabet Svendborg Aktieselskab“ . I 
h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f ved tæ g te rne  
fo r  „ F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b e t  D a n ­
ske L lo y d “  (reg.-n r. 71) e r n æ rvæ re n ­
de b if irm a s  n avn  æ nd re t t i l  „ F o r s i k ­
r in g s se ls k a b e t S ven d b o rg , A k t ie s e l­
skab  ( F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b e t  D a n ­
ske L lo y d ) “ .
R e g is te r-n u m m e r 73: „Fors ik r ings­
selskabet Nord isk  Union, Aktiesel­
skab“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  a f v e d ­
tæ gterne fo r  „ F o r s ik r in g s -A k t ie s e ls k a ­
bet D an sk e  L lo y d “  (reg.-nr. 71) er 
n æ rvæ rend e  b if irm a s  n a v n  æ nd re t t i l:  
„ F o rs ik r in g s s e ls k a b e t  N o rd is k  U n io n ,  
A k t ie se ls k a b  ( F o r s ik r in g s -A k t ie s e ls k a ­
bet D an ske  L lo y d ) “ .
U n d e r  11. janua r:
R e g is te r-n um m er 121: „Provincia, 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab“ a f 
R an d e rs . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 250.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på 125, 250, 
1000 og 5000 k r.
U n d e r  12. janua r:
R e g is te r-n u m m er 70: „Aktieselska­
bet Det kongelige octroierede alminde­
lige Brandassurance-Compagni“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. a p r i l  og 4. 
m aj 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e  og u n d e r  29. d e cem b e r 1951 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  hande l, 
in d u s t r i og  sø fa rt. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 2.250.000 k r. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  6.750.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ihæ nd eh ave ren .
U n d e r  16. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 127: „Fors ikr ings­
aktieselskabet Haand i Haand“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  5. fe b ru a r  1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 8. august 1951 stad fæ stede a f m i­
n is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø­
fa rt. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
1.000.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  2.000.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e e fte r 1 
m åneds  n o te r in g s t id . R e ken d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „R e r lin g s k e  
T id e n d e “ e lle r  ved  a n b e fa le t b rev .
R e g is te r-n u m m e r 243: „Taasinge 
gensidige Brandforsikring for rørlig  
Ejendom“ a f L a n d e t  p r. S vendbo rg . 
U n d e r  18. ja n u a r  1951 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r  9. ju li 
1951 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  
h an d e l, in d u s t r i og sø fa rt. M. Isaksen  
er u d trå d t  af, og g å rd e je r  L a u r it s  
H e lle sen , L ø k k e n ,  T a a s in g e , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
U n d e r  18. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 495: „De Private 
Assurandører Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  11. m aj 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r  
5. sep tem b er 1951 stad fæ stede a f m in i-
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steriet fo r  hande l, in d u s t r i og sø fart. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 480.000 
kr., h v o ra f er in d b e ta lt  100.000 kr. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r h e r­
efter 0.480.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
8100 kr. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
betalt 2.100.000 kr.
U n d e r  19. janua r:
R eg is te r-num m er 30: „Fors ikr ings­
Aktieselskabet Østifterne“ a f M a r ib o . 
M ed lem m er a f b e s ty re lsen  og fo r re t ­
n in g sud va lg e t E . K ra ru p  og C. P. Skov 
er afgået ved døden.
U n d e r  22. janua r:
Reg is te r-num m er 90: „Xord isk  U lyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898“ 
a f K øbenh avn . P ro k u ra  er m edde lt: 
E rh a rd  C o rn e liu s  K o k b ø l i fo re n in g  
med en a f de t id lig e re  anm e ld te  p ro ­
k u r is te r  e lle r  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 523: „Fors ikr ings­
aktieselskabet Auto-Lloyd“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f bes ty re lsen  S. J. A n ­
dersen  er afgået ved døden . D ir e k tø r  
H ans M a r iu s  K a i H ansen , Jungg reens- 
vej 15, K ø b e nh avn , er in d trå d t  i be­
sty re lsen . E d v a rd  M ich a e l Y d e  er t i l ­
tråd t som p ro k u r is t .
U n d e r  24. janua r:
R eg is te r-num m er 189: „Aktieselska­
bet Det Kjøbenhavnske Heassurance- 
Compagni“ a f K øb enh avn . U n d e r  8. 
ju n i 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
d red e  og u n d e r  24. o k to b e r 1951 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in ­
d u s tr i og sø fart. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v ide t m ed 1.000.000 kr. Den tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  5.000.000 
kr., fu ld t  in d b e ta lt. B ekend tg ø re lse  t i l 
a k t ion æ re rne  sker i d ag b lade t „ B ø r ­
sen “ og i S ta tstidende.
U n d e r  20. januar:
R eg is te r-num m er 114: „Genforsik­
ringsselskabet „Xerva“ Aktieselskab“ 
a f F re d e r ik s b e rg . M ed lem m er a f be­
s ty re lsen  C. M. N. S ch m id t og R. A. 
Pe te rsen  er afgået ved døden . C red it-  
k a ssed ire k tø r  A x e l Jen sen , Skt. A nnæ  
P la d s  11, K ø b e n h av n , la g e ra rb e jd e r 
R ic h a rd  K r is te n se n  B ach , A ab y h ø j, er 
in d trå d t i besty re lsen .
Foreninger.
Under 28. december 1951 er optaget 
i forenings-registeret som:
R eg is te r-n um m er 1804: „ Reserve­
officersforeningen i Danmark“ a f K ø ­
benhavn , d e r er s t ifte t 27. a p r i l  1920 
m ed ved tæ g ter senest a f 20. a p r i l
1950. F o re n in g e n s  fo rm å l er: V a re ­
tage lse a f re se rv e o ff ic e re rn e s  fag lig e  
og k o lle g ia le  in te resse r.
U n d e r  4. ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-n um m er 1805: „Ibero-
Amerikansk K lu b “ a f K ø b e n h av n , de l­
er s t ifte t 19. sep tem ber 1950 m ed v ed ­
tæ gter a f sam m e dato. F o re n in g e n  be­
n y tte r  t i l l ig e  navne t „ C lu b  Ibero- 
A m e r ie a n o “ (reg.-nr. 1800) som  be­
tegne lse  fo r  s in  v irk so m h ed . F o r ­
en in gens  fo rm å l er: A t sam le in te re s ­
serede i det span ske  og p o r tu g is is k e  
sp ro g  og ib e ro -a m e r ik a n sk  k u ltu r. 
K lu b b e n  er u p o lit is k .
R eg is te r-n um m er 1800: „Club Ibero- 
Americano“ . „ Ib e ro -A m e r ik a n s k  K lu b “ 
(reg.-nr. 1805) b eny tte r  t i l l ig e  dette 
navn  som  betegne lse  fo r  s in  v irk s o m ­
hed.
U n d e r  15. ja n u a r  e r optaget som:
R e g is te r-n um m er 1807: „Rørne-
i ns titnlion en „ M argret h egaarden “ “ .
„B ø rn e g a a rd e n e  ved  In d u s tr ik v a r te re t 
i V a lb y “ (reg.-nr. 1251) b eny tte r t i l ­
lige  dette navn  som  betegnelse fo r  s in  
v irk so m h ed .
R eg is te r-n um m er 1808: „Fælles­
rådet for Havekultur og Landskabs­
gartneri“ a f K ø b e n h a v n , de r er stifte t 
i 1*941 m ed vedtæ gter senest æ nd rede
30. janua r 1951. F o re n in g e n s  fo rm å l 
er: A t a rbe jde  fo r  h a veku ltu ren s , 
h avekun sten s  og la n d sk a b sg a rtn e r ie ts  
frem m e, sam t varetage m ed lem m ernes  
fag lig e  og e rhvervsm æ ss ige  in te resse r.
U n d e r  17. ja n u a r  er optaget som:
R e g is te r-n um m er 1809: „Elcktro-
Abonnements Societetet“ a f V e jle , de r 
er s t ifte t 23. fe b ru a r  1951 m ed vedtæ g­
te r a f sam m e dato. F o re n in g e n s  fo r ­
m å l er: V a re tage lse  a f m ed lem m ernes  
in te re sse r  sam t h ø jn e lse  a f b ra n ch e n s  
s tanda rd . B esty re lse : D ir e k tø r  A lb e r t  
L a u r it s  H ansen  ( fo rm a n d ) ,  V e jle , 
d ire k tø r  B en t W e r la u lY  Jø rg en sen  
(n æ s tfo rm an d ) , H e rn in g , d ire k tø r
T h o rv a ld  N ie lsen , S lagelse. F o r e n in ­
gen tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm an d  
e lle r  n æ stfo rm and ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
Ændringer
Under 28. december 1951 er fø l­
fjende oplaget i forenings-registeret 
vedrørende:
R e g is te r-n u m m e r 488: „ Hjælpefor­
eningen „A ldersro“ “ a f K ø b e n h a v n . 
F o re n in g e n  er s le ttet a f  reg is te re t i 
h e n h o ld  t i l  § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  
b e ke n d tg ø re lse  a f 14. a p r i l  192(5 a n ­
gående  fo ren in g s -re g is te re t.
U n d e r  3. janua r:
R e g is te r-n u m m er 1512: „S.l.I.T.
Sammenslutningen af Oktober 19b7 af 
Importører og importagenter indenfor 
Tekstilbranchen“ a f K ø b e n h a v n . F o r ­
en in g e n  er sle ttet a f reg is te re t.
U n d e r  4. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m er 225: „Dansk Revi­
sorforening“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
ja n u a r  1948 er fo re n in g e n s  ved tæ g ter 
æ nd rede . F o re n in g e n s  fo rm å l er: A t 
sam m ens lu tte  se lv s tæ nd ige  e rh v e rv s ­
d r iv e n d e , k v a lif ic e re d e  r e v is o re r  i 
D a n m a rk  fo r  at k u n n e  va re tage  s tan ­
dens  in te re sse r. F o re n in g e n s  k e n d e ­
tegn er: E n  m e rk u rh a t  og en m e rku r-
s lav  u n d e r  en lig e a rm e t vægt, om g ive t 
a f 2 k o n c e n t r is k e  c ir k le r ,  h v o r im e lle m  
ses fo re n in g e n s  navn.
R e g is te r-n u m m er 900: „Optikerfor­
eningen for Danmark, Specialoptiker­
nes Landsforen ing“ a f K ø b e n h a v n . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  23. m arts  19(52.
U n d e r  11. ja n ua r:
R e g is te r-n u m m er 410: „De Danske 
Redningskorps’ Fælles-Forbund“ a f
K ø b e n h a v n . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t 
som  gæ ldende  t i l  21. a p r i l  1962.
R e g is te r-n u m m er 501: „Fælles-For­
bundet for Falcks Redningskorps“ . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ lden ­
de t i l  21. a p r i l  1962.
U n d e r  15. janua r:
R e g is te r-n um m er 292: „Fredehjem“ 
a f S k a n d e ru p  p r. L u n d e rs k o v . U n d e r
10. n ovem be r 1951 er fo re n in g e n s  v ed ­
tæ gter æ nd rede. F o re n in g e n s  h jem ­
sted er E sb je rg .
R eg is te r-n u m m er 1251: „Børnegaar- 
dene ved hidustrikvarteret i Va lbg“ a f 
K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  b eny tte r t i l ­
lig e  n avne t „B ø rn e in s t itu t io n e n  „M a r -  
g re th e g a a rd e n “ “  (reg'.-nr. 1867) som  
be tegne lse  fo r  s in  v irk so m h e d .
U n d e r  16. janua r:
R eg is te r-n u m m er 22: „Ko ld ing Han­
delsforening“ a f K o ld in g .  R e g is tre ­
r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende  t i l  
2(5. fe b ru a r  F962.
R e g is te r-n u m m er 499: „Ko ld ing  
Handelsstandsforening“ a f K o ld in g . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  2(5. fe b ru a r  1962.
U n d e r  17. janua r:
R e g is te r-n u m m er 1150: „Frugt­
branchens Tabsudligning (Gensidigt 
Selskab med begrænset Ansvar)“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  8. d e cem b e r 1950 
e r fo re n in g e n s  ved tæ g ter æ nd rede. N. 
A n d e rse n , H. N is se n  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  K a i A lf r e d  C lau sen , B e rn -  
s to r ffsg a d e  40, K ø b e n h a v n , k ø b m an d  
S ø ren  S ig u rd  Jen sen , B akkeg aa rd sve j 
28, R is s k o v , e r in d t r å d t  i b e sty re lsen .
U n d e r  24. jan ua r:
R e g is te r-n u m m er 1150: „Frugtbran­
chens Tabsudligning (Gensidigt Sel­
skab med begrænset Ansvar)“ a f K ø ­
b enhavn . A. G. N . R a n d , S. S. Jen sen  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  C h r is t ia n  
B ache , D ro n n in g e n s  Tv æ rg ad e  21, K ø ­
b enhavn , g ro sse re r M agnus  N ie lsen , 
Læ ssøegade  67, O dense, er in d trå d t  i 
be s ty re lsen .
Udgiver: E r ik  Langsted, fuldmægtig i 
m inisteriet for handel, industri og søfart. 
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